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 ילשורי   ,  וושח סשתה  " ז  ,   מבונ  רב 2006    רבד חתפ  
 
וד  כנויעל שיגהל  יחמש ונא "  דחוימה לעפמה תא  כסמה ירקחמ ח " בגנה יבושייב דליל רוא  "
–    יבושי השמחב  וי תוינודעומ תלעפהל תינכות  – חרפת   , בגנב הרערע  , תוביתנ  , תיירק    יכאלמ
תיירקו   תג .  
 
 תתומעמ האב תינכותל המזויה " הירומ תיב "  ,  התומע ה  החוור יתוריש הליעפמ רובע   ידלי   ריעב
ראב    ירחאה  ורדה יבושייבו עבש  ,  יבחרמ תירוזא הצעומבש חרפת ידרחה בושיהמ  ,  בושיהמו
בגנב הרערע יאודבה .  
 
  תיתרבחה הירפירפב  ידלי חופיטל בושח יתרשעה יעצמאו ילכ תוינודעומב ואר  ימזיה
לארשיב תיפרגואיגהו .  
 
 ידחוימ  ילעפמל  רקה תועצמאב ימואל חוטיבל דסומה , וז תינכותל עויסב האר  ,  ילכ קר אל 
החוור תוריש חותיפ רישי  תותומעל תונקהלו  יצעהל יעצמא אלא  וכיסב תויסולכואל   
תוליעפמה ל  ייעוצקמ  ילכ החוור ידבועו    ודיק  בושייב תורישה .  
 
 תתומע " הירומ תיב  "  יתליהק  ילהת חותיפל לדומכ  הו תינכותה תליעפמכ  ה השמיש  קוזיח לש
 ימרוגה  יימוקמה  החוור תקלחמו תוימוקמ  תותומע ללכש  .  
 
וגשוה תינכותה לש תויכוניחהו תוינוגראה תורטמהמ קלח קרש  כ לע עיבצמ ירקחמה בקעמה  ,
 רשאכ תיתועמשמ הדימב וגשוה תינכותה תורטמ  הבש תומוקמה  ,  היה  בשומב  הרערעבו חרפת
בגנב .  
 
 תתומע " הירומ תיב  "  דיקפת המצע לע החקל רגתאמ ירב   השמחל יתליהקה לדומה תרדחהו זוכ
הזמ הז  ינוש  יבושי .  
 
ינושה  יבושיה תשמח  יב  דעיה תייסולכוא בכרהב היה   , ה הנבמב ינוגרא  לש  יעוצקמהו 
 יליעפמה  ,  ימייקה  יתורישה  ווגמו  יכרצב  יבושיב  .  
 
תינויסינה הפוקתה לכ  רואל יעוצקמו  כ היה תינכותה תא ליעפהל התומעה לש  מאמה .  
א  ידומ ונ  מצרוו יבא רמל   , כנמ "  ל " הירומ תיב  " רוסמה ותווצלו  ,  לע תינכותל ומתרנש ו  ש בוה י ל  ו
התוא .  יפתושה לכל    יבושיה תשמחב  תינכותה חותיפ תא התווילש יוגיהה תדעוולו  .  
 
 יל הינט בגל תדחוימ הדות ,    ידחוימ  ילעפמ תזכר  , תינכותה חותיפל תידוחיה התמורת לע .  
 עיבצמ תישילשה הנשב תינכותה תומצמטצה ה   ינוגראה לש  יבר  יישק לע   תותומעהו
ימוקמה תו ל  קפס  החוור יתוריש  ל  הקזח הייסולכוא אללו  ייטנוולרה  ידרשמה לש יוביג אל
 נומימב תפתתשמש .  
 
לע עצוב ירקחמה יווילה   ד די "  רמע ריאי ר  ,   ילהתל סחיב  ייתומכו  יינוגרא  יאצממ איבמש
ופתו תינכותה תוק .  
 
דל  ידומ ונא "  תינודעומ תלעפהל לדומהש  יווקמו הרוסמהו תיעוצקמה ותדובע לע  רמע ר
לע עצומש   ודב ודי " ח  ,   תויעוצקמ הדובע תוטיש  שיילו ליעפהל  יפסונ תומוקמל עייסי
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     מצרוו יבא רמ – כנמ  " הירומ תיב ל  
   בג  '  רמרק ררופ הנפד –   ינשב טקיורפה תלהנמ  20034  , הירומ תיב  
   בג  '  יול ירלו –   ינשב טקיורפה תלהנמ  20045  , הירומ תיב  
     ישפיל הימחנ רמ –   ינשב טקיורפה להנמ  20056  , הירומ תיב  
   בג  '  ואדנל הליה –   תוביתנ  תזכר  200305  /     ולש רחש רמ –  תוביתנ זכר  200506  
    יאבג השמ רמ – כנמ  "  תתומע ל " הירקה תורוא  " – תג תיירק   
   בג  '  זגירדור  תיליה – תג תירק תזכר   , " הירקה תורוא   " 200305  
    רדנלדירפ יתיא ירמ –  תג תירק זכר  – "  הירקה תורוא  " 200506  
     זח  ועמש רמ – כנמ  " הירנ זכרמ תתומע ל   יכאלמ תיירק   
   בג  '   זח לכימ –  תזכר   הירנ זכרמ תובישי – יכאלמ תירקב ינרות זכרמ   
   בג  '  קוטשרפוק הנינפ – מב חרפת בשומ  תזכר   . א  .   יבחרמ  
    רארע ובא בלטא רמ – חמה תלהנמ   ' מב  ייתרבח  יתורישל . א  . רעורע  
   ד "   רמע ריאי ר – הוולמ רקוח   
   בג  '   יל הינט –   ידחוימ  ילעפמל  רקב  יטקיורפ תזכרמ  – ימואל חוטיבל דסומה   
 
 
   תיצמת  
 
 בגנב  יבושיי השימחב עצבתה דליל רוא טקיורפ – חרפת   , בגנב הרערע  , תוביתנ  ,  יכאלמ תירק
סשת  ינשה  להמב תג תירקו " סשתו ד " ה  . רפב וד טקיו    חוטיבל דסומה  מצע לע וחקל הז יתנש
 ידליה ינגבו רפסה יתבב  ידליל  וי תוינודעומ  רעמ חותיפב עייסל הירומ תיב תתומעו ימואל  .  
 
 הז הוולמ רקחמ )   רממ 2004  ראורבפ  דע  2006  (  תאו תוליעפה תא  ירעהל תנמ לע עצבתה
שימ  ינשב תוליעפה  להמב בושמ  תמ ידכ  ות היתואצות  ירו :  
א .        בצמב רופיש איה הרטמהשכ  וי תוינודעומ לש הלעפהו המקה
ילאיצוסה    ידליה לש יכוניח .  
ב .   ינוגראה דממה     תתל לכויש יתליהק  רעמ  יקהל שקבמה יתליהק
תוינודעומה טקיורפל תויכשמה  .  
        
החוורל  יבאשמ  וצמצ לשו  ותימ לש וז הפוקתב יכ  ידמל ונא תיעוצקמה תורפסה תריקסמ ,  
לארשיב תוינעה תוחפשמה רפסמ לדגו יתרבחה רעפה רבוגו  לוה  .    ידלי  ה  כמ  יעגפנה
לארשיב תיתרבחהו תיפרגואיגה הירפירפב תויח רשא תושלח תוחפשמב  ייחה  .   ה הלא  ידלי
 וכיסב  ידלי  ה  קלחו תילארשיה הרבחב תויונמדזה  ויווש ירסח  ידלי  . הז עקר לע  ,  הארנ
רעתה תוטיש חותיפש  רתויב  יבושחה  ירגתאה דחא אוה הלא  ידלי לש  בצמ רופישל תוב
תילארשיה הרבחה ינפב  ידמועה  .  
 
 וי תוינודעומ  ה הלא  ידליל  יעצומה תונורתפה דחא  .  תויכוניח תורגסמ  ה  וי תוינודעומ
 ידליל  יירהצה רחא תועשל תוילופיטו  .  יפיקעבו  ידליל תיתרבחו תיכוניח הכימת תונתונ  ה  
יתיב  וח רודיסל דליה תא איצוהל  רוצ אלב הקוצמב תוחפשמל תיתרבח הכימת  .  רכינ קלח
תידומיל הרשעהב דקמתמ  ידליה תוליעפמ  , תישיא הכימת  תמב   תישגר  ,  הנזהב )  תחורא
 ירהצ  ( תיתרבח תוליעפב  כו   תיתגפה  .  
 
ניחו תוידומיל תולוכי תגשהכ תרדגומ תוינודעומה לש תויזכרמה תורטמה תחא  ילשמ  ו  .   רדב
יתרבחה   ירושימב תוחפו ידומילה רושימב תואצות  ירקחמב ונחבנ ללכ  ,  תוחתפתההו ירסומה
תיזיפה  .  ידליל  ח תיב רוציל החלצה התיה  לועה יבחרב ונחבנש תוינודעומהמ קלחב  ,  רוציל
הב  יהושה  ידליל הווקתו  וניח קינעהלו תיתרבחו תידומיל תרגסמ  .  
 
א קדבנ הז רקחמב ארקנה תנבהבו דוקפתב  ידליה לש  בצמ רפוש    .  
 
הירומ תיב  וגרא  , ימואל חוטיבל דסומה לש ועויסב  ,  תוינודעומ לש  רעמ ליעפהל ומצע לע חקל
 בגנה יבושייב  וי ) חרפת  , בגנב הרערע  , תוביתנ  , תג תירקו יכאלמ תירק  .(  הכז הירומ תיב  וגרא
 הלשממה שאר סרפב רבעב " דליל  גמ " תוליעפ לע  הקוצמב רעונו  ידלי תבוטל ו  .  כאו  ,   וגראה     ינשב  ידליל  וי תוינודעומ חופיטו חותיפל  ייתליהק  ינוגרא השימח ליעפהו סייגתה
סשת " סשתו ד " ה  .  
 
סשת  ידומילה תנשב " ד  ,   ה  ידליל  וי תוינודעומ טקיורפה יבושיי תשמח  ותמ העבראב ולעפ
ראורבפמ לחה  ינגב  הו רפסה יתבב     רמ  2004  . תג תירקב  ,   ירקוחל הנתינ אל ישימחה בושייה
וזכ תוליעפב תופצל תורשפא  . סשת  יב הפנע  יק תוליעפ  ג העצוב הלא  יבושייב " סשתל ד " ה .  
 
סשת  ידומילה תנשב "  נכותמה דעומב לועפל ולחה ה  ,  רבוטקוא 2004  ,   יבושיי ינשב תוינודעומ
דבלב  : הרערעו חרפת  . ה הלא  יבושייב  יטקיורפה   ידכ  ות  מזה  ולח  ע ועצקמתהו וכל
הירומ תיב  ע הרופ גולאיד  . הנווכה ולביק  יטקיורפה  ,  תלהנמ תייחנהב הרישע תוליעפו הכרדה
 קפיסש בושמה תא  ג הז  רוצל הליעפמו  ינוש  יפוג  כ  רוצל תסייגמ איהשכ טקיורפה
ימואל חוטיבל דסומה  עטמ הוולמה רקחמה  .  
 
לעפהה  ירחאה  יבושייב סשתב ה "  יישקב הוולמ התיה ה  :  עצמאב תוליעפ הלחה תג תירקב
סשת  ידומילה תנש "  הניחבמ אל  א תיפסכ הניחבמ תכרעמל תיארחאו תזכרמ הירומ תיבשכ ה
תינכות   תיעוצקמ  . לועפל ולחה יכאלמ תירקב  , רכינ רוחיאב  ,   המ תחאשכ דבלב תוינודעומ יתש
ותל דע התוליעפב הבצייתה אלו טקש יאב תלעופ הנשה    . החא תוליעפ המייקתה תוביתנב "   גב צ
רפסה תיב ידליל תחא תינודעומ החתפנו  ידלי  .  איהו הבצייתה אל וז תינודעומ לש התוליעפ
תוליעפ ישדוח ינש רחאל הרגסנ .  
 
תוינודעומב  ידליה תוחפשמ  
אצמנ  ,  תירקב  ידלי טעמ  ע תוחפשמבו חרפתבו הרערעב  ידלי תוכורב תוחפשמב רבודמ יכ
מ תוביתנבו יכאל   . ללכ  רדב  יקת  ידליה ירוה לש יתואירבה  בצמ  .   ישאר לש  תיברמ
 ידבוע החפשמה  .   יטעמו תימוקמה החוורה תכשל  ע רשק לע  יחוודמ  טק קלח קר יכ ונאצמ
ימואל חוטיבל דסומהמ הבצק לע  יחוודמ דבלב  .  כ  א  ,  תוחפשמ אל  ה תוחפשמה יכ הארנ
 הקוצמ " בר   תיתייעב " ח  א  זכרמהמ  יקוחר תומוקמב תורג  הו  יבר  ידלי  ע  קל  ,  תונוכשב
תיתרבחה הירפירפבו הקוצמ   תיפרגואיג  .  
           
עוציבה  פואל סחייתאש  דוק  ,   שמה תרגסמ לש המקה אוה תינכותה לש   ויערה יכ ריכזא
רפסה תיב ילתוכ  ותב  ידליה תוליעפל  , עובשב  ימעפ רפסמ  ויב תועש רפסמ  .  ויער הז   ,  הארנ
 כש תלעות תולע יסחי תניחבמ בוט  ,  ירהצה ירחא תועשב יונפ אליממ רפסה תיב  ,  התיה אל
יסיסב דויצב העקשה  , הנונרא לש תואצוה  יא  , ויקינ    , דועו למשח  .  יבאשמב תינוכסח איה  כלו  .
 כל  יקוקזה  ידלי חפטל תנווכתמ תינכותה  , קלחל תנקתמ הפדעה תתל הלוכי איה וז הניחבמו  
דיתעב תיתרבח תובלתשהל תויונמדזה  ויווש  הל רשפאלו  ידליהמ  .  
 
  וכנ אוה דרפנב  המ דחא לכש  יקלח השולש תללוכ תינכותה – תיעוצקמה תורפסה יפ לע  :  
•    תידומיל  הרשעה )  ירועש תנכה  רקיעב .(  •     ירהצ תחורא ) הנזה .(  
•    תפסונ תוליעפ ) תיתרבח  , תיתגפה  , תיכוניח  , המודכו תיביסרפסקא  .(    
 
טקיורפה  רוצל הירומ תיב החתיפו הליעפה  תוא  ייתליהקה  ינוגראה  ,  ומדקתהו  ודמל
יתוריש חותיפ  רוצל השדח התומע ומיקה  א הרערעבו תוליעפה  להמב    . תאז  ע  ,   ינוגרא
תוריש חותיפ  עמל   יפסכ סויגב  ישמהל ולשב אל הלא י טרפב  ידליל תוינודעומו ללכב החוור   .  
 
ו הירומ תיב סשתב תוינודעומהמ קלח ליעפהל וחילצה אל הליעפה  תוא  ינוגראה "  תוביסמ ה
תונוש   : הירפירפב  ישלח תומוקמ  ע הדובעב  ימייקה  ייעבט  יישק ללגב  .  ינוגרא ישוק ללגב
 יב  יסחיב ישוקו הדובע יזוח  וכסב    יינוגרא  .   יטקיורפה לוהינל  דא חכ תריחב בקע  גו
 וכנ אל  ילהב  יימוקמה המישמל  ימיאתמ  ירושיכ אלל  ישנא תריחבל  רג רשאו   ,  עדי אלל
ויסינו עדי אלבו  וגראב   לוהינב   .  
 
תוינודעומה תמקהו  וגרא יכרד  
תויוצרה תוקופתה תא ותרש חרכהב אלו תורדוסמ  ניא תינודעומל  ידליה תלבק יכרד  .
 ידלי תלבק להונ  יא תוינודעומב  ,  וימ יכרד  יא  , טוריפ  יא  ידליל הלבקה תדעוו ירבח לש   ,   יא
תינודעומה יליעפמ  יבל החפשמה  יב  כסה   .  התארנ רוחיאב תוינודעומהמ קלח תחיתפ  ג
הלשכמכ  .  אלה  ילהה ידי לע תרבסומ רשא תינודעומהמ  ידלי לש ההובג הרישנ האצמנ  שמהב
יאו  ידליה תלבק לש רדוסמ   תינודעומה תחיתפ  ,  ונכתה יפל   , תנש תליחתב  ידומילה   .  
 
        תוינודעומב תוליעפה  
 תוינודעומב תוליעפה ) ולעפשו וחתפנש הלא  (   או הריבס התיהו  ידומילה תנש  להמב הרפתשה
רתויב הבוט  . הרערעבו חרפתב התפצנ תיתטישהו העובקה תוליעפה רקיע  :  תוינכות  הל ויה
תועובש יפלו  ישדוח יפל הדובע  .  הרקבה תוביתנבו יכאלמ תירקב יישעה לע ה  השלח התיה 
העובקו תרדוסמ תוחפ התיה תוליעפהו  .  תופיו תונגרואמ תוליעפ תוינכות ויה יכאלמ תירקב
רומאכ  א רתויב  , תינודעומב עוציבה  יבל תינכותה  יב המאתה התיה אל  .  
 
 תוהש תואצות לש הרקבו  ידליה בצמ רחא יתטישו רדוסמ בקעמ עצוב אל  יטקיורפה לכב  .
סיא אשונ לכ רסחב הקל רפסה תיב תודועת  ו  ,  זוכיר  יאו  ידומילה תודועת תא שי  לוכל אל
 הלש  וגראו   . תאז  ע  ,   רטצמה ימוי תוחכונ תקידב  ד תועצמאב תוחכונ וקדב  יטקיורפה לכב
דלי לכל תוליעפה ימי לש ישדוח זוכירל  .  
 
רתויב הבושח  ייניב תאצות איה המצעלשכ תוליעפה  ויק  . רקה דחא והז   יבושחה  ינוירטי
 וי תוינודעומ  ירעהל  : העובקה תוליעפה לש המויק  צע  , ביצי תווצ  ע  ,  תשולשמ תבלושמה
  ימוחתה ) תידומיל הרשעה  , תיתרבח תוליעפו הנזה  .( אצמנ  ,  יבושייה ינשב יכ  ,  הרערעו חרפת
העובק תוליעפ התיה  ,  יביכרמה תשולש  ע תניינעמו הפנע  .  
   יחוודמ  ירוההו  ידליה תוליעפהמו טקיורפהמ הלודג  וצר תועיבש לע  ,  ינבומה לכב  .   ע
תאז  , ניינועמו תיביטקלס היסולכוא  ה  ינולאשל ובישהש  ידליהו תוחפשמה יכ רורב ת  
 ירחאהש רחאל וראשנש הלא  הו טקיורפב  ,  יצורמ אלה הארנכ  , תינכותהמ ורשנ  .  
        
   תויפוס תואצות  
פוסה תואצותה תא  וחבל תנמ לע  תוי ) תוקופת  ,  יגשיה (  ,   הלעפ  הבש תומוקמב ונזכרתה
הנשה  רוא לכל תינכותה  : הרערעו חרפת .  
 
ארקנה תנבהב רופיש  
הינשה הקידבה    , סשת תנש  וסב " ה  , הנשה תליחתב הדדמנש הנושארה הקידבל התוושוה   .
ארקנה תנבהב ישוק לש היעב התיה הנשה תליחתב יכ ונאצמ הרערעב  : ולביק  יבר  ידלי   ינויצ 
בותכו ארק ללכ ועדי אל  ידליהמ קלחו  יכומנ     .  
   
אצמנ תודידמה יתש  יב האוושהב  ,   הרערע ידלי לש ארקנה תנבהב קהבומ רופיש היה יכ
תינודעומב  יפתתשמה  .  סונב  ,   ידליל ידוחיי רופישה יכ  יכנחמהמו  ירוההמ תוכרעה ונלביק
 ויה תוינודעומב  הלש תופתתשההמ עבונו הלא . תאז  ע   ,  תחלצהל הז אצממ סוחיי תא גייסנ
הז רקחמב תרוקיב תצובק ונל  יאש  כב תוינודעומה  ,  ארק ועדי אלש  ידליהמ קלח יכ ריכזנ
   ינתשממ עבונ  ידומילה בצמב רופישהמ קלחש  כתי  גו הינשה  עפב ונחבנ אל בותכו
  ינוש  יברעתמ ) הלידג  , דועו רפסה תיבב דומילה  .(  
 
 דוקפתב רופיש חרפתב  גה ידלי  
הפוסבו הנשה תליחתב דוקפת ונקדב חרפתב  גה ידלי ברקב  ,   תוחתפתה תוהזל תנמ לע
תומדקתהו   .  כא  ,   ותמ העבראב  ינגה תוינודעומב  ידליה ינויצב רכינ רופיש שי יכ אצמנ
וקדבנש  ינתשמה תשמח  : יללכ דוקפת  , הנידע הקירוטומ  , יתרבח דוקפתו הפשה תוחתפתה  .
ימחה הנתשמב יוניש שחרתהש אצמנ אל הסג הקירוטומ אוהש יש  .  הלא  יאצממ לש  תועמשמ
 ידומילה תנש  להמב  גה ידלי ומדקתהו וחתפתה חרפתבש איה  .  הקירוטומב תוחתפתהה רסוח
הז  וחתב תוליעפ  הל הרסחש ונתכרעהל  יאתמ הסגה  .   תא וסחיי  ידליה ינגב  ירוהה
יעפב  תופתתשה  צעל  ידליה בצמב רופישה תוינודעומה תול  . תאז תורמל  ,  תא גייסנ  אכ  ג
 תרוקיב תצובק ונל התיה אל יכ ריכזנו תינודעומב תוליעפהמ עבונ הז גשיהש תירשפאה הכרעהה
התפצנש תוחתפתהל המרגש וז איה תינודעומב תוברעתההש אדוול .  
 
 וכיסל    ,  ונכתה יפ לע תוינודעומה ולעפ הרערעו חרפת  יבושייב  ,  תועיבש התיה   וצר
 ידליה לש  בצמב רופיש אצמנ תוליעפה תנש  ותבו תוליעפהמ   . תג תירקב  ,  יכאלמ תירק
תינכותה יפ לע תוינודעומה תא חותפל ושקתה תוביתנו  .  הרקבה עוציבב ישוק היה תג תירקב
היתואצותו תוליעפה רחא בקעמבו  . רמול  תינ  ,  לע חווד לבקתנ אל הלאה  יבושייה תשולשב יכ
 המרב תוליעפ וז תוליעפב תוקופת תוהזל היה  תינ אלו תקפסמ  .   יניינעה  כות  
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תיטרואת תרגסמ  
 
תילארשיה הרבחב ינועה תעפות תרבוגו תכלוה הנורחאל  .   יב  ילדגו  יכלוה  ייתרבח  ירעפ
 יינעל  ירישעה  ,   ייתרבחה  יעצמאה ילעב  יב )  וניח  ,  ייפסכ  יבאשמ  ,  ירשק  ,  העפשה תלוכי
תיתרבח  , היצמיטיגל  , המודכו תויונמדזה  ויווש  (  תוא  ירסחה  יבל  . השעמל  , ח הרדהה   תיתרב
) Social Exclusion  ( ינועל הוולתמה  ,   הליכמו תבחרתמו תכלוה תונוש היסולכוא תוצובק לש
 ישדח  ילוע לש תויסולכוא  ,  ישישק  ,  יכנ  , תיתד הניחבמ  ינושה  ישנא  ,  תוירוה דח תוחפשמ
  ירגהמו ) ראירטס האר   , 2002 ; Room, 1995 ;    Berghman, 1995   ;   Schram, 2000  .(  
 
ז רקחמ חודב  ייקה יתרבחה בצמב העיגפו השיגר היסולכואב דקמתא ה  :   ידלי  ע תוחפשמ
הירפירפב  ייחה   .  
 
 הירפירפב  ייחה  יבשותה ) העפשה ידקוממ קוחירל  ג הרושקה תיפרגואיגה הירפירפה  ,  יאל
תוטלחה תלבקב  ותיש  , תוברתו  וניח יזכרממ קוחירלו (  ,   בולישל תויונמדזהב  יווש  ניא
יתרבח  . תומוקמ חותיפה תורייע רקיעב  ה הלא   , לילגה  , רפסה יבושייו בגנה  .  הלא  יבושייב
רתוי תושלח  וניחה תוכרעמ  ,  תוחתפתהל תויונמדזה תוחפל  ינותנ  הו רתוי ההובג ינועה תמר
) תויליבומ  (  תיתרבח )  ואיל  , 1992 .(  
 
הירפירפב  גו תושלח תוחפשמב  ייחה  ידלי  , תילארשיה הרבחה ילושב השעמל  ייח   הו 
 וכיסב  ידלי  :  בלתשהל ולכויש  כ חתפתהלו תולוכי רובצל תויתרבח תויונמדזה ירסח  ידלי
 כמ רחאל תילארשיה הרבחב  יווש  יחרזאכ  . הז עקר לע  ,   תוברעתה תוטיש חותיפש הארנ
  ירגתאה דחא אוה הרבחב תויונמדזהה ירסח  ידליהו תוחפשמה לש  בוליש ייוכיס רופישל
עה רתויב  יבושחה הרבחה ינפב  ידמו  .  
 
תיכוניח תוברעתהב הרבחה לש  רוצל תונושו תובר תוביס תומייק   תילופיט  .   ה תוביסהמ קלח
ונלש  דיעב תויוחתפתהה בקע  , טרפב לארשיבו ללכב תינרדומה הרבחב  .   לוה ינועה וז הפוקתב
 ילוע תוחפשמ ברקבו הירפירפה ירוזאב רבוגו  , נ  ע תוחפשמבו תוירוה דח תוחפשמב  תויוכ
  הינימל ) תיזיפ תוכנ  , תורכמתה לש עקר וא תישפנ  .(   יקקזנ  ידלי תריצי איה הלא לש האצות
תוקקזנ  ס לעו  וכיסב  יאצמנה  ידלי וא  יבר  . תאז  ע  , תינרדומה הרבחל שיש  יבאשמה  ,
 כותב לארשיו  ,  יתחופו  יכלוה  ידליב לופיטל תוצקהל  .  ידי לע  יכרצה לכ תא קפסל ישוקה
הרבחה   ושמ אוה  " רופאל תויסולכואה לש  רעש תכיפה " ונייהד   ,   לש עצוממה ליגה תיילע
 תינרדומה הרבחב  יבשותה ) רתוי  ורא  ייח  שמו הכומנ הדולי בקע  (  היגולונכטה ללגב  הו
 ישדח  יכרצ ההזמה השדחה  , יתורישה  תמב רקויל תמרוגה היצזילאיצפס    השירד תפסותו 
ייסולכואה דצמ ה  , יוהיזה בקע  וז הפוקתב  ידליל שיש  יכרצה לש  ) בורשב  , רנידראגו הלרהא  ,
1998  .(  
       
ה יתיב  וח רודיסל  וכיסב  ידלי לש הינפה  , תולודגה היילעה תופוקת זאמ  ראב הגוהנ התייהש  ,
 ורא חווטל תויתולת תריציב היקזנל  ג  יעדומ ונאו רתויב הרקי  ויכ תיארנ  .  כל  סונב  ,  2
יימינפל  ידלי תאצוה ה    תיב תרגסמב  ידליב לפטל תונמדזהה דספהל תמרוג הנמואל וא 
תינמז וב  תחפשמב לפטלו  תליהקו  . הלאמ האצותכ  ,  ידעהל העונת  ויכ תחתפתמ  ,  תדימב
רשפאה  , הליהקב רובגתהו עויסה  תמ תא רשפאלו ותחפשמ תרגסמב דליה תוראשיה תא  .  
 
ונתפוקתב  ,  יספותו  יכלוה  יבר  יירטנלוו  ינוגרא תוריש  תמב הנידמה  וקמ תא  י  החוור 
) רמרק  , 1988  .( השעמל  ,  ירוביצ  ומימו תירוביצ הרכה לבקמה  פואב תאז  ישוע  ינוגראהמ קלח
השענ הזו  , ללכ  רדב  , תוכמסומה תויושרה  ע תופתושב  .  ישילשה רזגמה ינוגראמ רחא קלח
   יבר  ינבומב תויושרה תא  ילחמ ) היעבה יוהיז  , יטרפ  ומימ תגשה  ,  ינעמ חותיפ  (  כבו  ,  כתי  ,
יתורישל  יקוקזה הנידמה יבשות תחוורל  תוירחאמ רענתהל תויושרל רשפאמ     יאצמנה וא 
  שמתמ וא ינמז ירבשמ בצמב )  ורוד  , 1988 ; רמרק   , 1988 ; לג   , 1994   ; דימש   , 1998 .(  
   
תכרעמכ תינודעומה תא תוארל  תינ  . הזב הז  ייולתה  יביכרמ לש  סוא הניה תכרעמ .  יוניש 
 ירחא  יביכרמב העונתל  ורגי  יביכרמהמ דחאב  .  הביבסה  ע  ילמוג יסחי שי החותפ תכרעמל
תורחא תוכרעמ  עו ) . לאיזג האר  , 1987  .(  הכיעדל היטנ שי המצע  ותב תורגתסהל הטונה תכרעמל
הלימקלו   .   המושת תשרוד תכרעמ לכ ) Input  (  רמוח לש הרמהו דוביע  רוצל  וגראל  יבאשמ לש
 הקופת תגשהב תנייפאתמו  לגה ) Output תואצות וא    ( התדובעמ האצותכ  .  תא בייחמ הז  ויפא
  חתפתהלו דורשל ידכ הביבסל ומצע תא  יאתהלו ולש הביבסה  ע רשקב תויהל  וגראה
) Etziony, 1961   . ( הלש הביבסה לא החותפ תכרעמכ תוינודעומה טקיורפ תא רידגהל  תינ  .
תינודעומה  , לופיטל  סונב  ידליב הלש   ,   תיתליהקה הביבסהמ תעפשומ תויהל תנווכתמ
הבוטל  הילע עיפשהלו  ירוההמו  .  
 
תיכוניחו תיתרבח הכימתב  רוצו קחד  
 תוחוכב  הידלי תא  נחל תושקתמ  שמתמ וא ינמז רבשמב תונותנ רשא  ידלי תוכורב תוחפשמ
 מצע  . ינעבותו בכרומ דיקפת אוה החפשמב ירוהה דיקפתה  .  ירצמ אוה  העקשהו  יבר  ירושיכ 
 ונממ תונהל  או וב חילצהל תנמ לע הבר )  הכ  , 1982  .(  קחדו  חל לש  מויק אוה  סונ ישוק ) and 
Strain   Stress  (  ידלי יובירל רושקה  שמתמ  , תויכוניח תויעב  ע  ידליל  ,  החפשמה תוכייתשהל
 דחוימ רזגמל )  ידרח  ,  יברע  ,  יאודב  ( תוילכלכ תויעבל וא  , תויגוז יישק  ,  תורחאו תוישגר תויעב
)  דאש האר  , 2002  ; ענרבו ריאמ  , 1987  .( תינרדומה הרבחב דחוימב  וכנ רבדה  ,  תורומתב הרבח
לדג עדיה הבש  ,  תנמ לע  יבאשמ רתויל  יקוקז  ידליהו תולדגו תוכלוה  ירוההמ תויפיצה
 הרבחב  יווש  יחרזאכ דדומתהל )  ורוד  , 1985   . ( בוגה  יכרצה תא  ובשחב חקינ  א   יר
הרוהכ דקפתל ישוקה לע  ייחה ירבשמל שיש העפשהה תאו הרבחב  ינתשמהו  ,  תא  יבהל לכונ
הלאכ  ייח יאנתב תורוהל  יוולתמה תושגרה  : סעכ  , הייחד  ,  חל  , תופייע  ,  היתפמא רסוחו שואיי
דליל  ,  הקוצמ ינמזב  ירוה  ילגמש )  הכ  , 1982  .(  
 
יב  הו  ירוהב  ה הבר הכימת תשרדנ  הז עקר לע  תויחה  ידלי תוכורב תוחפשמב  ילדגה  ידל
הקוצמב  .  תישעמ הכימת איה  יתעלו ישגרהו יתרבחה  ירושימב  יתיעל איה הצוחנה הכימתה
יונפ  מז רושפאבו  יבאשמב  .  רוזעל ידכ סייגתהל  יארקנ החוורו  וניח  וחתב הליהק תודסומ
  דיקפת תא אלמל  ירוהל )  הכ האר  , 1982  .( ינוש  ירבחמ תעדל    ,  תויסולכואב זכרתהל שי  3
 יקומע  יידומיל תונולשיכ עונמל תנמ לע רתויב תושלחה  ,  תורדרדיהו רפסה תיבמ הרישנ עונמל
הרבחה ילושל  .  יתרבחה וקותינ תעינמלו דליה חופיטל איבתש תיכוניח תוברעתה איה הרטמה
 תורגבתהה ליגב ) רבסו רלדא  , 1984 .(  
 
תיתרבח הכימתל תרגסמכ  וי תינודעומ  
מ   וי תוינודעו ) centers    Day care   וא  Out-of-School time programs (  ,   א הנוש  פואב תולעופ
 תוחפשמל תיתרבח הכימת  יפיקעבו  ידליל תיתרבחו תיכוניח הכימת תונתונ  הש  הל  תושמה
 יתיב  וח רודיסל דליה תא איצוהל אלב הקוצמב ) דלפנש האר  , 1997  .(   ידליה תוליעפמ רכינ קלח
מתמ תיב ירועש תנכהב דק  , הדימלה תרשעהב  , תישיא הכימתב   תישגר  ,  הנזהב )  הדוגאה  האר
 וניחה  ודיקל  ,  יראת אלל  ( תיתרבח תוליעפב  כו   תיתגפה  .  תומשב הלא תוינכות תוארקנ  ראב
תנווכתמ וזש  א  וי תיימינפ  שה  הבו  ינוש  , ללכ  רדב  , רתוי תוכורא תועשל  ,  ברעב עבש דע
יש  שמב תוליעפלו עובשב  ימי הש  .   שב תינכותל ארקא הז רקחמב " תינודעומ "  התוליעפ בקע 
יילמרופה  ידומילה  ויס רחאלש תועשב תיקלחה    .  
 
  ילשמ  וניחו תוידומיל תולוכי תגשהכ תרדגומ תוינודעומה לש תויזכרמה תורטמה תחא ) ואנב  ,
1998  ; הד   היליבס  ,   יקסרו באטח 2001  .( אצות  ירקחמב ונחבנ ללכ  רדב  ידומילה רושימב תו
יתרבחה רושימב תוחפו  ,  תיזיפה תוחתפתההו ירסומה ) Simpkins, 2003  .(  תאז  ע  ,  חרכהב אל
יגשיה  יבל תינודעומב הליעפ תופתתשה  יב רשק  יאצומ     יידומיל  ) דדח  , הדידפו יננג  , 1991   ;
Harvard Family Research Project,  2004   .( גרא תויעב שי תוינודעומהמ קלחב תויסיסב  ו  ,
 היתואצות לעו תוליעפה לע הרקבב תויעבו המקה יישק ) ואנב  , 1998  ; הד   היליבס  ,   יקסרו באטח
2001  .(  רוציל החלצה שי תוינודעומהמ קלחב יכ אצמנ "  ח תיב "  ,  תיתרבחו תידומיל תרגסמ
 הב  יהושה  ידליל הווקתו  וניח הקינעמה תרגסמו ) ואנב  , 1998  ; אריפשו ריפכ  , 1987  .( יחבב  תנ
  תרושקת תויונמוימ  ע היצלרוקב תאצמנ תוליעפב תופתתשהה יכ אצמנ תוליעפל תואצות
תוהובג  , ופתתשהש  ידליה לצא תודידב תשוחת תוחפ  ,  תוגהנתה תויעבב הדיריו  ואכיד תוחפ
) Simpkins, 2003   .(  תוחפשממ  ידלי ברקב אקווד ואצמנ רתוי תובוט תואצותש תוארל  תינ
 הכומנ הסנכה תולעב        ייניבה דמעמ ינבל האוושהב תינודעומה תוינכותב ופתתשהש ) Marsh, 
1992  .(  כ ומכ  , יגשיה  יבל תינודעומה תוליעפב תופתתשה  יב רשק אצמנ     ירושימב  יידומיל 
  ינוש ) תיב ירועש תנכה  ,  יהובג  ינויצ  , יא   רפסה תיב  ויסו  ידומילמ הרישנ (  , ייסולכואב ה  
תיתרבח הניחבמ השלח   כלכ   תיל ) Posner & Vandell, 1994 ( .  
 
 ינתשמ לש תומר יתשל סחייתהל רשפא  ידליל עויסל תורגסמה תוכיא תקידבב  :  
א  . יינכות  ינתשמ     –   תובכעמ וא תודדועמה  ידליה לש תוימוי  וי תויווח  יראתמה 
תוחתפתה  .  
ב  .   יינוגרא  ינתשמ – נחמה רגובמה  ע  ועמה לש הלעפהה תוינידמ תא  יפקשמה   ולאו  
 ירחאה  ידליהו תיזיפה הביבסה  ע עגמב תוכורכה  .  
 לש תישגרה תוחתפתהל סחיב  נחמה תומד לש תוביציב אצמנ  ייתועמשמה  יביכרמה דחא
 ידליה  .   רתויב  יבושחכ ואצמנ  הלש הכרדההו דעוימה דיקפתל  יכנחמה תרשכה תמר  4
 ידליה תוחתפתהל  .  סונב  , ש הטלחהה תלבקב הימונוטואה תדימ תילופיט תינכותו  נחמה ל  
תינושל הרשעה לש  ישגדה  ע תיכוניח  ,  ייביטינגוק  ירושיכ חותיפ  ,  לע  יעיפשמכ ואצמנ
תיכוניחה תרגסמה תוכיא  .   ידליה ירוה  יבל  יכנחמה  יב  טוש עגמ היה  סונ בושח ביכרמ
) ינועמשו לטנזור  , 1985 .(  
 
ה לש הדימ הזיא איה הז  וחתב תובושחה תולאשה תחא תינודעומב  ידליה תופתתש      וי
  ידליה רובע תויבויח תואצות רוציל ידכ הקיפסמ ) Simpkins, 2004  .(   ינוש  ירקחמ לש הריקס
 תוליעפב תופתתשהה תדימ  יב רשק שי יכ הארמ  ויה תוינודעומ  וחתב ) תופתתשהה תומכ  (
 כמ רתויו תויבויח תואצות תגשה  יבל  , ויוליעפ לש בחר  ווגמב תופתתשה  תגשה לע  יסומ ת
 דחא גוסמ תוליעפב רשאמ רתוי תואצותה ) ; Elder, et al, 2000  ;   Gerber, 1996  ; Baker & 
Witt, 1996  ; Marsh & Kleitman, 2002  .( ינש דצמו  ,  תואצות תגשה תוהזל הטושפ אל היעב שי
הכרעהו הדידמל תושק  הש רחאמ וזכ תוליעפב  , תמייקתמו דואמ תיקלח איה תוליעפהש רחאמ  
 יוצר אל  ילהת עונמל תנווכתמ תוליעפהש ללגב  גו  ידליה ייחב תורחא תויוליעפל ליבקמב
) אריפשו ריפכ האר  , 1987  .(  
 
 התומעב שונא יבאשמ לוהינ ) סויג  ,  וימ  , הכרדה  ,  וגראל תוביוחמו  וצר תועיבש (  
תותומע תלועפב רתויב בושחה סכנה אוה ישונאה באשמה  , כלמ " תורש ינוגראו  יר  . אשמ  הז ב
 עויסהו לוהינה תועוצקמ  וחתב  ייעוצקמ  ידבועמ בכרומ ) Helping professions  .(   כו
 יבדנתממ  . תיברימ תויביטקפאבו תוליעיב  וגראה תורטמ תא לעופל איצוהל ידכ  ,   וגראה לע
סייגל  ,  ימיאתמ  ילומגת תועצמאב קזחתלו  יימל  ,  ידבועה תא הכרדהו הרשכה  .   ידבוע
מ הרוצב  ירחבנה  תיברימ המילה תמייק רשאו המיאת ) Person-organization fit  (   הירושיכ  יב
 וגראה תושירדלו הדובעל  היעינמו  ,   וצר תועיבש ואטביו  וגראל תוביוחמ תשוחת חתפל וטיי
 תדובעב  . ללכ  רדב  ה וידועייו ויתורטמ  ע  יהדזמו  וגראל  יביוחמה  ידבוע  ,   ידבוע
 תילמיטפוא הרוצב  יתרשמה  וגראה תוחוקל תא  .  תורטמה תא גישמ  וגראה אצמנ וז  רדב
 קוה אוה  נעמל תוירקיעה  .  היגטרטסא תניחבב איה ישונאה באשמה לש וזכ תילוהינ הסיפת
 יתטישה המושיי לעו  וגראב החותיפ לע דוקשל שיש תינוגרא ) ויתימעו דימש  , 2001  .(  
 
כלמב שונא יבאשמ לש יביטקפא לוהינ "  הדלות אוה  יר סויג ללוכה  נכותמ  ילהת לש  ,   וימ
 ידבוע לש הנוכנ הקוזחתו  .  עיצהל  ימיאתמ  ינותנ ילעב  ישנא תכישמ לש  ילהת אוה סויג
 וגראה  ותב היונפה הרשמל  מצע  .  תולפונ וב רשא סויגה  ילהתב  ורחאה בלשה אוה  וימ
 התנפתהש הרשמה תא ושייאיש  ידמעומה תודוא תוטלחהה )  ייח רב  , 1986 (  .  
 
 ידבוע סויג  
דיקפתה רואת ידכ  ות עצבתי  ידבועה סויגש יוארה  מ  ,  תויונמוימה תאו דיקפתה תושירד
ויסינו   וילא לבקתהל ידכ  ישורדה הדובעה   . ותינ לע ססובמ רשא דיקפת רואת ח  לש יתטיש 
תערכמ תובישח לעב ינוגרא ילכ אוה קוסיעה  , כרוצל  ה י כרוצל  הו  ידמעומ סויג  י  נוימ   . פ   וסר
  ילהת  שמהל ונפי רשא  ידמעומ לש הנושאר תננסמכ תשמשמ דיקפתה רואת  ע סויגל הנווכה
 וימה  . כלמלו ירוביצה רזגמל  ידבוע סויג  וחתב  יקסועה  ינקיטרואת "   כ לע  יעיבצמ  יר  5
 תויביספ  רקיעב  ה הז רוטקסל סויגה יכרדש ) Ban & Riccucci, 1993 (  , ונייהד  ,  תוינידמ  יא
נכותמ תורשמה  וסרפ לש תויביטקא תולועפ תושענ אלו  ידמעומ סויג לש תנ  .  כל יא  ,  סויג בור
תילמרופ יתלב הטישב השענ תויונפ תורשמל  ידבועה  ,  תועצמאב  זואל הפמ רבעומ עדימהש העש
 יישיא  ירשק  .  
 
 ידבוע  וימ  
  ידיקפתה שויאל  ימיאתמ  ידבוע  וגראה רתאמ ותועצמאב  ילהתה אוה  וימ  יפ לע  וגראב
 ייטנבלר  ינייפאמ  .  ייוכיס לע זומרל  ייושעש  ינותנ  וגראל הלבק  רטב רתאל  ויסינ והז
דיקפתל  ידמעומה  מ דחא לכ לש הדובעל  לגתסהל  ולשיכה וא החלצהה  . רמולכ  ,  ינותנ  ותמ
וילע לטומה דיקפתה תא עצבל ותלוכי תדימ תא אבנל  יסנמ דמעומה  . לע  יירקיעה  ינותנה   הי
 ה  ידבועה  וימל  יססבתמ  : ייפארגויב  ינותנ    ,  ויסינ  , הצלמה יבתכמ  , תונויאר  ,   ינחבמ
 ייגולוכיספ  ,  הכרעה ינחבמו יגולופרג  חבמ )  וחבאו  וימ ילכ  ,  תוחמתמה תורבח תועצמאב ברל
 כב  .(  
 
 ידבוע תכרדהו הרשכה  
  יללוחתמ הב תיתרבחה תואיצמהמ קלח  ה חוור תרטמ אלל  ינוגרא  הביבסב  יבר  ייוניש
תילכלכה  , תיטילופה  , תינוגראה  , תיעוצקמהו תיגולואידיאה  .   בייחמ הלא  יאנתב בוט דוקפת
 דיקפתה עוציב  להמב  יתואנ יוולו הכרדה  גו דיקפתל הרשכה )  האר Fitzgerald, 1992 .(  
 
 וגראל תוביוחמו  וצר תועיבש  
 תושגר לש תיללכה הדימכ תרדגומ הדובעב  וצר תועיבש   היקוסיע יפלכ  ידיחי  ילגמש  ייבויח
) Arnold and Feldman, 1986  .(  מדלפו דלונרא יפ לע  ,   יאיבמ  ימרוג לש תוירקיע תוצובק שש
 קוסיע יפלכ יבויח וא ילילש סחי חותיפל  ידבוע  : רכשה  , המצע הדובעה  ,  ודיקה תויורשפא  ,
לוהינה  ונגס  , הדובעה יאנתו הדובעה תוצובק   . מל  ינוגראב   ינושארה ינש ואצמנ חוור תורט
) המצע הדובעהו רכשה  (  הדובעב  וצרה תועיבש תעיבקל רתויב  יבושחכ )  ויתימעו דימש 2001  .(  
 
 לש החלצהל   יבושח  הו החותפה תכרעמה תנבהל  יינויח  יעצמא  ה  וגראל בושמהו רקחמה
 קדבנה  וגראב חותיפ יכילהת ) Ranaprassad, 1983  .( רפ לע רקחמש יוצר  לכ תא  חבי הזכ טקיו
  ייטנבלרה  ידממה ) Chung & Stoney, 1997   .(  רתויב בושחכ ראותמ וזכ תכרעמל בושמה
החותפה תינוגראה תכרעמה לש הייחב  .   ע היסחיב  לוה לופיטל ילככ  גו התוחתפתה  רוצל  ג
  הביבסה ) Holt, 1993  .(  
 
הירומ תיב תתומע   
 טקיורפ תא הליעפמ הירומ תיב תתומע " וא דליל ר "  .   לש  תמקה תא  זי הירומ תיב  וגרא
 תודוא תימוקמהו תיצראה תרושקתב ומסרפתהש  ישקה  ינותנה רואל  ידליל תוינודעומה
הירפירפב רקיעבו הרבחב  ילדגו  יכלוהה  ירעפהו ינועה  .  ראב ריעב  קוה תוינודעומה טקיורפ
תוחפשמל עייסלו הקוצמב  ידלי  דקל הרטמב  ינש שש ינפל עבש ריעב   .  התכז וז תוליעפ עקר לע  6
 סרפב התומעה " דליל  גמ " הלשממה שאר לש   .  ללכל טקיורפה תא ביחרהל טלחוה תאז רואל
בגנה יבושיי  .  תונמדזהה תא רפשלו תידומילה תלוכיה תא רישעהל  ווכתמ דליל רוא טקיורפ
הקוצמב תוחפשמב ולדגש  ידלי לש תיתרבחה   .   ידליה  ודיקל המורתה  ע דבב דב  יבושייב
בגנה  , תוינודעומה תועצמאב  ,  הרטמכ ימוקמה יתליהקה  יערגה תמצעה תא התומעה ישנא  יאור
דליל רוא טקיורפ לש תיזכרמ  .  
 
 טקיורפב " דליל רוא "  ירושימ רפסמב תודקמתה  ע תורטמה תא וזכיר  :  
א .   תיתרבחו תיכוניח הניחבמ יבקעו יתטיש  פואב  ידליה תא  דקל  ווכתמ טקיורפה  .  
ב .   ורפה   תמ  ותמ תיתליהקו תישיא תוירחאו תורגב לש  ילגרה דליב חתפל  ווכתמ טקי
 ירחא  יקקזנל הרזע  .  
ג .    דליה ובש בלשל דע  ינש  שמב הפיצר תרגסמ דליה רובע רצייל  ווכתמ טקיורפה
חלצומ רגובכ חתפתהל  ילכ קיפסמ שכור  .  
ד .   צה לע תונעל ידכ  ידליל תכמותו המח תרגסמ קפסל  ווכתמ טקיורפה  יעבטה  רו
הנגהו   וחב  .  
ה .   דליב ללוכה לופיטהמ קלחכ תוליעפב החפשמהו  ירוהה תא בלשל  ווכתמ טקיורפה .  
ו .   הרבחב תובלתשהל תויונמוימו  יידומיל  ילכ דליל קפסי טקיורפה .  
ז .    ייסיסב  ייחרזא  ילכ תונקהל  ווכתמ טקיורפה   ,  תרוסמ יכרע ) "  ע תשרומ " (  ,
 תויתפכאו  יימואלו  יינמוה  יכרע תירוביצ  .  
ח .   הליהקה  עו  ינושה  ימרוגה  ע הלועפ  ותיש דסמל  ווכתמ טקיורפה  .  
 
תויזכרמ הכרעה תולאשו רקחמה תרטמ  
  יפכ גישהל טקיורפה  ווכתמ  תואש תורטמהו  ידעיה עקר לע ונחבנ היתואצותו תוליעפה
 ירושימ רפסמב תונווכה תרהצהב ועיפוהש  .  יינוגראה  יביכרמה  יראותמ    ייתליהק  לש 
תוינודעומה טקיורפ   .  ידליל תינודעומה תועצמאב עויס תולבקמה תוחפשמה לש  בצמ ראותמ  ,
תוליעפהמ  ירוהה לשו  ידליה לש  וצרה תועיבש  .  וסבלו  ,   ידליה לש  בצמב רופישה דדמנ
תוינודעומה תינכותב  יפתתשמה  .  
 
תו טקיורפה תנבהל  ייטנבלרה תוליעפה ידממ לע חוודמו  חוב רקחמה הלא  ירושימב ויתואצו  :  
טקיורפה יסחי :    יטקיורפה  עו תינוגראה הביבסה  ע הירומ תיב יסחי 
 ייבושייה  
 
תומושת :  דא חכ   ,  סכ  ,  יבדנתמ  ,  ינבמ  , דויצ  , עדי  ,  יינוגרא  ירשק  
 
ימוקמה  וגראה תוליעפ :  ונכת   , לוהינ  , הלעפה  ,   הגאדו תינוגרא הרקב
תויכשמהל  .  
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דוביעה  ילהת : יעפ  תוינודעומב תול  ,  ידליב לופיטה  ,  וניח  ,  ירוהל תוסחייתה
 ידליה  
 
 ייניב תואצות )  תויפוס תואצות תגשהל סיסבה  הש  :( תוליעפה  ויק  ,  תריווא
תוליעפה  ,  ידליה תוחכונ  ,  ידלי לשו  ירוה לש  וצר תועיבש .  
 
תויפוס תואצות : א   .  יידומיל  יגשיה    . ב  .   ארקנה תנבה ) רפסה תיב ידליל (  .  
ג  .  יפתתשמה ידי לע  יגשיהה לש הכרעה  , החפשמה  ,   יכנחמהו תינכותה תווצ
ילמרופה  וניחב  .  
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רקחמה  רעמ  
 
סשת  ינשב דליל רוא טקיורפל הוולמ הכרעה התשענ " סשתו ד "  ימוחתה תשולשב ה :  
1    .  ידליה תוחתפתהו  ידליה  ע תוליעפ  
א .   ו תוברעתהה תליחתב  ינולאש תועצמאב תודידמ ופסאנ  הנשה  וס תארקל )   ולאש      
עקר ינותנ  , תינכותב  יישיא  יבה  יסחיה תסיפת  ,  וצר תועיבש תכרעה  ,  תנבה ינולאש
 גה ידלי דוקפתו ארקנה  .(  
 
2    . תיתליהק הישע  
א .      הלעפהב תוחפשמה תופתתשההו תינכותל  ידליה תלבק יכרד  תניחב .  
ב .        הידלי  ע  ירוה תופתושו תוחוקלכ  ירוה  ותיש ) יב דוד / בוליש .(  
ג .      הליהקה תמורת  : תיפסכ המורתב  , לעופב היישעב  , המודכו הלהנהב תופתושב  .  
 
3  .   ימוקמה  וגראה תניחב  ) תג תירק  , יכאלמ תירק  , תוביתנ  , הרערעו חרפת בשומ .(  
א .       לוהינו בוצקת יכרד ) לוהינ תטיש  , תווצ תקוזחת  ,  ינותנ ירגאמ  , היגולונכטו בושחמ .(  
ב .       ינוגרא  יב  ואת )   ג הירומ תיב  ע (  , תימוקמה תושרל לפטמה  וגראה  יב תופתוש  .  
ג .      תיפסכ הניחבמ ימוקמה  וגראה תואמצע תוחתפתה תכרעה  , תיעוצקמו תינוגרא  .  
 
רקחמה ילכ  
עקר ינותנ  ולאש  :   הירוהו תוינודעומב  ילפוטמה  ידליה תרכהל ) ליג  , אצומ  , יתחפשמ בצמ .(  
 ירוה יתואירב בצמ  , החוורה תכשלל רשקה ,  תרחא הבצק וא הסנכה תחטבה תלבק  ) תוכנ  ,
הלטבא  ,  יריאש  , תונוזמ  .( תינודעומל הנפמ  רוג  , תינודעומל הנפומ ותויה תביס  .  
      
 ידליה  וצר תועיבש  ולאש : תיללכ  וצר תועיבש   , הביזע תנווכ  , תומדקתה תשוחת  ,   וצר תועיבש
תווצהמ  , לכואהמ  וצר תועיבש  , דומילה תינכותמ  וצר תועיבש  , הרשעהמ  ,   ידליה  ע  יסחיהמ
 ירחאה  .  
     
תינודעומה לש הכרעהל  ולאש /  וי תימינפ    ותמ חקלנ   :   יצו גרבלטכיפ ) 1998  ( כרוצל  אתוהו י  
יחכונה רקחמה  . יעוצקמה תווצה ישנאל ורבעוה  ינולאשה  ,   יפסונ  ירגובלו  ידליה לש  ירוהל
  וקמל  ירושקה )  יטנדוטס  ,  יבדנתמ  , תורש ישנא .(  
 
  גה ידלי לש  בצמו  גה תינודעומ תכרעה  
 תיב תתומעש  ינוירטירקהו הדובעה תורבוח יפ לע  גה ליגב  ידליה תוחתפתה תכרעה תועצמאב
העבק הירומ   .    ג  גה ידלי לש  בצמ תכרעהב לבוקמה לע ססובמה  ולאש הנבנ הז קלחב
 תוברתהו  וניחה דרשמ לש תורבוח תועצמאב )   בא  האר 2003 :(    9
1 .    חתופ "  גה ידליל ישיא הכרעה  ולאש "  ,  גה ידלי דוקפת תניחבל  , טרקיל  לוס לע יונבה  ,
 יאבה  יאשונהמ  : תיביטינגוק תוחתפתה  , תישגרו תיתרבח תוחתפתה  ,  תוחתפתה
 תירוטומ ) הנידעו הסג (  ,  הביתכ  דקו תיתפש תוחתפתה )   בא  האר 2003  .(  
2 .    הנבנ "  גה ידלי  ורהצל הכרעה  ולאש "  . בקמה  ולאש והז  ליכמ  א תינודעומה תכרעהל לי
 גל  ימאתומה  יאשונ  : תוחיטב  ,  גה חופיט  ,  גה רצח  ,  הריוואו   יקחשמה  תמאתה
 תיכוניח )  יצו גרבלטכיפ לע ססובמ  , 1998 ;  בא    , 2003 .(  
 
  ארקנה תנבה ) רפסה תיב ידליל :(  ארקנה תנבה  ולאש  )   חבמ יפל Pearson and Johnson, 1978  (
כרוצל  אתומ י רקחמה   .    
 
 רקחמה תויסולכוא לכל בוט דדמ והזש אוה ארקנה תנבהל  חבמב שומיש לש לאנויצרה –   ג 
 תידוהי היסולכואל ) תינוליח  , תידרחו תיתד  (  תיברעה רקחמה תייסולכואל  גו ) ותפשב דחא לכ  .(
ידומילה ובצמל בוט רוטקידניאכ שמשמ אוה  ,  עפשומ תויהל  ירצ אוהו דליה לש ישגרהו יכוניחה
וליעפהמ תינודעומב ת  , יגשיהו דליה לש תידומילה ותלוכי תא רפשל הרטמל הל המש וזש רחאמ ו  .
 כ ומכ  ,  רפסה יתבב ארקנה תנבה תא חפטל הסנמו יזכרמכ הז הנתשמ האור  וניחה תכרעמ )  האר
רבליזו  יבומייח אמגודל  , 1992  .(  
 
האוושה  שלו הנשה תליחתב  ידליה לש  בצמ תא ונקדב  , ידומילה תנש  וסב    .  
 
 ינבומ תונויאר   .  תיב תדוגאבו  יבושייהמ דחא לכב תוינכותה יליעפמ  ע  ינבומ תונויאר וכרענ
 תינכותה לש  ינוש  יביכרמל סחיב הירומ ) תינכותה תונורקע  , המחה החוראה  , עוציבה תוכיא  ,
 וניחה  יביכרמ  , דועו תואצותה  .(  
   
רקחמה ילכ  וקיתו טסט הרפ  
  כרעהו עקר ינותנ  ולאש  תינודעומה ת  
סשת  ידומילה תנש  וס תארקל " רקחמה ילכל  ימידקמ  ינחבמ וכרענ ד  .  קדבנ וז תרגסמב
 ול  יפרוצמה תוינודעומה תכרעה ינולאש  עו  הלש עקרה ינותנ  ע תוחפשמל  ולאש )   ולאש
תינודעומה לש הכרעהל  .(   לש  וצרה תועיבש ינולאש תא ארקנה תנבה ינולאש תא  ג ונקדב
 ידליה  . ב  תרבעה תורשפא תא  גו תיברעל ומגרותש  ינולאשה תא  ג  וחבל ונלוכי הזכ  פוא
הפשהו תויוברתה ילדבה  א לע  ינולאשה  .  
 
 ירוהה לש ימצע יולימל  ינולאשה תא רוסמל  ויסינ השענ הליחתב  .   רד ורסמנ  ינולאשה
 ירקוחל ורזחוה אל ללכ  רדב  ה  א תוינודעומה יזכרמ   .  ונרבע הז בלשב  תישיא  שקבל
ריזחהלו אלמל  ישקבתמו  ינולאש ולביק  ה יכ  הירוהל ריכזהל תוינודעומב  ידליהמ  .
 ידדוב  ינולאש קר ורזחוה וז הלועפ תובקעב  . תיבל תיבמ רקחמה ירזוע ורבע אבה בלשב  ,  ושקיב
  ידעוימה  ינולאשה תא  ירוהה  ע דחי ואלימו  ידליה תא לואשל  ירוהה תמכסה תאו תושר
והל  יר  .  
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תונושו תובר ויה  ינולאשה תרזחה יאל ונאצמש יפכ תוביסה  :  ולאשה לע הבשהמ ששח  ,  הנבה יא
רקחמה תנווכו  ולאשה לש  , בותכלו ארקל תלוכי רסוח  ,   הל הארנש  ולאש אלמל תלוכי רסוח
בל תמושתו העקשה רסוח וא בכרומ   .  
 
ו  יבישמל תורורב אל וארנ תולאשהמ קלח / רקחמה ירזועל וא   –  הז  ידקמ בלשב ונקות  הו 
 ינותנה  וסיא תארקלו  .  
 
תוחפשמה לש עקרה ינותנב  ,  יתרבחה אשונה לכ תא  רצל רתוי טושפ תובושתה דוביעב יכ ררבתה
 ילכלכ ) גוזה ינב תדובע  , תואירב  , הסנכה תמרו ימואל חוטיב תלמג תלבק  (  ונארקש דחא הנתשמל
 תולתה תדימ ול – החפשמה לש תואמצע   .  ונישע  אשונב  ינולאשהמ דחא לכ לש תומיכ ידי לע תאז
 יימעפ הז  : ישארה רקוחה ידי לע  כמ רחאלו רקחמ רזוע ידי לע   .  
 
 וצרה תועיבש לש  יקלחה ללוכ ישוק אלל ודבוע  ינותנה ראש  .  
 
 גה ידלי דוקפת תכרעהל ישיא  ולאש  וקית  
בושתה  ומיסו דליה לש ובצמ תא תננגה תכרעה לע יונב  ולאשה  תומיאתמה תו ) חפסנ האר   .(
 גב  ידלי העבש לש  דוקפת בצמ לע  יטרפ לש יולימל תיעוצקמ תננג תרזעב  יכמ קדבמ השענ  .
   ידליה  ע התורכה יפ לע תעד לוקיש רחאל הבושתה תא הנמיס איה  יפיעסה תיברמב
 גב תיתרגשה תוליעפהמ  .  יפיעסהמ קלחב  , יעסה תא אלמלו דליה תא קודבל הטילחה איה   
  כמ רחאל ) " תינושל תרושקת " ה יפיעס לכו    " הנידעה הקירוטומה "  .(  יולימב  יישק לע חווד אל
 ינושה  יפיעסה יפ לע  ידליה תרכהב עיקשהל  רוצה דבלמ  ולאשה  .  
 
  ייטנבלר  ניא הפשה תוחתפתהב  יפיעס השולש יכ ונל רבתסה  ינותנה  לש יפוס דוביע  להמב
נדרוה  כלו  ינטק הכ  ידליל   ייפוסה  ידוביעב  תוא ו )  דא רויצ  ,   קחשמו הביתכ  דק
יטקדיד  .(  
 
ארקנה תנבה  ולאש  וקית  
 ארקנה תנבה  ולאש )  לש  חבמ יפל Pearson and Johnson, 1978  ( כרוצל  אתומ י רקחמה  .  
 
הרפב וקדבנ ארקנה תנבה ינולאש     ימעפ שולש טסט  .  רפס יתבב  ידימלת הרשעל  הנושאר  עפ
כרענו  יליגר   ידליה תמר יפ לע תובושת לש גרדמ תוהזל רשפא יכ היה הארנו  ינוקית  הב ו
ליגר רפס תיבב   . 30 ארקנה תנבה ינולאש   ,  לע 14  ינשה בלשב תוינודעומה ידליל ורבעוה  יטירפה 
ילכה תקידב לש  .  ולאשה תרבעהב היעב לכ התיה אל  ,  המ קלחו הלועפ ופתיש  ידליה  ,  קיספה
קמב  ולאשה יולימ תא תובושתה תא עדוי וניא יכ רמא וא  ישמהל השקתה  שש  ו  , ונייהד  ,  וניא
ארקנה תא רתוי  יבמ  . תאז  ישקבמה  ידימלתל רשפאל התיה רקחמה ירזועל תויחנהה  ,
 ולאשה תא אלמל קיספהל  .  
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  ימרוג חותינ תועצמאב ילכה תקידבב ) Factor Analysis   (   יטירפ ינש יכ אצמנ )  רפסמ 2 ו    12  (
 יבלתשמ דוביעה  רוצל ודרוה  הו  ולאשב  ירחאה  ע בוט תוחפ   .  אצמנ  בנורק לש אפלא
 ריבס )    נקותמ 0.750  . ( ב רבודמש בשחתהב   N  לש  טק  30  הדובעה  שמהל בוט  ויצ והז  יקדבנ 
הז ילכ  ע .  
 
 וקיתה תדובע  שמהב  , ל תפסונ  עפ ורבעוה  ינקותמה ארקנה תנבה ינחבמ   30  הרערעב  ידלי 
) ב הסריג תיברע  ( ל וושוהו   16 חותיפ תרייעב  ידוהי  ידלי לש תינודעומב  ידלי    .   ינולאשה
ודבועו ורזחוה  .  ינויצל  הלש דוביעבו  ינולאשה תרבעהב היעב לכ התיה אל   .  יכ  אצמנ
  ידלי יוהיז ידכ דע ארקנה תנבהב רתוי  ישלח  ידליו רתוי  יקזח  ידלי רתאל ולכי  ינולאשה
בתוכו  יארוק  ניאש   ללכ  י )  יאליגה לכב  ( ארקנה תא בוט  יניבמ אלש הלאכו    .  ההוז אל
 טסט הרפב ונחבנש  ידליה יאליגש  א ארקנה תנבהב  ויצה  יבל דליה ליג  יב יטסיטטס  אתמ
  יב וענ 8 ל    12 .  
 
הרערעב הקידבל רוקמב שמישו  קותו קדבנ רשא ארקנה תנבה  ולאש  ,  לש עויסב ונידי לע הנוש
נודעומה תזכר  יאתה אל ירוקמה  ולאשהש רחאמ חרפתב  י  , חרפת ישנא ירבדל  ,  תוברתל
  וקמה ישנא לש תימוקמה –  ולאשה תא וננישו  תשקב תא ונדביכ   .   דה תפלחהב היה יונישה
 רופיסה  וקמבו  ורחאה " החילס "  רופיסה חרפת ידליל  תינ  "  ירוה דוביכ "  .  תולאשהו הז רופיס
טשפומ הנבה תוחפ טעמ ושרד וילע ארקנה לש ת  .    12
 יאצממ  
 
 עצבתה  הב  יבושייה תשמח ה  טקיורפ  
טקיורפה עוציבל ורחבנש  יבושייה לש ימונוקא ויצוסה  בצמ  להל .  
חול    1  : ויצוס גורד   הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה יפ לע  יבושייה לש ימונוקא  *  
בושיי    יבשות רפסמ   שב שפנל הסנכה " ח   גורד   לוכשא  
בגנב הרערע   10,400   720   3   1  
תוביתנ   21,000   1,854   60   3  
יכאלמ תירק   29,000   2,197   50   4  
תג תירק   49,000   2,481   95   4  
חרפת **   3,000   יבשות 
כב   300 תוחפשמ   
     
*        לוכשא  1 ויצוסה גורדב רתויב  ומנה אוה    הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש ימונוקא .  
   *   * וימוקמה תוצעומה גורדב עיפומ וניא חרפת בושייה  ת .  
 
  ומנ ימונוקא ויצוס בצמב תאצמנ הרערע יכ הארנ )  לוכשא 1 מ גורדב    1  לוכשאל דעו   10  ליכמה 
רתויב  יקזחה  יבושייה תא  .(  ירחאה  יבושייב  , תוביתנ  , תג תירקו יכאלמ תירק  ,  בוט בצמה
 רתוי ) עבראו שולש תולוכשא  (    יאצמנה  יקזחה  יבושייל תיסחי רתוי שלח  בצמ  א
 עשת תולוכשאב ויצוסה גורדב רשעו   ימונוקא  . תאז  ע  , תואצמנ תוינודעומה יכ  ייצל שי  ,   רדב
ללכ  , הלאה  יבושייה לש רתוי  ישלחה תומוקמב  ,  הקוצמ תונוכשו  ילוע יזוכיר לש תומוקמב
ירוביצ רויד  ע  , ייסולכוא ברקב בצמהש  כ ת רתוי דוע עורג טקיורפה לש דעיה  .  
 
ויצוסה המרל סחיב   רפת לש תימונוקא  ירדוסמ  ינותנ ונל  יא ח  .   יררוגתמ  וקמבש עודי  א
3000 ב  יבשות    300 תוחפשמ   , ונייהד  , 10 החפשמל עצוממב תושפנ   .  כ ומכ  ,  תוחפשמה תיברמב
 לש עצוממ  סב דומיל תלמג לבקמו ללוכב דמול אלא דבוע וניא באה 1500   ש " ח שדוחל   .  קלחב
שיאה תוחפשמהמ ה הדובעל תאצוי   , והו  וניחב רקיעב האר  , כ דוע הפיסומו   3000   ש " ח  תסנרפל
 החפשמה ) ונייהד  , כ   1500   ש " ח החפשמל תעצוממ תפסות   .(   ידלי תבצק  ילבקמ  ה עצוממבו
כ  לש   2000   ש " ח  . הז רעושמ בושיחב  ,  החפשמב תושפנה רפסמל תעצוממה הסנכהה תקולח ) 5000  
ל קלחל   10   ( כ לש יללכ  דמוא תנתונ   500     שפנל תישדוח הסנכה  . נייהד ו  ,  חרפתבש   כתי
סולכואה י בגנב הרערעב רשאמ רתוי היינע הי .  
 
חרפת  
ב דסונ חרפת בשומ   1949   יבחרמ תירוזא הצעומ יבושיי לע הנמנו  ) בגנה  ופצ רוזאב  (  בשומה אוה
כ ובו רתויב סלכואמה   300 תוחפשמ   .  ידלי תוכורב  ה תוחפשמה לש  בור  ,   רזל תוכייתשמו
יתדה   ידרח  . שמה תובאמ לודג קלח  ילואו יזכרמ קוסיעכ ללוכב הרות  ידמולה  יכרבא  ה החפ
 הייחב ידעלב קוסיע  .   יבש הבוגב  ידומיל תגלמ  ילבקמ  תיברמ 1000 ל    2000   ש " ח שדוחל   .
 תיבב לופיטב  היתוחוכ בטימ תא תועיקשמה תיב תורקע וא תיקלח הרשמב תודבוע תוהמאה
 ידליבו  . ז תיפיצפס תידרח רצח  ע  יהוזמ  ניא  ה תרחא וא ו  . כ שי בושייב   600  יאליגב  ידלי 
14 3  ינש   .    13
 טקיורפב תוינודעומה דבלמ " דליל רוא "  תדעוימה החוורה תקלחמ לש תפסונ תינודעומ בושייב שי 
ל   15 הקוצמב תוחפשממ תודלי    .  
 
ילכלכה בצמה      יביכרמהמ קלח   הידליל קינעהל  הל רשפאמ וניא תוחפשמה לש יתרבח
תוחתפתהל  יבושחה     – ידומיל עויס   , תויתרבח תויונמוימ חותפ  ,  ילויטו  הרשעה יגוח  .  ששחהו
 ויב תחא הניזמו המח החורא ולו  יא  ידליהמ קלחלש אוה  .  תורגסמ חותפל  רוצה הלע  כל
 ידליל תופסונ תויכוניח הרשעה  , רתויב השלחה היסולכואל אקווד ואל הנדעויתש  ,   ידליל אלא
סמלו  סונ חופיטל  יקוקזה  יירהצה רחא תועשל הרישעמ  וניח תרג  .  
 
 ורדה תלצבח תתומע  , חרפתב תלעופה  ,  תנשב המקוה 1997   יקהל  ה תוירקיעה היתורטמו 
תד תודסומ  ייקלו  ,  וניח  ,  דעסו תואירב ) רוקמב התומעה תורטמ  ה  כ  .(  המקוה  התומעה
תועייסו דחוימ  וניחל תורומ רישכמה  יקפוא תונבל ינרות רנימס תוסחב הרפ    תויאופר  .  תרטמ
 הב  ולגה לאיצנטופה תא שממל  ידליל עייסל איה התומעה לש לעה  .  שה  אכמו  : " תלצבח "  
 תא רואל איצוהל  ושלמ " לצב יובחה " .  
 
 תואיצמה תרכה  ותמו  ידחוימ  יכרצ ילעב  ידליל עייסל הליחתב התיה התומעה לש התוליעפ
לו היסולכואה ללכל תונפל  רוצה הלעוה בושייב  ידי לע הקוצמ תוחפשממ  יאבה  ידליל עייס
   יבושחה  יביכרמה תא  הל הנקפסתש תוכמות תויתרבחו תויכוניח תורגסמ תיינב
 תוחתפתהל .  
 
  ג יאליגב  ידליל  וי תוינודעומ תמקהל עויסל השקבב ימואל חוטיבל דסומל התנפ התומעה
רפס תיבו  . מ תיב תועצמאב ביצקת הלביקו בויחב התנענ התומעה סשת  ינשל הירו " סשתו ד " ה  .
תואבה  ינשל  ג טקיורפה תלעפה  שמה  עמל לועפל המצע לע החקל  ורדה תלצבח תתומע  .  
 
יכאלמ תירק  
 תנש  וסב המקוה יכאלמ תיירק 1950  ורדב   , ראב תברקבש הניטסק תמדא לע   היבוט  ,  תרגסמב
 יסולכואה רוזיפ  . יכאלמ תירק תשלוח  ע   הבושחו תיזכרמ  יכרד תמוצ ל  ראה  ופצלו  ורדל  , 50  
ק "   ילשורימ מ 60 ק  " ראבמ מ   ו עבש   45 ק  " לתמ מ   ביבא  .  
 
 יכאלמ תיירק הנומ  ויכ 29,000    יבשות  .  החטש 2,224  נוד   .  תיירק התייה  ינושארה  ימיב
 טולקל תנמ לע הזפוחב המקוה רשא הרבעמ יכאלמ 300  ונכושו  ראל ועיגהש  ילוע תוחפשמ 
לש  ישוטנ  ינבמבו  ילהואב יטירבה אבצה   . תיירק   יכאלמ חותיפ תרייעכ הכרד תא הלחהש   , ב  
1958  יינעו רבד לכל ריעכ הזרכוה תונורחאה  ינשבו תימוקמ הצעומל  ימיה תוברב הכפה  .  
 יבשייתמה ינפב ודמע  יבר  ירגתא  ,  ילוע  ישדח  ,  יילכלכ  ייתרבח  ירבשמב וול  הו   .  לכב
תיירקל ומרז היתונש   בהש הילע ילג יכאלמ מ  ילוע הילא ואי   17 תונוש אצומ תוצרא   ,  תיברמ  :
הקירפא  ופצמ  , לבב  , סרפ  , הינמור  , היזורג , הרכוב   , היפויתאו  ימעה רבח  .  
 
ב יכאלמ תיירק לש יקשמה הסוסיבב  ישימח המויק תונש   ,  תובר תורומת יכאלמ תיירק הרבע
תילכלכה התיתשתלו היבשות תקוסעתל רושקה לכב  . ושיי התיה איה הליחתב ב רתלואמ   ,  14
 תוריהמב סלכאתהש  יבשות לש תובר תושיטנו תוביזע  ע  .  התיה ריעה  אללו בא תינכות אלל
יבשותו  יימצע הסנרפ תורוקמ ה   קחד תודובעב וא תויתנוע תודובעב הביבסה יקשמב ודבע 
תוימוי  .  ורחאה רושעב יעה הכפה  ר  גרואמו ביצי בושייל   , תטרופמ בא תינכות לעב  ,  ראתמ תינכות
ועיו  ירצוי ויבשות רשא ילכלכ ד  , דובכב  יסנרפתמו  ידבוע .  
 
 תתומע  וקמב תלעופ  יתליהק  וגרא תניחבמ "  ויצע יביתנ "  ברה לש ומש תחת לעופ  וגראה  א 
הירנ  . ל התומעה  ש יונישל  יכלהמ  יעצבתמ הנורחאל " הירנ תיב "  .   ומימב תלעופ וז התומע
 וניחה דרשמ דילש תשרומ  רק לש  טוש  . תנשב סשת  "   ימוקמ זכר ידי לע טקיורפה להונ ד
סשת תליחתב  א הריבס החלצהב "  ייתסת ותדובעש טלחוה ה  .  המצע לע החקל השדח תלהנמ
המצע לע הלביק איהו תוינודעומה תא להנל  , התומעה שאר  ע דחי  ,  סוסיבל  יבאשמ סייגל
דיתעל טקיורפה  . סשתב " ושיילש רחאמ טקיורפה תוליעפב  ישמהל אלש טלחוה ו   וי סנכנ ב
תוינודעומה לש הזל המוד דיקפת ומצע לע חקולה  וניחה דרשמ לש  ורא  ידומיל .  
 
תוביתנ  
ב הדסונ תוביתנ   1956     תוירוזאה תוצעומל ינוריע זכרמכ יאלקח רוזא בלב  ילוע ריעכ 
היבושיילו    . המקש לחנ  יבל רושבה לחנ לש זוקינה  גא  יב תנכוש תוביתנ  ,  אלו טעמכש רוזאב
 היה תע התואב בשוימ   .  עבש ראב  יב יברעמה בגנה לש יזכרמה הרובחתה ריצ לע תנכוש ריעה
 ולקשאל  . ילשמ רפסמ חוקל המש  : "  ולש היתוביתנו  ענ יכרד היכרד "  .  ידי לע המקוה הרייעה
הקירפא  ופצ תוצראמ  ילוע  . כ  ייח  ויכ תוביתנב   21,000 תושפנ   . יסולכואה י ב הלפכוה ה   20  
תונורחאה  ינשה  .  לש יתרוסמ יתד  ייח חרואמ האצותכ הובג יעבט יובירמ רקיעב עבונ לודיגה
היבשות תיברמ  . יפוא תא  יפידעמה  ייתד  יבשות לש הריגהמ האצותכ לודיג שחרתמ  כ ומכ י  ה
היתושרדמ יתבו ריעה לש  .    ימעה רבחמ השדח היסולכוא תוביתנל העיגה תונורחאה  ינשבו    
דכל  יעיגמ  ישדחה  ילועה  יבשותה ללכמ זוחא  ירשע י  .  
 
א חותיפ ריעכ תרדגומ תוביתנ  ' יישעתל  וה תועקשה דודיעל תויתועמשמ סמ תולקה תלבקמו ה   .
ב וקורמב דלונש אריצח ובא תיבל ילאס אבאבה לעפו יח תוביתנב   1890  .  רתא אוה תוביתנב ורבק
הכרב תשקבלו הליפתל שמשמה לגרל היילע  . תנמ ינחור גיהנמה לש ורכז  וילא   שומ  תובי
 יבר  ינימאמ  . הנשל תחא  , תיתרוסמה הלוליהה  ויב  , כ ריעב ורבקל  ילוע   250,000 שיא   .  
 
 תתומע הלעפ תוביתנב "  ימישגמ " תוביתנבו  חוריב  יינרות  יתוריש חותיפל   .  תמקומ הנורחאל
  שב התומע " דחי  ימישגמ " יתוריש חותיפב זכרתהל הדיקפתמש      ייכוניחו   ייתרבח 
יתנב תוב  .   הנורחאלו תוביתנב וז התומע  רד תננכותמ דיתעל  ויה תוינודעומ לש תוליעפה
ויסינב טקיורפ תינכות הבתכנו תפסונ תינודעומ תלעפה תעצבתמ   דיתעל  יבאשמ סויגל  .  
 
   בגנב הרערע  
ל תיחרזמו עבש ראב תעקבל תיחרזמ תימורד  כוש בגנב הרערע בושייה " חלמ לת " )  הריחבלא  .(
תמ בושייה  לש הבוגב  ייברעמה רהה תונורדמ לע סרפ 507  יה ינפ לעמ  ירטמ  .  
   15
כ תסלכאמ בגנב הרערע   10,000  יבשות   , רערע ובא טבשמ ואב  המ  יבר  . לאפיצינומה החטש י  
כ אוה הרייעה לש   14,000  נוד   .  סונב  , יתוריש תנתונ איה   כ דועל    2,500  ביבסמ תויחה תושפנ 
 ירכומ אל  ירפכב בושייל  . ש ומש   יענ חיר  יפמה רערעה חיש לע  תינ בגנב הרערע בושייה ל
הז רוזאב חמוצה  .  תפסותה " בגנ  " שלושמבש הרערע בושייהמ ולידבהל דעונ ומשל  .  קוה בושייה  ,
 יטבנב ריווא ליח סיסב תמקה תעב  , הז רוזאב הרוזפהמ וזכורש  יאודבה  יבשותה ירוגמל  . ב  
1982  תנשבו  וקמה לוהינל תושרה המקוה  2000 ובא בלאט רחבנ  הב תונושארה תוריחבה וכרענ   
הנושארה הצעומה תושארל רערע  .   יבשותה ירבדל "  הפירח הלטבא לש דקומכ רכומ בושייה
רתויב  יינעה  יבושייה דחאכ הלטבאמ  ילבוסה  יבושייה ימוסרפ שארב  הכמו  .  תכרעמב
כ  ידמול  וניחה   4,800 חמ  ירג תוננגהו  ירומה תיברמו  ידימלת  בושייל  ו ) "   רקל הינפ  ותמ
 ידחוימ  ילעפמל  , הרערעב תימוקמה הצעומה .(  
 
ינוגרא  וג הרערעב  ייק היה אל יתליהק  וגרא תניחבמ /  יטפשמ ) התומע  וגכ (  ,  תא להנל ולכיש
תוינודעומה טקיורפ  .   שמהבו ותוא להנל הלחהו טקיורפה תא השקיב הרערע לש החוורה תקלחמ
רל טקיורפה זוכיר רבעוה הז רפס תיבב תינודעומה זכרמ  ג אוהש אניס  בא רפס תיבב יבושיי זכ  .
ימוקמ תינודעומ זכרמ הנומ  ירחאה רפסה יתבמ דחא לכב  .  הצעומה  ע השענ הלעפהה  כסה
רפסה יתב ילהנמ  עו הרערעב תימוקמה  . יתורישל הקלחמה תברועמ טקיורפב     ייתרבח 
ש  יקפוסמ אלה  יכרצה תא  ההזמ רשא הרערעב    ולגה לאיצנטופה תאו  וקמה ידלי ל
תוינודעומה טקיורפב  . יתורישל הקלחמה   יינע הלגמ  ייתרבח     תא חתפלו  ישמהל תונוכנו בר 
טקיורפה תויכשמהל עינמ חכ הווהמו טקיורפה  .  ראונימ 2005  ייביטרפוא  ידעצ ושענ   ,  תמזויב
הירומ תיב תכרדהבו ימוקמה זכרה  , תוריש ליעפתש התומע תמקהל י ר    ג  כותבו בושייב החוו
תוינודעומה טקיורפ תא  .  תווצו קוחכ התומעה לש המושירל רושיא  תנ תותומעה  שר הז בלשב
בושייב  ייתרבח  יטקיורפ  ודיקו  ונכתל  ישגפמ רפסמ  רע  יבדנתמה  .  לבקמ ימוקמה זכרה
יתש  וגראמ  גו הירומ תיבמ  ועי " תלבקל  ינוגרא רפסמל השקב השגוה הנורחאלו ל  ביצקת 
בושייב  ישנ חופיטל טקיורפו  ידליל תוינודעומה תלעפהל  .  
 
ועייה יפ לעו התומעה תמקהב   ולביק  הש   ,   החוורה תקלחמ לש גיצנ סינכהל אלש טלחוה
 התומעה תלהנהל –    יקשמ לש דיקפתב אל וליפא  .  דוגינמ ששח איה  ימזויל התארנש הביסה
 יסרטניא  .  
 
תג תירק  
 חותיפ תרייעכ הדסונ  ב   1956 הז יאלקח רוזאל  ינוריע זכרמ תויהל הרטמב שיכל לבחב   .  ריעה
 ולקשאל  ירבוג תיב  יבו עבש ראבל ביבא לת  יבש  רדה לע תבשוי  .  לע תג תירק הארקנ רוקמב
 וקמב אצמנש תג לת  ש  .  והז השעמל " ינרע לת "  תוריפחב  א תיתשלפה תגל ונמזב בשחנש 
 כל  יכומיס ואצמנ אל  וקמב  . ריעה  ינוש תומוקממ ואבש  ילוע תובשייתהמ המקוה   ,  חרזממ
  היילע ילגל התכז תונורחאה  ינשה רשעבו הנידמה  וק רחאלש היילעה תופוקתב ברעממו
  יפסונ –  ימעה רבחמו היפויתאמ רקיעב   . כ הנומ איה  ויכו ריהמ לודיג בצקב הנייפאתה ריעה    
49,000 תושפנ   . ט  ילעפמ ולעפ הבש ריעכ תרכומ איה   יבר ליטסק ) ריגב לעפמ רקיעב (  ,   ילעפמ
  וזמ דוביעל ) הנתוכ תטפנמ  , רכוסל תשורח תיב  ( ריעב לודג לעפמ לטניא תרבח התנב הנורחאלו  .
תאז  ע  , תונורחאה  ינשב  יהובג הלטבא יזוחאמ תלבוס תג תירק .    16
 ינרות יתליהק  וגרא לעופ תג תירקב " הירקה תורוא "  . וליעפ רפסמ  יעצבמ התומעה ירבח  תוי
 ינש שמח הזמ תוינרות תויכוניחו תויתרבח  .  דרשמ דילש תשרומ  רקמ עיגמ  טושה  ומימה
 וניחה  .  לש תיתד תינויצ היגולואידיא  יאטבמ הירקה תורוא ישנא " וצראל לארשי  ע תרזח "  
 והילא יכדרמ ברה לש ותנשמ חורב – הרות בלשמה  ויער   , היילע תטילקו הנומא   .  תיינפ תובקעב
ירומ תיב   ראשל  סונב תוינודעומה טקיורפ עוציב תא  מצע לע תחקל התומעב ומיכסה ה
תוינרותה  היתויוליעפ   תויתרבח  . טקיורפה לוהינל  , סשתב " ד  ,  תנש  וסבו התומעה להנמ רחבנ
סשת " סשת תארקלו תחא הנש  שמל  לחוה אוה ד "    דאב טקיורפה תלהנמ הפלחוה בוש ו
ישילש   .  
 
קיורפה עוציבל סחיב  יאצממה ט  
אצמנ  , ונכרעש תונויארה יפ לעו תורפסה תריקס עקר לע  ,  תוליעפ  שמהכ תינודעומה  ויער יכ
רתויב בוט אוה רפסה תיב  ותב  , תולע ילוקישב   תויתרבח תוינכותל תיסחי תלעות  ,  תוביסהמ
תואבה  :  
א .   תוליהקב בושחו יתימא  רוצ לע הנוע תינכותה  ,  יקקזנו  ישלח תומוקמב תלעופ איה  .  
ב .    תינכותה הלא תומוקמב  יקוקזה  ידלי תחפטמ  .  
ג .   רפסה יתב תותכב תשמתשמ  תינכותה  , וניהד  ,  רחא תועשב  ייונפו  יקיר  ינקתמב
 ירהצה .  
ד .     יבאשמב רתויב תינוכסח איה תינכותה – הנונרא  לשל הכירצ הניא   ,  ימ  , למשח  ,
ויקינ   ו  יצופיש  / דחוימ דויצ וא  .  
ה .   ב  המ דחא לכש  יקלח השולש תללוכ תינכותה   ידליל רשפאמכ רכומו  וכנ אוה דרפנ
חתפתהל  : 1   .  תידומיל  הרשעה )  ירועש תנכה  רקיעב .(  
                               2    .  ירהצ תחורא .  
                                   3    .  תפסונ תוליעפ ) תיתרבח  , תיתגפה  , תיכוניח  , המודכו תיביסרפסקא  .(  
 
קיעה תולטמה תא קלחל  תינ        יבושייב  יטקיורפה לש תויר  ,  ייתשל הירומ תיב תייחנהב  :  
א .   בושייב  ידימלתל  וי תוינודעומ ליעפהל .  
ב .   טקיורפה תא  ישמהל לגוסמ היהיש  כ ימוקמה  יערגה תלוכי תא חתפל  ,
יאמצע  פואב  , תוליעפו הכימת תונש יתש  ותב  .  
   
 יבטימ  פואב הנעצובת הלא תולטמ יתשש תנמ לע  ) ילמיטפוא  ( שי  לעב היהי ימוקמה זכרהש  רוצ 
 יבושייהמ דחא לכב הלודגו תיתועמשמ תכרעמ ליעפהל תלוכיו לוהינ רשוכ  .  שי תינוגרא הניחבמ
 הקוצמב  ידלי תורשע תללוכה  תכרעמ להנל )   יב 140 ל    500 טקיורפב  ידלי   (  קיסעהל  כו 10  דע 
50  וניח ידבוע    . ו תורשע חופיט רשפאל  רוצ שי תיעוצקמ הניחבמ  הקוצממ ואבש  ידליה תואמ
תוינודעומב תוליעפה תועצמאב  וכיסב  ידלי  קלחו  .   רוצ שי הזכ לודג  קיהב יכ חינהל ריבס
ימוקמה להנמה אב ונממש עוצקמה גוס לש הרדגהב  ,  לוהינב ולש קתווה תא רידגהל  רוצ שי
יכוניח טקיורפ לוהינ תלוכיב  יחכומה וירושיכ תא קודבל שיו  דוק   יתרבח .  
   17
הירומ תיב תדובע תא חתנא הז עקר לע  ,   ייבושייה  יטקיורפה תא  ילהנמה  יזכרה תדובע תא
 יימוקמה  ינוגראה תאו .  
 
 ייבושייה  יטקיורפה חופיטב הירומ תיב תדובע  
הירומ תיב  וגרא  ,  ייבושייה  יטקיורפה תשמח תא החנמה  ,  תשמחב טקיורפה לוהינל הצקה
טקיורפ תלהנמ  יבושייה  , ריש תא תו י התדובעל  יאנתה תאו דרשמה   .   ידומילה תנש  וסב
סשת " בושייב  יטקיורפה תשמח חותיפ תא הכישמהו השדח תלהנמ הסנכנ ד י בגנה   .  תלהנמ
טקיורפה  , כנמ לש אלמ יוביגב "  רוצה ירקמב ותלועפו הירומ תיב תתומע ל   ,  יזכר לכ תא וכירדה
הכרדה  רעמ וליעפהו  יבושייב תוינכותה  , וולו הרשעה י  .  
 
תוחיתפה תא ראתל  וכנל יתאצמ  ,  לומ  תדובעב טקיורפה יטינרבק תשיגב תורישיהו תוטשפה
רקוחכ ילומ  גו  ינושה  יטקיורפה ילהנמ  .  רקחמל השיגה  הו  יטקיורפה תוליעפל השיגה  ה
טקיורפה יטינרבק לש הוולמה  ,  תוחיתפ תסרוגה תינוגרא היגולואידיא לע הבר הדימב  ידיעמ
ו תופיקשו חטשל תורבעומה הדובע יכרד לעו תינוגרא תוברת לע  ה  .  
 
רקחמלו  יטקיורפל הירומ תיב לש השיגה  , תינכותה יטינרבק  ע תונויארה יפ לע  ,  תדוקנמ תאצוי
היוארו הבושח תיתרבח תוחילש לש החנה  . הלא  יבושייב  תינש לככ עיקשהל איה   תשיג  ,
וליעפבו הדובעה יתווצב יעוצקמ  פואב עיקשהל   ייתליהק  יפוג חפטל תוסנלו תוינודעומה ת
דיתעב  ג  יטקיורפה תא  ישמהל ולכויש  .  
 
יישעה לש תופיקשב אלמ  וצר לע העיבצה הוולמה רקחמל החותפה  תשיג ה  .  ידיל האב איה
 ינותנ  וסאל  תינ הבש  רד לכב עויסלו תוליעפ לכל  ירקוחה לש תיביטקא  הנמזהב יוטיב  .
לא  המ רבעוהש רסמה   תתל  כ  וצר לש היה רישיה  לוהינבש  יטקיורפלו חטשה ישנא 
 יאצממ לבקלו היצמרופניא  , תרוקיב  , היישעה תא  רד לכב רפשלו עדיי  .  
 
 דאה חכ תריחבו  יבושייב תוליעפל   וגראה יכרד   
 לוכיו רתויב יתועמשמ אוה  ינושה  יטקיורפה תא חתפלו דובעל רשפא וכרדש  וגראה תריחב
 תא עובקל טקיורפה לש ולרוג  .  תותומע  רד  ינושה  יטקיורפה תא ליעפהל ורחב הירומ תיב
 תוינרות ) " תויחא תותומע " הירומ תיבל   , והילא יכדרמ ברה לש ושרדמ תיבמ  ,   רק  תוסחב
תשרומ  .( החוורלו  וניחל  ינוש  יטקיורפ תומיקמ רבכו  וניחב תוקסוע הלא תומייק תותומע :  
 יכאלמ תירקב – ירנ תיב  רד    ה –  וניחה דרשמב תשרומ  רק  רד תלעופ   .  
 תג תירקב –  הירקה תורוא  רד  –  וניחה דרשמב תשרומ  רק  רד תלעופ  .  
  תוביתנב –  דחיב  ימישגמ  רד   –  וניחה דרשמב תשרומ  רק  רד רקיעב תלעופ   .  
 
  ימואל חוטיבל דסומל  תמזויב ונפש  יפוג ינש  רד הדובעה התשענ  יפסונ תומוקמ ינשב
בו הלא תוינודעומ תחיתפב עויס ושקי :  
 
  ורדה תלצבח תתומע  רד חרפת בשומב –   הש תונוש תונרק  רד  ייתרבח  יכרצל תלעופ 
 יסייגמ .    18
 הרערעב תימוקמה הצעומה לש החוורה תקלחמ  רד הרערע בושייב –  בלשב תירוביצ התומע אלל 
השדח התומע  ע  ויכו  ושארה  : " תרחא הרערעל דחיב " .  
     
אוושהב הרערעו חרפת תמועל תוינרותה תותומעה תשולשב תוליעפה לש ה  ,  ינשבש  אצמנ
רתוי הלודג תובהלתה התיה  ינורחאה  יבושייה  ,   ילדבה ופצנ רבד לש ופוסבו העקשה רתוי
תוינודעומה תלעפהב   . תומוקמה ינש  , הרערעו חרפת  ,  התיה  יטקיורפה תא ושקיבו  תמזויב ונפ
וי הרישעו הביצי תוליעפ  הב  וסבלו  תוינודעומה לש רת  ,  ידליה בצמב רופיש  הב וניהיז  ג  .  
       
 יטקיורפה תלעפהל  דאה חכ תריחב יכרד   
  ייזכרמה  ידבועה לש סויגהו  וימה  ילהת )  ייבושייה  יזכרה  ,   ילהנמ השעמל  הש
 יימוקמה   יטקיורפה  ( לבוקמ  פואב השענ אל  , ינוגרא הניחבמ  וכנ אלו יתטיש  פואב אל  ת
) הרעה  : רדגומ דיקפת שויא לע הטלחהב  רוצ שי ללכ  רדב  , הז דיקפתל ירוביצ זרכמ  וסרפ  ,
 ידמעומ רפסמ תגשה  ,  הבש  יאתמה דמעומל סחיב תמכסומ הטלחה תלבקו  ידמעומה  וימ   .(
אמגודל  , ומיע תורכהה עקר לע הרערעב זכר לש יונימ היה  , הדובע ידכ  ות  ,  תקלחמ להנמ ידי לע
יב החוורה בושי  . תפסונ אמגוד  : בושיי זכר י  הנומ  ) סשתב " ד  ( ריעה שאר ידי לע  .   לחוה הז בושייב
סשת תנש  וסב זכרה " המישמה עוציבל  יאתה אלש רחאמ ד  .  ותייערב זכרה  לחוה  סונ בושייב
התומעה שאר בשוי לש  , הדעוו תועצמאב תעד לוקיש אללו זרכמ  וסרפ אלל   .  
 
אל איהש  יזכרה תריחב  רד תורמל תילמיטפוא   , שיגדא  ,  הירושיכ לע רמול  כב  יא יכ  ,
 ינושה  יטקיורפה תא עצבל  יזכרה לש תלוכיה וא דיקפתל  תמאתה  .  ודבעש  יזכרהש הארנ
סשתב " ה  , הדובעה תליחתב  ויסינ אלל ויהש  א  ,   יריבס  ייעוצקמו  יישיא  ירושיכ ילעב  נה
 תמישממ קלח עוציבל היצביטומו  יינע ילעב ואצמנו   לוהינה – תוינודעומה תלעפה לש המישמה   .
ליעל ונטריפש  ייתשה  יבמ הנושאר הלטמ איה וז המישמ   . הינשה הלטמל סחיב  א  ,  תריצי
טקיורפה תויכשמהל  וגרא  ,  ויסינ ירסח ויה  תיברמ  , הז אשונל  ירושיכ ירסח  ,   יינע  אלל
דיתעל  יבאשמ סויגב תלוכי אללו  וגרא תמקהב .  
 
מ תיב לש הדובע  יטקיורפה ילהנמו  יבושייה יזכר  ע הירו  
 ידי לע  יכרעומו  יבוט הדובע יסחי ויה  יבושייב  יזכרה תשמח  ע הירומ תיב לש רשקה
 יבושייב  יזכרה  . אלמ אוה  יזכרה דצמ הלועפה  ותיש  ,   תוחילש לש השוחתבו הוודחב
ירומ תיב  וגרא עיצמ התוא  רדהו תינכותה תורטמ לע המכסה  ע תפתושמ ה .  
 
  ע  יפסכה תלהנה לש ילמרופ הקסעה הזוח  היה הירומ תיבל " בושייה יזכר "  המותח וילעו 
העוצקמב תונובשח תלהנמ איהש הירומ תיב תדבוע  .  יזכרה לש הדובע תועש רידגה אל הזוחה  ,
 דיקפתמ תויפיצה תא טריפ אלו דיקפתה תוהמ תא רידגה אל " יבושיי זכר "  .   רוצ אל הזוחל
חפסנ  , ב גוהנכ  ינוגראהמ קלח  ,   דחא לכב טקיורפה לוהינל דיקפתה תרדגה תא טרפמה
 יבושייהמ .  
 
תאז תורמל  , ילמרופ אלו ילמרופ הכרדה  ילהת ידכ  ות התשענ תויפיצה תרהבה  :  תיב  וגרא
 ינוש  ירושימב תונושה תוינכותה יזכר תא  ירדה הירומ  : תישיא הכרדה  ,   ינוגראל  הלש יוול  19
ב תואנדס  ויקו  ינוש  ינוש  יאשונ  ,  וגכ  : לוהינל אנדס  , תיתריצי הלעפה  ,  יפסכ סויג  ,  תומזי
תיקסע  ,  ינגב תומילא תעינמ  ,  וכיסב  ידלי  , יתרבח קוושו רוביצ יסחי  .  יגוסב בר רשוע רכינ
תואנדסה  , תואצרהבו  ינוידב  .      יזכרמה תדובעל  הלש תויטנבלרה הרורב התיה תולעפהב
רומ תיב תלהנה ידי לע תויפיצהו הי  . ללכ  רדב הריבס תופתתשהבו הבוט חורב ושענ תואנדסה  .
תובדנתהב וסייג  ה  קלח תאו הירומ תיב ידי לע ונקנ תואצרההמ קלח .  
 
תאז  ע  , שארמ תננכותמ איהש  א תעצובמה תוליעפב האלמ תוחכונ התיה אל   יתעל  ,  הדעומ
 יזכרה ונמזוה הילאו  אות  . אמגודל  , להנמ לש רתויב הבושח השיגפב  יסנרפ  ע טקיורפה ת
 ירחא  ירבדב קוסע היהש רחאמ  וקמב תוינודעומה זכרמ חכונ אל תימוקמה הצעומה  .  אמגוד
תפסונ  , יינעל השיגפב   טקיורפ תינכות תנכה   ,  ינמזומהמ דחא  א עיגה אל  ,  וא  יטקיורפה יזכר
תוימוקמה תותומעה ילהנמ  , הלטוב השיגפהו בר רוחיאב ועיגה  קלח  .  
 
רקמהמ קלחב העבנ תופתתשהה יא  י  , יתכרעהל  , ידיקפת טקילפנוקמ  .  שי ימוקמה זכרל רשאכ
תונמאנ תוליפכ לש היעב  , ל " דיקפת יחלוש "   ינוש  )  האכו  כ  , 1966  (  היניב  ימאותמ  ניאשו  :
ולהנמו רפסה תיב  ,  ירחא  ימרוגל תוביוחמ  או הירומ תיבו  וניחב תינפתל הדוגא  . אמגודל  ,
סשתב " ד  , ל ונשקיב רשאכ  יבושייה דחאב  ינותנ  וסא  ,  לע וכמתסהב ימוקמה זכרה  יכסה
 הירומ תיב תויחנה ) ותרוכשמ תא  ימלשמה  (   וסיא  רוצל תינודעומל הסינכה תא ונמע  אתו
 ינותנ  .  תויחנה לביקש רחאמ רקחמל  ינותנה  וסיא תא לטבל שקיבו  רשקתה אוה  כמ רחאל
הדובע ירשקב אוה ומע  סונ  וגראמ תורתוס  .  אוה יכ תושיגפב חכונ אל ימוקמ זכר רחא הרקמב
תועש  תואב תרחא הדובעב תויהל ביוחמ  . הנורחא אמגודו  ,  קוידב תרחא הדובעל ביוחמש זכר
תוינודעומב תוהשל היה רומא אוה  הבש  ירהצה רחא תועש  תואב .  
 
 יטקיורפה תויכשמהלו  יבאשמ סויגב עויסל הירומ תיב תדובע  
לעפ הירומ תיב תתומע  תובר הז אשונב ה ) הז אשונב  ויע ימי לש חפסנ האר  .(  תא התוול איה
התומעה תמקהל הרערע  , יתשמ עויס הסייג "  סויגב וקסעש  ישגפמל  ילהנמה תא הנימזהו ל
 יפסכ  .  
 
תאז  ע  ,  ינשושב הגוס הניא  רדה  . אמגודל  ,   יפסכ סויגב הקסעש השיגפל ) ה  יראתב     2/10/04  (
יתשמ החמומ  ע " ל  , יגה אל   יבושייה תשמח לכמ  ינמזומה  מ דחא  א ע – הלטוב הבישיהו   .
 לש רוחיאב 40 תג תירקמ  יגיצנ ועיגה תוקד   ,  חרפתו יכאלמ תירק –  הדיעה המצעלשכ וז העפות 
 כתיו אשונה ביבס ישוק לע  ,  לש תלוכיה רסוח לעו  הז אשונמ ששח לש תורשפא לע העיבצה
וב קוסעל  יטקיורפה ילהנמ  .  
 
מ תויוליעפ   יפסכ סויגל תוישמ ) תימוקמה הליהקה  ותיש  , תומרתה  , המודכו  ידידי דעו תריצי  (
 ראורבפ שדוחל דע ושענ אל 2005  . רתוי רחואמ  , רכינ רוחיאבו  ,   קלח לש תוליעפ העצבתה
  ע הז תא וחלש  המ קלחו הנימזמו תחסונמ טקיורפ תינכות ובתכ  לוכ רשאכ  יבושייהמ
ודקוממ תונרק המכל המורת תשקב הקוצמב  ידלי לש הז  וחתב תוקסועה ת  . רבד לש ופוסב  ,  אל
סשתב תוליעפ  שמהל  יפסכ סייגל הלא  יפוג וחילצה "  תיב ידי לע וחטבוהש  יפסכל רבעמ ו
ימואל חוטיבל דסומהו הירומ  .    20
 יבושייב תוינודעומל  ידליה תלבק יכרד  
א תותרשמ חרכהב אלו תורדוסמ  ניא תינודעומל  ידליה תלבק יכרד תויוצרה תוקופתה ת  .
ריכזא  , ותלעפה ינפל טקיורפה לש הבוט הנכה יכ  ,   תגשהלו תינודעומה תלעפהל עייסל הלוכי
 ורא חווטלו רצק חווטל תואצות  .  
 
דליל רוא טקיורפב תוינודעומה לכל תסחייתמ וז הרימא  .  ידלי תלבק להונ  יא תוינודעומב  ,   יא
 וימ יכרד  , לבקה תדעוו ירבח לש טוריפ  יא  ידליל ה  ,   יבל דליהו החפשמה  יב יכוניח  כסה  יא
תינודעומה יליעפמ  .    וי תוינודעומ לש הלעפהה תונורקעב יכ ריכזא הז אשונ טרפאש  דוק
)  וניחה  ודיקל הדוגאה  ,  יראת אלל  ( תינודעומב  יפתתשמה תבכרהל  ויער טרופמ  .   ילוקישה
ר ללגב  ישקתמה  ידימלתה לאיצנטופ לש יוצימ  ה  ש   כל הרחבנש הדעוו רשאכ יתחפשמ עק
תינודעומל  רטצהל  תוא הנימזמו  ידימלתה תמישרב הנד  . אמגודל  ,  ועבקנ הרערעב רפסה יתבב
 יכנחממ הבכרוהש הדעוו תועצמאב תינודעומל  ידימלתה תלבקל  ינוירטירק  ,  תיב  עויו  ירומ
רפסה   . ועבקנש  ינוירטירקה  להל :  
•    ידלי תכורב החפשמ .  
•   יצוס בצמ מונוקא ו י  ומנ  .  
•      חנזומ דלי   החגשה רסוחמ   , תיבהמ הרזעו עויס .  
•   הלודג התכב בלתשהל חילצמ וניאש דלי .  
•   האלמ התכב ולש  יכרצה לע הנעמ לבקמ וניאש דלי .  
•   ידומיל עויסו רזע ירועשל  יקקזנ .  
•   בתכבו הפ לעב העבה יישק ילעב .  
•    ומנ ימצע יומיד  ע  ידלי .  
•   תיתרבחו תישגר הכימתל  יקקזנ .  
•   הבורמ החגשה  יכירצו הבשקהב ישוקו  ומנ זוכיר ילעב .  
•   תימצע הטילש ירסוחמו  ייביטקא  ידלי .  
•   דלי /  ותי ה / ה .  
•   דלי / תכסכוסמ החפשממ ה .  
 
 לוא  ,  ידימלתה תלבקל סחיב הטלחה תובישי ומייקתנ אל לעופב  .  התיה תינודעומל הלבקה
 תירקמ – שרה רשא דע  ידליהו  ירוהה תשקב יפ לע ולבקתה  ה  האלמתה המי  .   כמ רחאל
 ולבקתה אל  הידליש  ירוהל תונעט שי יכ רבתסנ –  רתוי הברה בר היה תוינודעומל שוקיבהשכ 
עציהה רשאמ  . ונעיהל טלחוה תינודעומה תלעפה תליחתב  ידימלת תרישנ תובקעב ת   ירוהל 
וירטירקב עבקנש יפכ  ישלחה  ידליה לש הפדעה לוקשלו  הידליל  וקמ היה אלו ושקיבש   ינ
הליחתכלמ  .  
 
בושייב תוינודעומה  ירקמה ברב י זאו בר רוחיאב וחתפנ טקיורפה   , הבר הזפוחב  ,   יבתכמ וחלשנ
 תינודעומה תחיתפ לע  ירשבמה  ירוהל ) תוביתנ  , יכאלמ תירק  .(    ה ומיכסה  ירוהה  א  21
 ותחה  דה תא ריזחהלו דומעה תיתחתב  ותחל ושקבתה  . תוינודעומה יזכר ברקב חוורש חנומה  
 אוה "  ידליה סויג "  בצמ אלו תינודעומל  דלי תא  ושרל  ירוהה תא ענכשל  רוצה לע דיעמה 
תוליעפה תא  ישקבמו  יקוקזה  ירוהל בושחו  יאתמ הנעמ העיצמ תינודעומה ובש  .  
 
וז הזופח תוליעפל  , רמאנ רבכש יפכ  ,    ירוהה תופתתשה תא גישהל תלוכיה לע תוכלשה שי
תינודעומל  ולשתב  . דל שי   יסנכנה  ידליה לש תירקמו תיעבט הרירב  ושמ הלא הלבק יכר
 ידכ  ידלי לבקל תנווכתמש תיעוצקמה הדעווה ילוקיש יפ לע  ידליה  וימ אקווד ואלו תינודעומל
 תוא חפטל  .  
 
  מצע תא  יאצומ אל  הש  יב  ידליה לש הרישנל תוביסה תחא  ג איה וז הזופח תוליעפ
ווכתה אל  הש  יבו  ימיאתמ רצק יוסינ רחאל  ירשונ  כלו הזכ חופיט טקיורפב תויהל ונ  .  
 
הנתשמ יתחפשמ בצמ עקר לע תישענ  ידליה תלבק  ימעפל  . אמגודל  ,  יבושייה דחאב  ,  עגרב
 תינודעומל וקקזנש ) הדיל תובקעב  , המודכו הלחמ  (  וגהנ רפתשה בצמה רשאכו  ידליה תא וסינכה
 תוא איצוהל  . ביצי יא לש השוחת רציש רבד תינודעומב  ידליה תו .  
 
 תחיתפ דעומו  יטקיורפה  ונכת  
  לכש רחאל תשחרתמ תוינודעומה תחיתפו הנש לכב שדחמ  ינודינ דליל רואב  יטקיורפה
 תושמ ביצקת לע  ימיכסמ  ימרוגה  , הזוח וניכה  , הזוחה לע ומתחו תועדה יקוליח לכ תא ובשיי  .
סשתל  יזוחה "  תחא הנשל ומתחנו ונכוה ד ) נכתהש  א  ייתנשל היה תוינודעומה תחיתפל  ו  (
סשת תנשבו " סשתב  כו שדחמ  ילהתה לכ תא ליחתהל  רוצ היה בוש ה " ו  . לעופב  ,  תיברמ
בר רוחיאב וחתפנ תוננכותמה תוינודעומה  .  
 
סשת תנש  יב תויכשמה התיה אל " סשתל ד " ה   . השעמל  ,  רוחיאה בקע ירקמ  פואב השענ לכה
תוינודעומה תחיתפב  .  לש תחא הנש   יקקזנה  ידליה חופיט )  ישדוח העשתכ  (  רתוי הבוט איה
תופוצר  ייתנשבש  כתי  א  ולכ אלמ  ,   ילגוסמ  גו וז תרגסמל  יקוקזה  ייפיצפס  ידלי  ע
חופיטה תא לבקל  ,  הייח  שמהל  הל  ורתיש יתועמשמ יוניש תוארל היה  תינ .  
   
 תנשב סשת "  ד ליחת רחאל  ישדוח השישכ קר ומכסוה  יטקיורפה  וחתפנו  ידומילה תנש ת
 הנשה עצמאב )   רמ תוביבסב 2004  .(  
 
סשתב " ה ,   נכותמה דעומב הלחה הרערעבו חרפתב תוינודעומה תחיתפ  )  רבוטקוא 2004  .(  לוא  ,
יכאלמ תירקבו תוביתנב  יבר  ישדוחב הרחיא החיתפה  . תאז   , רפסה יתבש  א לע  ,   גו  ירוהה
 הילא  ינכומ ויה  ידליה  . חיתפב הז רוחיא  רג ה  ,  ושאר בלשב  ,  יתבב  יפתושה דצמ הבזכאל
  הידלי תמשהל וקקזנ  ימעפלש  יבשותה דצמ הבר הבזכאלו רפסה )  לש  יכרצ תובקעב אמגודל
הדובעל האיצי  .( ינשה בלשב  , תוינודעומה לש הזופח החיתפל רוחאה  רג  ,   ירומה לש סויג  ע
 כל תונכומ רשא תוננגהו  , ש  קלחו תומיאתמ חרכהב אל  א  תויונפ חרכהב אל  א תומיכסמ
 הילע התחינש תפסונה הדובעהו  מזה תעקשהל  .  ירקמהמ קלחב  ,  תינודעומב ודבע  יכירדמה  22
 ומיאתה אל  ה רשאכ  ג ) יכאלמ תירקב  (   ירחא  ירקמב וא  ידחא תועובש רחאל  ופלחוהו
טקיורפה תרטמ לש הנבה אלו הנכה  הל התיה אלשכ  .  
      
רומאכ  , סשת תנשב " תפנ ה   יטקיורפה ינש וח ) הרערעו חרפת  ( תוכוס רחאל  .  ריבס דעומ והז
  וי תוינודעומ תחיתפל – ונצראב גוהנכו  יגחה  ות רחאל    .  דסומה  יפתוש ויה הלא תומוקמב
ימואל חוטיבל  , הירומ תיבו תימוקמה תושרה  .(   הניחבמ  יטקיורפה תא החנמ הירומ תיב
תיפסכ הניחבמ  תוא תלהנמו תיעוצקמ ) .  טורפ  שמהב  תינ  תוליעפ לע  .(  
 
ב הרערע   ע רפסה יתבב תוינודעומ עברא ולעפ  140 הפוס דעו הנשה לכ  רואל  ידלי   .  
 
ב חרפת כ ופתתשה     130 ב  ידלי    5 תונוש תוינודעומ    : 3  ידלי ינגב תוינודעומ   ,  תחא תינודעומ
רפס תיבל הנכהב שמח יאליגב  ידלי  ע תישימח תינודעומו תונבל רפס תיבב .  
 
תאז  ע  ,  יבושייה תשולש ראשב  ,  רבעב הפתוש התיה  הב ) סשתב " ד  (  וניחב תינפתל התומעה   ,
 הלש לוהינה יכרדב יונישו תוינודעומה תחיתפ דעומב  יישק ויה  :  
 
ב תג תירק  וחתפנ  16  ראוני עצמאב תוינודעומ  2005 )  כ לש רוחיא    ישדוח השולש (  ,  תתומע רשאכ
פסכה  יבאשמה תא תמגאמ הירומ תיב   ינושה  יפוגהמ  יי ) ייריע ה  , ימואל חוטיב  ,  הדוגאה
 יימצע תורוקמו  וניחב תינפתל  .(  
 
תג תירקב תיעוצקמ הניחבמו תיפסכ הניחבמ טקיורפה לוהינ  
הירומ תיב  וגרא לע הלטוה תיפסכ הניחבמ תוירחאה  . תאז  ע  , סולכואה תופתתשה יפסכ י  הי
יב ידיל אלו  וניחב תינפתל הדוגאה ידיל ורבעוה  לוהינ תעצבמ  כא איהש רורב אל  כלו הירומ ת
 ינוגראב יוצרש יפכ יפסכ  .    וניחב תינפתל הדוגאה לש רושיאב קר ולבקתה ריחמה תועצה
 ולשתל תוינובשחה תא  ילבקמ  הש רחאל הירומ תיב ידי לע  יעצבתמ  לוכ  ימולשתהו  .   כ
תורוכשמה  ולשת יבגל  ג  , ב  וניחב תינפתל הדוגאהש  דאה חכל טקיורפל הרח  ,  ידי לע עצבתמ
הירומ תיב  .  טקיורפה לש יפסכה לוהינב תברועמ  וניחב תינפתל הדוגאה –  הירומ תיבל השעמלו 
יפסכה לוהינל תוכמסה תא אל  א  יפסכל תוירחאה תא שי  .(  כל  ,  תג תירקב טקיורפה לוהינ
לצופמ אוה תיעוצקמ הניחבמו תיפסכ הניחבמ  ,  אוה  א תעדל  תינ אלו  בוסמ יביטקפא  .  
 
 וניחב תינפתל הדוגאה ידיב הלוכ תאצמנ תיעוצקמ הניחבמו  ינכתה תניחבמ תוירחאה   .   ה
 דאה חכ תא ורחב  ,  ותוא  יכירדמ  ה )  יזכרמ  , תולפטמ  ,  ירומו תוננג  (  תזכרמ תועצמאב
דיקפתל הסנכוהש תדחוימ  . יבושייה תזכרה יכ העידוהו העבק  וניחב תינפתל הדוגאה ת  לש 
מ טקיורפה  לובלב רוציל לוכי הזש  ריבסהב  ידבועה  ע חחושל סנכית אל הירומ תיב  עט
תורתוס תויחנהו .  
 
 כמ אצוי לעופכ  , טקיורפל הוולמ רקוח תסינכל המיכסה אל  וניחב תינפתל הדוגאה  .  וליא  ג
 כל המיכסה  ,  ונווכתה וילאש טקיורפב קסוע הוולמה רקחמה  אה הלאשה תלאשנ התיה )  רוא
 תיבו דליל הירומ  (  וניחב תינפתל הדוגאה לש רחא טקיורפב וא  .    23
ב  יכאלמ תירק סשת  ידומילה תנש עצמאב וחתפנ " תוינודעומ עברא ד  .   ולעפ הלא תוינודעומ
ימואל חוטיבל דסומה יפסכמ הירומ תיב ידי לע  יבאשמ  וגיאב  ,    וניחב תינפתל התומעה
תימוקמה תושרהו  . גו הנשה  ותל דעו וחתפנש עגרמ ולעפ  ה  השולש  שמב  יק תוליעפ וכרע  
תועובש  .  
 
סשתב " ה  ראורבפ  להמב דבלב תוינודעומ יתש וחתפנ  2005  .  עצבתמ יעוצקמה  הו יפסכה לוהינה
הירומ תיב ידי לע   .  
   
 רבוטקואב חתפיהל תורומא ויה תוינודעומה 2004   או  כל  דוק ולעפ  ה  הבש תומוקמ  תואב 
שש  ידלי  תוא תראשהל הפדעה התיה תמדוקה הנשב  יטקיורפב וה  .  יוגיה תדעוב ) ה  יראתב    
11/1/05 (  ,   יכאלמ תירקב חותפל  יווקמו  יעגמ שי יכ הירומ תיב  עטמ טקיורפה תלהנמ החווד
4 דואמ בורקב  וי תוינודעומ   .  ראוני  וסב 2005   יכחמ  א  ינכומ רבכ רפס יתב השולש יכ רסמנ 
יאה  א  וניחב תינפתל התומעה לש רושיאל עיגמ וניא רוש  . לעופב  ,   יתש  קר  וחתפנ
תוינודעומהמ  ,  רתוי רחואמ בלשב )  להל האר  (  ירחא  ידלי  עו  .  
 
 רפסה תיבב  וי תינודעומ "  יחא תווחא " )   ראורבפ עצמאב חתפנ 2005 (  ,   ויה אל הליחתכלמ
 ויערהמ  יצורמ  ,    מעטמ תזכרו  וניחב תינפתל הדוגאה לש תוינודעומ  ג שי רפסה תיבב
תלפטמ  הב   . השדחה תינודעומה  , הנשה עצמאב  , הנבה יאו תורחת הרצי  .   של וחלשנש  ידליה
הדוגאה לש תוינודעומב טלקיהל ולכי אלש הלא  ה  .    דיקפתל ומיאתה אל  וקמב  יזכרה
הלעפהה  להמב  ופלחוהו  . ל העיגהב הגרדהב הכעד איהש דע וז תינודעומב וקספ אל  ירבשמה     4   
 דע 7 לש  ימיב  יכינח  תועובש ינפ   הקד הממד לוקב הרגסנ איהו   .  
 
 ויערה לש הבוט הלבק התיה לארה רפסה תיבב   .  רחאמ  וחב תינודעומה תא  מיא  וקמה להנמ
רפסה תיב ידלי לש  רוצ לע התנע איהש " .   ישלחהש רחאמ תוניוצמל תרגסמ קינעהל היה  רוצה
הכימתו הרשעה  ילבקמ רבכ ) " להנמה ירבדל  .( כר הנימ להנמה  תינודעומל ומעטמ תדחוימ תז
תיבקע הרוצב  ידליב ולפיטש תורומ וקיסעה  ה הירנ תיב  ע  תושמבו  ,  אלו הקודהו תיארחא
תיבושייה תזכרה לש עויסל וקקזנ  .   ישמהל  יינעו האלמ  וצר תועיבש לע וחווד רפסה תיבמ
האבה הנשב  ג טקיורפב .  
     
תוביתנב סשת  ידומילה תנש עצמאב וחתפנ  " ברא ד  ינגב תוינודעומ ע  .  ולעפ הלא תוינודעומ
ימואל חוטיבל דסומה יפסכמ הירומ תיב ידי לע  יבאשמ  וגיאב  ,    וניחב תינפתל הדוגאה
 יימצע תורוקמו תימוקמה תושרהו  .   יק תוליעפ וכרע  גו הנשה  ותל דעו וחתפנש עגרמ ולעפ  ה
תועובש השולש  שמב  .  
 
סשתב " ה ב לש תוינודעומ ללכ וחתפנ אל   וניחב תינפתל הדוגאה  ע  ותישב הירומ תי  .  תושרה
 וחתפ  וניחב תינפתל הדוגאה  ע  ותישב תימוקמה 7  תוינודעומ  )   רמ תליחת 2005  (  תחא  ותמ
 כל  דוק וננכותש הרשע  . השעמל  , רבד לש ופוסב  א הירומ תיב לש התיה המזויהו  ונכתה  ,
 ידומילה תנש עצמאב  ,  רתוול תימוקמה תושרה הפידעה   יבאשמב הירומ תיב לש קלחה לע
 וניחב תינפתל התומעה  ע קרו  א הדובעה תא הפידעהו יעוצקמ לוהינבו  ייפסכ  .    24
תאז  ע  ,   ישלח תומוקמב יאמצע  פואב תוינודעומ חותפלו תוסנל  יעגמב הכישמה הירומ תיב
 ייאמצע  יפסכמו ימואל חוטיבל דסומה יפסכמ תוביתנב רתוי  .  כ ומכ  ,  הירומ תיב  תזכרה  ע
הכרדה תוליעפב  יכישממ תימוקמה  ,  האבה הנשל תויכשמהל הנכהכ  יפסכ סויגו תונגראתה
) סשת " ו  .(  כאו  ,  תינודעומ החתפנו הנשה  וסל דע הלעפש  ייח  גב תחא תינודעומ החתפנ  שמהב
היבב  ידליל "  ישדוחמ תוחפ  ותב הרגסנו הרושכ הלעפ אלש והילא יביתנ ס  .  
 
זכור וז תינודעומל א תותכמ  ישק  ידלי ו  , ב  , ו ג   ד  .  הנשי הירפסבו  ירומ רדחב הלעפ תינודעומה
 יאתמ רדח הל הצקוה אלו  .  רחאמ הרגסנו  ידליה תניחבמו תווצ תניחבמ הבצייתה אל איה
תלעותהמ בר תויהל לוכי התלעפהמ קזנה יכ הארנש .  
 
 וי תינודעומ  , הליחתכלמ  , דחוימב  ישקו  יגירח  ידליל היונב הניא   הב  יפתתשמ ירהש 
  שמב תמייקתמ איהו  ידלי השימחו  ישולשכ 8 דבלב עובשב תועש   . תדעוימ איה  ,  היסולכואל
זעיהל תלגוסמ רשאו תדקפתמ  א השלח ר וזכ תרגסמב   .  תינודעומב  ידליהמ קלח יכ ונאצמ
 כיפלו דואמ דורי ידומיל בצמב ואצמנ  ,  וגכ תולאש ולע  :   הל ליעוהל הלוכי  תופתתשה  אה
 מדקלו  ? תינודעומב  ירחאה  ידליה לכ לע  תופתתשה לש הכלשהה הלקשנ  אה  ?  שי  אהו
ויפואב קודה רתוי  ורתפ  , הנטק הצובקל  , תנקתמ הפדעה  הל תתל תנמ לע  ?  
 
סשת  ייק תולועפ " ה  
סשת  יקב " חרפת בושייב  יק תונטייק ומייקתה ה  :  תפסונ הנטייקו  ידליה ינגב תונטייק שולש
בל רפסה תיבב תונ  . האלמ התיה  תוליעפו תועובש השולש  שמב ולהנתה תונטייקה  ,  תניינעמ
תיתגפה תוליעפבו  ינכתב הרישעו  ידליל  .   ילודגה   ידליה )   ה יכ וחווד  בבודל ונלוכי  תוא
הנטייקהמ  יצורמ דואמ  .  
 
תונטייק וליעפה אל  יבושייה ראשב  :  הירומ תיבל ורשפא אלש תויפסכ תויעב בקע הרערעב
ל  יקה ישדוחל  ג  מע  ישמה  . תוביתנב  ,    גראתהל וחילצה אל יכאלמ תירקבו תג תירקב
ונויסינב  רמו  מז עיקשהל ופידעהו ת   ע עוציבל טקיורפה תא  יכהלו  סכה תרתי תא סייגל 
הנשה תליחת  .  
 
  וי תוינודעומב  יאצמנ  הידליש תוחפשמה רואת  
 בצמ לע תוחפשמה תא ונלאש   , תונויאר תועצמאב  , טקיורפב ופתתשהש  יבושייהמ דחא לכב  :
 תוביתנ ) סשת " ד (   ,  חרפת ) סשת " ה  (  הרערעו ) סשתב " סשתבו ד " ה  .(  הז  ייארתה החפשמה  שב
 תושמב  ויארב ובשי גוזה ינב ינש  ימעפלו  ייארתי אוהש הפידעה החפשמהש  .    25
    חול   2   :   הידליו תוחפשמה רואת  , בושי יפל    
בושיי   3 1  ידלי    6 4  ידלי    10 7  ידלי    11   ידלי 
רתויו  
  ס
כה ו ל  
יכאלמ תירק   19     76.0%   6       24.0%       25  
תוביתנ   38     71.7%   14     26.4%   1       1.9%     53  
חרפת   10     16.9%   17     28.8%   23     39.0%   9       15.3%   59  
הרערע   19     14.2%   28     20.9%   41     30.6%   46     34.3%   134  
הס " כ   86     31.7%   65     24.0%   65     24.0%   55     20.3%   271  
 
נ  טקיורפב  יפתתשמה הרערעו חרפת  יבושייב  ידלי תוכורב תוחפשמב רבודמ יכ תוארל  תי
דליל רוא  . רתוי תונטק תוחפשמה תוביתנבו יכאלמ תירקב וליאו  ,   יב שי תוחפשמהמ עברב  א
 ידלי השישל העברא  . הלא תוחפשממ קלחל  , הרערעו חרפתב רקיעב  , דלימ רתוי שי  דחא 
טקיורפב  .  
   
   *       גוז ינב ינש לש  ה טקיורפב תוחפשמה תיברמ יכ אצמנ   .  ינש   ע  לוכ תוחפשמה חרפתב
 ירוה  . שיאמ רתוי שי תוחפשמהמ שילשמ רתויב הרערעבו ה תחא  .  
 *       ישדח   ילוע תוחפשמה ברקב שי  א ונקדב  .  ואצמנ תוביתנב 8 )   15.7%  (   ילוע לש תוחפשמ
ימעה  רבחמ  יכאלמ תירקב   3 )  12.0%  (  חרפתבו 4 )  7.0% .(  
  *  החפשמה ישארמ תיצחמ יכ אצמנ ) 49.6%  ( האלמ הרשמב  ידבוע  .  יכ אצמנ תוחפשמהמ שילשב
 ידבוע גוזה ינב ינש   .  הרשמב ראשהו ללכ  ידבוע  ניאש  יחוודמ החפשמה ישארמ שילשמ רתוי
תיקלח   .  
 
חול   3  : תוחפשמה לש הסנכהה תמר  , בושיי יפל  
הסנכה תמר    
י בושי    דע 2500   4000 2500   8000 4000   מ רתוי   8000  
 
  ס
כה ו ל  
יכאלמ תירק   1 )   4.2% (   3 )   12.5% (   14 )   58.3% (   6 )   25.0% (   24    
תוביתנ   4 )   8.7% (   12 )   26.1% (   23 )   50.0% (   7 )   15.2% (   46  
חרפת   8 )   % 16.0 (   23 )   46.0% (   17 )   34.0% (   2 )   4.0% (   50  
הרערע   23 )   18.4% (   69 )   55.2% (   26 )   20.8% (   7 )   5.6% (   125  
הס " כ   36 )   14.7% (   107 )   43.7% (   80 )   32.7% ( 22 )   9.0% (   245    
 
  יבושייה ינשבש דועב תיסחי תוהובג תורוכשמ  יחיוורמ תוביתנבו יכאלמ תירקב יכ אצמנ 
  ירחאה ) הרערעו חרפת  ( רתוי הכומנ הסנכהה תמר  .  קהבומ אצמנ תוצובקה  יב לדבהה ) 2 X  
= 42.941   , sig=0.000  , df=9   .(  כ ומכ  ,  לע וחווד אלש  ידחא ויה  יבושייהמ דחא לכב יכ הארנ
 תסנכה תמר .    26
•   אצמנ  ,   יבר אל יכ ) 10.9%  ( החוורה תכשל  ע רשק לע  יחוודמ   .  
 
  *       אצמנו החפשמה ישאר לש יתואירבה  בצמ לע ונלאש  ,  תואירב לע  יחוודמ  תיברמ יכ
  הניקת ) 78.5%   ( תינוניב תואירב לע  יבר דועו  .  תומוקמב רשאמ בוט תוחפ הרערעב בצמה
 ירחאה    .  
 
   *       ימואל חוטיבל דסומהמ הבצק תלבק לע ונלאש ) תוכנ  , הסנכה תחטבה  ,  הלטבא וא  יריאש
– הנקז וא  ידלי תבצק לש בושיח אלל   .( 12%  דע    16%  תבצק הניאש הבצק תולבקמ תוחפשמהמ 
נקז תבצק וא  ידלי ה  .  ינושה  יבושייב תוחפשמה  יב קהבומ לדבה אצמנ אל .  
•   הבצקה תלבק תא ללקשש תולת דדמ לש הכרעה ונרצי  , הסנכהה תמר תא  ,  רפסמ תא
 ידליה  , גוזה ינב תדובע תאו תואירבה בצמ תא  .  
      
    חול   4  : תולתה תדימ רואת  ,  יפל בושיי    
תימונוקא ויצוס תולת דדמ    
בושיי   הובג תולת ה   תינוניב תולת   הכומנ תולת תואמצע  
  ס
כה ו ל  
יכאלמ תירק   4 )   16.0% (   1 )   4.0% (   1 )   4.0% (   19 )   76.0% (   25  
תוביתנ   4 )   7.7% (   2 )   3.8% (   7 )   13.5% (   39 )   75.0% (   52  
חרפת   12 )   20.3% (   7 )   11.9% (   14 )   23.7% (   26 )   44.1% (   59  
הרערע   42 )   31.6% (   11 )   8.3% (   22 )   16.5% (   58 )   43.6% (   133  
הס " כ   62 )   23.0% (   21 )   7.8% (   44 )   16.4% ( 142 )   52.8% (   269  
   
ל  הרערעב יכ הארנ   53 )  39.9%  ( תינוניב וא ההובג תולת שי טקיורפהמ תוחפשממ  . ל חרפתב   19   
   תוחפשמ ) 32.2% (  ,  יכאלמ תירקב 5 )  20.0%   (  קר  כ רידגהל רשפא תוביתנב וליאו 6    הש תוחפשמ 
11.5% ב תוחפשמה ללכמ  טקיורפ   . ויצוס הניחבמ תויאמצעכ תורדגומ תוחפשמה תיצחמכ  
 תימונוקא ) 52.8%  .(  
 
 קהבומ אצמנ תוצובקה  יב לדבהה ) 2 X   =  27.984  , sig=0.001  , df=9  .(  
 
   *     תיבב בשחמ תואצמיה לע חוודה תא ונקדב  .    יבשחמ שי  יברל יכאלמ תירקב יכ אצמנ
  תיבב ) 76%  (   יברל תוביתנב  גו ) 62.7%  (  שי  יטעמל קר הרערעבו חרפתב וליאו   יבשחמ שי
 תיבב בשחמ  .  
  *       תינודעומל דליה תחילשל הביסה יהמ ונקדב    .    הילע תוירקיעה תוביסה יתשש אצמנ
 ה  ירוהה  יחוודמ  : " תידומיל הניחבמ קוזיחל קוקז דליהש ללגב " )  37.4%   ( ו "  תדובע ללגב
 ירוהה " )  32.0%   .( כ   20%  אלש ופידעה  וז הלאשל תונעל .  
                                          
תוחפשמה ידי לע תינודעומה תכרעה   
דליל קר אלו הללכב החפשמל עייסל תנווכתמ  ידליל תינודעומהש רחאמ  ,  לואשל  וכנל יתאצמ
החפשמל הקינעמ תינודעומהש עויסה לע :    27
 
חול   5  : החפשמל תינודעומה לש עויסה תדימ  , בושיי יפל  
החפשמל עויס הווהמ תינודעומה  אה    
בושיי   אל   יקלח  פואב    כ  
 
כה  ס ו ל  
יכאלמ תירק   9 )   36.0%  (   6 )   24.0% (   10 )   40.0% (   25  
תוביתנ   2 )   4.5% (   2 )   4.5% (   40 )   90.9% (   44  
חרפת   1 )   1.8% (   3 )   5.3% (   53 )   93.0% (   57  
הרערע   18 )   17.3% (   18 )   17.3% (   68 )   65.4% (   104  
הס " כ   30 )   13.0% (   29 )   12.6% (   171 )   74.3% (   230  
 
  החפשמל  תעייסמ תינודעומב דליה תוהש יכ תורובס תוחפשמה תיברמש הארנ ) 74.3%   (  הארנ
חרפתמו תוביתנמ רקיעב תעפשומ המגמהש  .  קהבומ אצמנ תוצובקה  יב לדבהה ) 2 X   =  38.035  ,
sig=0.000  , df=6  .(  
   
חול   6   : דעומב  ייזיפה  יאנתה תכרעה תוינו ,    בושיי יפל  
תינודעומב  ייזיפ  יאנת    
בושיי    הצורמ
דואמ  
הצורמ   ינוניב   הצורמ אל *  
 
כה  ס ו ל  
יכאלמ תירק   3    16.7%   8    44.4%   5    27.8%   2    11.1%   18  
תוביתנ   28    54.9%   17    33.3%   3    5.9%   3    5.9%   51  
חרפת   5    33.3%   7    46.7%   3    20.0%   0   15  
הרערע   24    18.3%   42    32.1%   54    41.2%   11    8.4%   131  
הס " כ   60    27.9%   74    34.4%   65    30.2%   16    7.4%   215     100%  
   *  הירוגטקה תא ונפריצ " דואמ הצורמ אל "  הירוגטקל  " הצורמ אל " .  
 
תוינודעומב  ייזיפה  יאנתה תא יבויח  פואב  יכירעמ  ירוהה ללכ  רדב יכ הארנ  . תאז  ע  ,
 קהבומ אצמנ תוצובקה  יב לדבהה ) 2 X     = 37.572  , sig=0.000  , df=9  .(  לע העיבצמה הדבוע
תוביתנבו חרפתב דואמ הלודג  וצר תועיבש לעו יכאלמ תירקבו הרערעב הבוט תוחפ  וצר תועיבש  .  
 
חול   7  : ויקינה תכרעה   תוינודעומב רדסהו  ,   ל  יפ בושיי     
תינודעומב רדסו  ויקנ    
בושיי    הצורמ
דואמ  
הצורמ   ינוניב   הצורמ אל  
 
כה  ס ו ל  
יכאלמ תירק   1    5.9%   6    35.3%   5    29.4%   5    29.4%   17  
תוביתנ   41    80.4%   9    17.6%   0   1    2.0%   51  
חרפת   8    50.0%   7    43.8%   1    6.3%   0   16  
הרערע   21    16.2%   34    26.2%   46    35.4%   29    22.3%   130  
הס " כ   71    33.2%   56    26.2%   52    24.3%   35    16.4%   214    100%  
     28
אשנהמ  יבר יכ הארנ   יל ) 59.4%  ( תוינודעומב רדסהו  ויקינהמ תמיוסמ הדימב  יצורמ  .   ע
תאז  ,  קהבומ אצמנ תוצובקה  יב לדבהה ) 2 X  =  89.612  , sig=0.000  , df=9  .(  לע העיבצמה הדבוע
הרערעבו יכאלמ תירקב תקפסמ  וצר תועיבש יא  .  
 
חול   8   : תוינודעומב ונוויגו  וזמה תוכיא תכרעה ,   בושיי יפל   
יא  וזמה  ווגו תוכ    
בושיי    הצורמ
דואמ  
הצורמ   ינוניב   הצורמ אל  
 
כה  ס ו ל  
יכאלמ תירק   5    22.7%   4    18.2%   5    22.7%   8    36.4%   22  
תוביתנ   16    31.4%   19    37.3%   11    21.6%   5    9.8%   51  
חרפת   8    40.0%   6    30.0%   6    30.0%   0   20  
הרערע   29    22.8%   54    42.5%   40    31.5%   4    3.1%   127  
הס " כ   58    26.4%   83    37.7%   62    28.2%   17    7.7%   220    100%  
 
תוינודעומב  יירהצב  ידליל שגומה  וזמה תוכיאמ  יצורמ  ירוהה ללכ  רדב יכ הארנ  . תאז  ע  ,
 קהבומ אצמנ תוצובקה  יב לדבהה ) 2 X   =  36.090  , sig=0.000  , df=9  .(  לע העיבצמה הדבוע
ועיבש לעו יכאלמ תירקב הבוט תוחפ  וצר תועיבש חרפתב דואמ הלודג  וצר ת  .  
 
חול   9   : תוינודעומב תווצה ישנא לש תויעוצקמה תכרעה ,   בושיי יפל   
תווצה לש תויעוצקמ    
בושיי    הצורמ
דואמ  
הצורמ   ינוניב   הצורמ אל  
 
כה  ס ו ל  
יכאלמ תירק   6    33.3%   11    61.1%   0   1    5.6%   18  
תוביתנ   40    78.4%   10    19.6%   1     2.0%   0   51  
חרפת   15    75.0%   5    25.0%   0   0   20  
הרערע   34    27.2%   56    44.8%   31    24.8%   4    3.2%   125  
הס " כ   95    44.4%   82    38.3%   32    15.0%   5    2.3%   214    100%  
 
תוינודעומב תווצה לש תויעוצקמהמ  יצורמ  ירוהה ללכ  רדב יכ הארנ  . תאז  ע  ,   יב לדבהה
 קהבומ אצמנ תוצובקה ) 2 X  =  58.148  , sig=0.000  , df=9 (  .   וצר תועיבש לע העיבצמה הדבוע
תוביתנבו חרפתב דואמ הלודג  וצר תועיבש לעו בגנב הרערעב הבוט תוחפ  .    29
חול    10   : וינודעומב  ידליל תווצה ישנא לש סחיה תכרעה ,  בושיי יפל   
 ידליל תווצה ישנא לש סחיה    
בושיי    הצורמ
דואמ  
הצורמ   ינוניב   הצורמ אל  
 
כה  ס ו ל  
יכאלמ תירק   7    30.4%   13    56.5%   2    8.7%   1    4.3%   23  
תוביתנ   41    80.4%   10    19.6%   0   0   51  
חרפת   13    68.4%   6    31.6%   0   0   19  
הרערע   49    38.6%   41    32.3%   32    25.2%   5    3.9%   127  
הס " כ   110    50.0%   70    31.8%   34    15.5%   6    2.7%   220    100%  
 
יה תא יבויח  פואב  יכירעמ  ירוהה ללכ  רדב יכ הארנ תוינודעומב  ידליל תווצה ישנא לש סח  .
תאז  ע  ,  קהבומ אצמנ תוצובקה  יב לדבהה ) 2 X  =  44.703  , sig=0.000  , df=9  .(  העיבצמה הדבוע
 תוביתנב דואמ הלודג  וצר תועיבש לעו יכאלמ תירקבו בגנב הרערעב הבוט תוחפ  וצר תועיבש לע
חרפתבו  .  
 
חול   11  : תוינודעומב  ידליה לש תופיפצה תכרעה  ,   בושיי יפל  
הצובק לכב  ידליה תופיפצ    
בושיי    הצורמ
דואמ  
הצורמ   ינוניב   הצורמ אל  
 
כה  ס ו ל  
יכאלמ תירק   3    18.8%   10    62.5%   3    18.8%   0   16  
תוביתנ   29    58.0%   13    26.0%   7    14.0%   1    2.0%   50  
חרפת   7    50.0%   5    35.7%   2    14.3%   0   14  
הרערע   23    18.3%   48    38.1%   46    36.5%   9    7.1%   126  
הס " כ   62    30.1%   76    36.9%   58    28.2%   10    4.9%   206    100%  
 
תוינודעומב הכומנ תופיפצ תמרמ  יצורמ  ירוהה ללכ  רדב יכ הארנ  . תאז  ע  ,   יב לדבהה
 קהבומ אצמנ תוצובקה ) 2 X  =  37.634  , sig=0.000  , df=9  .(   וצר תועיבש לע העיבצמה הדבוע
רעבו יכאלמ תירקב הבוט תוחפ תוביתנב רתוי הלודג  וצר תועיבש לעו הרע  .  
 
חול   12   : תוינודעומב  ידליה לע הרימשה תדימ תכרעה ,  בושייה יפל   
 וקמב  ידליה לע הרימשה תדימ    
בושיי    הצורמ
דואמ  
הצורמ   ינוניב   הצורמ אל  
 
כה  ס ו ל  
יכאלמ תירק   2    11.1%   11    61.1%   3    16.7%   2    11.1%   18  
תוביתנ   32    62.7%   13     25.5%   6    11.8%   0   51  
חרפת   13    72.2%   5    27.8%   0   0   18  
הרערע   31    26.1%   54    45.4%   24    20.2%   10    8.4%   119  
הס " כ   78    37.9%   83     40.3%   33    16.0%   12    5.8%   206    100%  
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תוינודעומב  ידליה לע הרימשה תדימ תא יבויח  פואב  יכירעמ  ירוהה ללכ  רדב יכ הארנ  .   ע
תאז  ,  לדבהה  קהבומ אצמנ תוצובקה  יב ) 2 X   =  38.890   , sig=0.000  , df=9  .(  לע העיבצמה הדבוע
חרפתב דואמ הלודג  וצר תועיבש לעו יכאלמ תירקב  וצר תועיבש יא  .  
 
חול   13   : תוינודעומב  ירוהה  ותיש תכרעה ,   בושיי יפל   
 ירוהה  ותיש    
בושיי    הצורמ
דואמ  
הצורמ   ינוניב   הצורמ אל  
 
כה  ס ו ל  
ק יכאלמ תיר   0   6     42.9%   5    35.7%   3    21.4%   14  
תוביתנ   21    41.2%   16    31.4%   13    25.5%   1    2.0%   51  
חרפת   4    23.5%   6    35.3%   7    41.2%   0   17  
הרערע   20    15.6%   31    24.2%   49    38.3%   28    21.9%   128  
הס " כ   45    21.4%   59    28.1%   74    35.2%   32    15.2%   210    100%  
 
יא  ירוהה יכ הארנ תוינודעומב  פותישמ תקפסמ הדימב  יצורמ  נ  . תאז  ע  ,   יב  לדבהה
 קהבומ אצמנ תוצובקה ) 2 X   =  31.033  , sig=0.000  , df=9  .(   וצר תועיבש לע העיבצמה הדבוע
הבוט תוחפ  ,  ירחאל תיסחי  , הרערעבו יכאלמ תירקב  .  
 
חול   14  : תוינודעומב  יקחשמהו דומילה יעצמא  ווגמו תומכ תכרעה , שיי יפל  בו    
 יקחשמהו דומילה יעצמא  ווגמו תומכ    
בושיי    הצורמ
דואמ  
הצורמ   ינוניב   הצורמ אל  
 
כה  ס ו ל  
יכאלמ תירק   2    14.3%   3    21.4%   6    42.9%   3    21.4%   14  
תוביתנ   20    39.2%   22    43.1%   7    13.7%   2    3.9%   51  
חרפת   6    40.0%   3    20.0%   3    20.0%   3    20.0%   15  
הרערע   23    20.5%   30    26.8%   34    30.4%   25    22.3%   112  
הס " כ   51    26.6%   58    30.2%   50    26.0%   33   17.2%   192    100%  
 
  דומילה יעצמא לש  ווגמהו תומכה תא יבויח  פואב  יכירעמ  ירוהה ללכ  רדב יכ הארנ
תוינודעומב  יקחשמהו  . תאז  ע  ,  קהבומ אצמנ תוצובקה  יב לדבהה ) 2 X  =  23.208  , sig=0.006  ,
df=9  .( בוע  תועיבש לעו בגנב הרערעבו יכאלמ תירקב הבוט תוחפ  וצר תועיבש לע העיבצמה הד
חרפתבו תוביתנב רתוי הלודג  וצר  .    31
חול   15  : תוינודעומב תנגרואמ תוליעפב  מזה תעקשה תכרעה ,   ל  בושיי יפ  
תנגרואמ תוליעפב  מזה תעקשה    
בושיי    הצורמ
דואמ  
הצורמ   ינוניב   הצורמ אל  
 
כה  ס ו ל  
מ תירק יכאל   2    18.2%   8    72.7%   0   1    9.1%   11  
תוביתנ   28    54.9%   17    33.3%   6    11.8%   0   51  
חרפת   10    58.8%   3    17.6%   3    17.6%   1    5.9%   17  
הרערע   25    21.9%   40    35.1%   36    31.6%   13    11.4%   114  
הס " כ   65    33.7%   68    35.2%   45    23.3%   15    7.8%   193    100%  
 
  נ   ירוהה ללכ  רדב יכ האר תוינודעומב תנגרואמ תוליעפב  מזה תעקשהמ  יצורמ  . תאז  ע  ,
 קהבומ אצמנ תוצובקה  יב לדבהה ) 2 X  =  36.460  , sig=0.000  , df=9  .(   לע העיבצמה הדבוע
חרפתבו תוביתנב דואמ הלודג  וצר תועיבש לעו הרערעבו יכאלמ תירקב הבוט תוחפ  וצר תועיבש  .  
 
חול   16   : תווצה ישנא  יב  יסחיה תכרעה תוינודעומב  , בושיי יפל      
תווצה ישנא  יב  יסחיה    
בושיי   דואמ הצורמ   הצורמ   ינוניב   הצורמ אל  
  ס
כה ו ל  
יכאלמ תירק   6    50.0%   5    41.7%   0   1    8.3%   12  
תוביתנ   37    72.5%   13    25.5%   1    2.0%   0   51  
חרפת   13    72.5%   3    17.6%   1    5.9%   0   17  
הרערע   31    27.7%   52    46.4%   24    21.4%   5    4.5%   112  
הס " כ   87    45.3%   73    38.0%   26    13.5%   6    3.1%   192  
 
תוינודעומב תווצה ישנא  יב  יסחיה תא יבויח  פואב  יכירעמ  ירוהה ללכ  רדב יכ הארנ  .   ע
תאז  ,  קהבומ אצמנ תוצובקה  יב לדבהה ) 2 X  =  42.189  , sig=0.000  , df=9  .(  לע העיבצמה הדבוע
ערעב הבוט תוחפ  וצר תועיבש תוביתנבו חרפתב דואמ הלודג  וצר תועיבש לעו בגנב הר  .  
 
חול   17  : תוינודעומב  ירוהה יפלכ סחיה תכרעה , בושיי יפל   
 ירוהה יפלכ סחי    
בושיי    הצורמ
דואמ  
הצורמ   ינוניב   הצורמ אל  
 
כה  ס ו ל  
יכאלמ תירק   8    50.0%   6    37.5%   1    6.3%   1    6.3%   16  
תוביתנ   38    74.5%   12    23.5%   1    2.0%   0   51  
חרפת   14    77.8%   3    16.7%   1    5.6%   0   18  
הרערע   35    27.6%   49    38.6%   34    26.8%   9    7.1%   127  
הס " כ   95    44.8%   70    33.0%   37    17.5%   10    4.7%   212    100%  
 
תוינודעומב  ירוהה יפלכ סחיה תא יבויח  פואב  יכירעמ  ירוהה ללכ  רדב יכ הארנ  . תאז  ע  ,
מנ תוצובקה  יב לדבהה  קהבומ אצ ) 2 X   =  47.861  , sig=0.000  , df=9  .(  לע העיבצמה הדבוע
 תוביתנבו חרפתב דואמ הלודג  וצר תועיבש לעו יכאלמ תירקבו הרערעב הבוט תוחפ  וצר תועיבש    32
חול   18  :  תיכוניחה הריוואה תכרעה תוינודעומב ,  בושיי יפל   
 וקמב תיכוניח הריווא    
בושיי    הצורמ
דואמ  
הצורמ   יב ינונ   הצורמ אל  
 
כה  ס ו ל  
יכאלמ תירק   5    31.3%   9    56.3%   0   2    12.5%   16  
תוביתנ   36    70.6%   14    27.5%   1    2.0%   0   51  
חרפת   15    75.0%   5    25.0%   0   0   20  
הרערע   37    29.1%   48    37.8%   35    27.6%   7    5.5%   127  
הס " כ   93    43.5%   76    35.5%   36    16.8%   9    4.2%   214    100%  
 
הה ללכ  רדב יכ הארנ תוינודעומב תיכוניחה הריוואה תא יבויח  פואב  יכירעמ  ירו  . תאז  ע  ,
 קהבומ אצמנ תוצובקה  יב לדבהה ) 2 X  =  51.014  , sig=0.000  , df=9  .(   לע העיבצמה הדבוע
 חרפתב דואמ הלודג  וצר תועיבש לעו בגנב הרערעבו יכאלמ תירקב הבוט תוחפ  וצר תועיבש
תוביתנבו  .  
 
חול    19   : מדקתה תכרעה תוינודעומה תרזעב  ידליה תו ,  בושיי יפל   
 ידליה תומדקתה    
בושיי   דואמ הצורמ   הצורמ   ינוניב   הצורמ אל  
  ס
כה ו ל  
יכאלמ תירק   6    30.0%   9    45.0%   4    20.0%   1    5.0%   20  
תוביתנ   29    56.9%   20    39.2%   2    3.9%   0   51  
חרפת   14    73.7%   4    21.1%   1    5.3%   0   19  
הרערע   30    23.3%   32    24.8%   57    44.2%   10    7.8%   129  
הס " כ   79    36.1%   65    29.7%   64    29.2%   11    5.0%   219  
   
תוינודעומה תרזעב  ידליה תומדקתה תא יבויח  פואב  יכירעמ  ירוהה ללכ  רדב יכ הארנ   .
65.8%  דועו דואמ  יצורמ וא  ידליה תומדקתהמ  יצורמ  ה יכ ובישה  ירוההמ  29.2%  ובישה 
מ  יצורמ  ה יכ תינוניב הדימב תומדקתהה  . ונייהד  , 95%  תמיוסמ הדימב  יצורמ  ירוההמ 
תוינודעומה תרזעב  ידליה תומדקתהמ  . תאז  ע  ,  קהבומ אצמנ תוצובקה  יב לדבהה ) 2 X  = 
55.092  , sig=0.000  , df=9  .(  יכאלמ תירקבו הרערעב הבוט תוחפ  וצר תועיבש לע העיבצמה הדבוע
פתב דואמ הלודג  וצר תועיבש לעו תוביתנבו חר  .  
 
 כ  א  ,    יצורמ  ירוהה יכ הארנ  ירוהה ידי לע תוינודעומה תכרעה לש הלא תואלבטמ
תינודעומהמ דואמ  יצורמ  א וא ללכ  רדב תוינודעומהמ  .  תועיבש יכ הארנ  יביכרמה תיברמב
רתוי הכומנ איה בגנב הרערעבו יכאלמ תירקב  וצרה   .  תינודעומב  ירוהה  ותיש אשונב – ועיבש   ת
 ינתשמה ראשב רשאמ רתוי הכומנ  וצרה  ,  יבושייה לכ ינפ לע  .  
 
תווצה תויעוצקמל ונתינ רתויב  יהובגה  ינויצה  , תווצה ירבח  יב  יסחיל  ,  ידליל סחילו .  
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תיכוניחה הריוואל  יהובג  ינויצ ונתינ  כמ רחאל  ,  ירוהה לא סחילו  ידליה לע הרימשל  .  ראש
 יבוט  ינויצ ולביק  יביכרמה .  וסבלו   ,  יכ וניאר 95%  ידליה תומדקתהמ  יצורמ  ירוההמ   ,
יהשלכ הדימב  , תינודעומה תרזעב  .  
        
תוינדעומה תינכותב  יכינחה לש  בצמ  
 
תוינודעומה  ותמ הרישנ וא תוראשיהל סחיב  יאצממ  
 תוליעפ תא ולחהש תודיחיה תורגסמה יתש  הו רחאמ בגנב הרערעבו חרפתב הקדבנ הרישנה
ודעומה  ידומילה תנש  וסב  תוא ומייסו  מזב תוינ  .  
 
חול   20  : חרפת בשומב תוינודעומב  ידליה תעונת  
דעומ   הס " ורבע כ   הביזע    יזוחאב הביזע     יאצמנ
לעופב  
 רבוטקוא 2004   139   32   23%   120  
  ראוני דע 2005   221   94   42.5%   127  
    
מ תוארל  תינ   חול יה תוינודעומב  יסנתמ  ידליהמ קלח יכ וז  התוא  יבזועו  ו  .  
   
סשת תנש  יב תויכשמה התיה אל חרפתב " סשתל ד "  ה –  ירקמהמ קלחב   ,  ולדג  ידליהש רחאמ
יינע היהו   תינודעומב  תתשהל תונמדזה  יריעצה  גה ידליל תתל   .  תובצייתה הלח הנשה  שמהב
 ינוי  וס דע וראשנ  ידלי  תוא רשאכ 2005  .  
 
חול   21  : וינודעומב  ידליה תייסולכוא הרערע  וי ת *  
תרגסמ   ליג    רפסמ
 ידליה
רערע ובא רפס תיב   ג תותכ " ו    ד "   35  
 רערע ובא רפס תיב ה התכ "   35  
אניס  בא רפס תיב   ד התכ "   17  
אניס  בא רפס תיב   ה תותכ " ו  "   18  
א רפס תיב    לאס   ד " ה  "   35  
הס " כ     140  
    
סשת תוליעפה תנש לכ  להמב "  הרערע תוינודעומב והש ה 140  ידלי  .   תנש תליחתב  לוא 
הפולחתו הרישנ התיה  ידומילה :  
 
 תוחכונ לש תימגדמ הקידב ונכרע תוינודעומה ידלי לכ תוחכונ רחא בשחוממ בקעמ  יאו רחאמ
עבראה  ותמ תחא תינודעומב  ידליה  , אניס  בא רפס תיבבש וז  .  רבוטקוא  ישדוחה  להמב
2004  ראוני עצמאל דעו  2005  תינודעומהמ ורשנ  8   ידלי  )   ותמ 35  ידלי   (   ירחא  וסנכנו
 מוקמב  . הס "  כ 22.8% הרישנ    .  ושארה שדוחב ורשנ  ידליה תיברמ   . רמול  תינ  ,  ראוני שדוחב יכ
2005  יטולחל הקספ הנשה עצמאב הרישנהו תינודעומב  ידליה לש תובצייתה הלח    .  חווד יפ לע  34
תוינודעומה תשולש ראשב התיהש המגמה  ג וז תווצה  , ונייהד  , כ   20%  ישדוח  להמב הרישנ 
 ינושארה תוליעפה .  
 
תוינודעומב  יכינחה לש  וצרה תועיבש   
  יאשונב  נוצר תועיבש לע חרפתבו הרערעב תוינודעומב  יאצמנה רפסה תיב ידלי לכ תא ונלאש
 ינוש  .  תיכוניחה הריוואה תא  ירעהל ידכב  ג )  טבמ תדוקנמ  (  ויה תוינודעומב תמייקתמה  .
נולאשה יכ שיגדנ  שדוחכ רחאל ורבעוה  י   וינודעומה תחיתפמ  יישדוח  ת  הלא  ה ובישהש הלאו 
 תינודעומב ורתונש )  ורשנש הלאמ קלחש  כתי –  יצורמ ויה אלש רחאמ ובזע   .(  תיב תינודעומב
רפסה  , חרפתב  יכינחה ולאשנ  ש  , דבלב תונב תופתתשמ .  
 
תיללכ הלאש תוינודעומב  ידליה תא ונלאש   :   יצורמ  ה  א ) בש  וצר יע  (  תופתתשההמ
תינודעומב .  
   
חול   22   : תינודעומב תופתתשהמ  וצר תועיבש  , בושיי יפל  
תינודעומב תופתתשה    
בושיי   אל   יקלח  פואב    כ  
 
כה  ס ו ל  
יכאלמ תירק   2    4.5%   4    9.1%   38    86.4%   44  
תוביתנ   2    3.1%   3    4.6%   60    92.3%   65  
חרפת   0   4    8.9%   41    91.1%   45  
הרערע   1    0.8%   2    1.6%   124    97.6%   127  
הס " כ   5    1.8%   13    4.6%   263    93.6%   281    100%  
 
 תינודעומב תופתתשהמ  יצורמ  ידליה תיברמ יכ תוארל  תינ ) 93.6%  (  השימח קרו ינוניב  קלח
 יצורמ  ניא  ידלי  .  
 
 ינושה  יבושייב  ידליה  יב  וצרה תועיבשב קהבומ לדבה אצמנ אל  .  
       
ליה תא ונלאש  יירהצב תשגומש החוראהמ  יצורמ  ה  א  יד .  
 
חול   23  : תוינודעומב  יירהצה תחוראמ  וצר תועיבש  , בושיי יפל  
 ירהצ תחורא    
בושיי   אל   יקלח  פואב    כ  
 
כה  ס ו ל  
יכאלמ תירק   7    15.9%   20    45.5%   17    38.6%   44  
תוביתנ   15    23.1%   18    27.7%   32    49.2%   65  
חרפת   1    2.2%   16    35.6%   28    62.2%   45  
הרערע   4    3.2%   11    8.7%   111    88.1%   126  
הס " כ   27    9.6%   65    23.2%   188    67.1%   280    100%  
   35
 תוינודעומב לכואהמ  יצורמ  ידליהמ  יבר יכ תוארל  תינ ) 67.1%  .(   יצורמ  המ עברל בורק
 ימעפל   .  קהבומ אצמנ תוצובקה  יב לדבהה ) 2 X  =  63.101  , sig=0.000  , df=6  .( לדבה  הארמ הז 
 וצר יעבש תוחפ תוביתנבו  ירחאמ רתוי  יצורמ הרערעב יכ   .  
 
תינודעומב   ילבקמ  הש תידומילה הרשעהמ  יצורמ  ה  א  ידליה תא ונלאש .  
 
חול   24  : תוינודעומב תידומיל הרשעהמ  וצר תועיבש  , בושיי יפל  
תידומיל הרשעה    
בושיי   אל   יקלח  פואב    כ  
 
כה  ס ו ל  
יכאלמ תירק   2     4.7%   1    2.3%   40    93.0%   43  
תוביתנ   8    12.3%   0   57    87.7%   65  
חרפת   0   4    9.3%   39    90.7%   43  
הרערע   4    3.2%   1    0.8%   121    96.0%   126  
הס " כ   14    5.1%   6    2.2%   257    92.8%   277    100%  
 
 תוינודעומב תידומילה הרשעהמ  יצורמ  ידליהמ  יבר יכ תוארל  תינ ) 92.8%  .(   יב  לדבהה
ובקה  קהבומ אצמנ תוצ ) 2 X  =  22.798  , sig=0.001  , df=6  .(   יצורמ תוביתנב יכ הארמ הז לדבה
תידומילה הרשעהמ תוחפ   .  
 
 תינודעומב תוליעפהמ  יצורמ  ה  א    ידליה תא ונלאש )  יקחשמ  , תולעפה .(  
 
חול   25  : תוינודעומב תוליעפהמ  וצר תועיבש  , בושיי יפל  
תוליעפ    
בושיי   אל    פואב יקלח     כ  
 
כה  ס ו ל  
יכאלמ תירק   3    6.8%   2    4.5%   39    88.6%   44  
תוביתנ   2    3.1%   1    1.5%   62    95.4%   65  
חרפת   0   7    15.9%   37    84.1%   44  
הרערע   7    5.6%   2    1.6%   116    92.8%   125  
הס " כ   12    4.3%   12    4.3%   254    91.4%   278  
 
 תוינודעומב תוליעפהמ  יצורמ  ידליהמ  יבר יכ תוארל  תינ ) 91.4%  .(  תוצובקה  יב לדבהה
 קהבומ אצמנ ) 2 X  =  20.682  , sig=0.002  , df=6  .(   וצרה תועיבש תוביתנב יכ הארמ הז לדבה
 ירחאל האוושהב רתוי הלודג   .  
   
 שמהב  ,  תינודעומה תוליעפב  יטרפ לע  ידליה תא ונלאש )  יחפסנב תואלבט האר  .(  
 
הה תוליעפהו  ילויטהמ  יצורמ  ידליהמ  יבר יכ ונאצמ  תיתגפ ) 59.1%  .(   ידליהמ   יבר
 תוינודעומב  ירחא  ידלי  ע  יישיא  יבה  יסחיהמ  יצורמ ) 76.4%   .(  כ ומכ  ,  תיצחמש אצמנ
 תינודעומב תובירמ  יא יכ  יחוודמ  ידליהמ ) 51.4%  ( תובירמ  ימעפל שיש  יחוודמ שילשכ  א  .    36
בה הנשב  ג  ישמהל  וצר  יאטבמ  ידליהמ  יבר יכ תוארל  תינ  כו  הא ) 80.4% .(  
 
תינודעומה תרזעב  ימדקתמ  ה  תעדל  א  ידליה תא ונלאש      .  
 
חול   26  : תוינודעומב תינודעומה תרזעב תומדקתה לע חווד  , בושיי יפל  
תינודעומה תרזעב תומדקתה    
בושיי   אל   יקלח  פואב    כ  
 
כה  ס ו ל  
יכאלמ תירק   1    2.3%   10    22.7%   33    75.0%   44  
תוביתנ   11    16.9%   5    7.7%   49    75.4%   65  
חרפת   0   7    15.6%   38    84.4%   45  
הרערע   4    3.2%   5    4.0%   116    92.8%   125  
הס " כ   16    5.7%   27    9.7%   236    84.6%   279    100%  
 
 תינודעומה תרזעב תומדקתה לע  יחוודמ  ידליה תיברמ יכ תוארל  תינ   ) 84.6%  .(  הרשעכ דוע
מה תרזעב תומדקתה תצק לע  יחוודמ  יזוחא תינודעו  . ונייהד  , 94.3%  תומדקתה לע  יחודמ 
תינודעומה תרזעב תמיוסמ   .    קהבומ אצמנ תוצובקה  יב לדבהה ) 2 X  =  34.992  , sig=0.000  ,
df=6  .(  יכאלמ תירקו תוביתנבו  ירחאמ תומדקתה רתוי לע  יחוודמ הרערעב יכ הארמ הז לדבה
תומדקתה תוחפ  לע .  
 
 וכיסל ,  יכ רמול  תינ הלא תואלבטמ    תופתתשההמ  יצורמ ללכ  רדב תוינודעומה ידלי
תוינודעומב תויוליעפה יביכרממו תינודעומב  ,  יבושייה לכב   . 94.3%   יחוודמ   ידליהמ 
תינודעומה תרזעב תיקלח וא הבר הדימב ומדקתהש  .  
 
 ינושה  יבושייב תוינודעומה  יב  ילדבה לע  יעיבצמ ופצנש  ילדבהה  :  תוביתנבו  הרערעב
מ לע וחווד רתוי תובר תוביר  .  תאו  יירהצב  הל תנתינה החוראה תא רתוי וכירעה הרערעב
תינודעומה תרזעב  הלש תומדקתהה  .   תוליעפהמ  וצר תועיבש תוחפ התיה יכאלמ תירקב
תיתגפהה  .  תיתגפהה תוליעפה  יבל הליגרה תיכוניחה תוליעפה  יב  ידליה וניחבה תוביתנב וליאו
) תוגיגחו  ילויט  ( – מ ויה  ה    טועימ לע וחוודו תינודעומב תיתרגשה תוליעפהמ דואמ  יצור
תינודעומב תיתגפה תוליעפ  .  
 
תויפוס תואצות  
ארקנה תנבה לש הנושאר הקידב  
 ייתשל תלצופמו תונבל רפס תיב  ותב תאצמנה חרפתב תחא תינודעומב תודליל רבעוה  ולאשה  :
א תותכב תודלי   ג " ד תותכב תודליו    ה  . נה תנבה לש הקידבב  ארק ) חפסנב  ולאש האר  (  ידלי לש
 ונחבנ חרפת 28  תונב  )  ולאשה תרבעה  מזב תותכב והשש  (   ותמ 31 תינודעומה ידלי   .  
 
תינודעומה ידלי לכש הלוע וז הנושאר הקידבב  ,  תוניבמו ארקל תועדוי תורגובה  הו תוריעצה  ה
הבוט המרב בותכה תא  .   יבש  ויצ ולביק  ה 12 ל      14   יבש  צר לע  0 )  יא ללכ בתוכ וא ארוק ונ  ( ל  
14 )   הובג  ויצ –  ינכתה תועמשמ תא  ג  יבמו ארוק   .(   ויצ הלביק תחא הדלי קר 11  .    37
 תוינודעומה ידלי לכ ונחבנ הרערע ידלי לש ארקנה תנבה לש הנושאר הקידבב )   ולאש  האר
חפסנב  .( ששח הלע וז הקידבב  ,  תוינודעומב  ידליהמ קלחש ) 20   ותמ  140   הש  14.3% (  , יא  ונ
 ללכ בתוכו ארוק ) תיברעב   ( –   ויצ ולביק  ה  5   יבש  צר לע תוחפ וא  0 )  ללכ בתוכ וא ארוק וניא  (
ל   14 )   הובג  ויצ –    ינכתה תועמשמ תא  ג  יבמו ארוק   .(  
 
 אל הלאה  ידליהמ קלחש  כתי  א קודבל ידכ הלא  ידליל קרו  א  סונ  חבמל ונשגינ הז בלשב
תורחא תוביסמ  וכנ ובישה  . לי הלא  יד  , ג התכב " ה דע  "  ,  ארקנה תנבה  ע דדומתהל  יכירצ ויה
רתוי  דקומ  .  יחא  ה הלאה  ידליהמ קלח  .  
 
בוש ונחבנש  ירשעה  ותמ דחא הרקמב קר יכ אצמנ תפסונ הקידבב  ,  בותכו ארק עדי קדבנה
הנושארה  עפב  ולאשה לע בישהל  ישמהל לצעתהש  כתיו  .  ארקנה תנבהש אצמנ  סונ קדבנ לצא
השלח  יידע  א רתוי הבוט המרב איה ולש  . 11  ינחבנ   ,   עפ ואצמנ בותכו ארק  יעדוי  ניאש
 ימוד  ינויצ  ע הינש  . תרזוחה הקידבהמ וקמחתה וא תינודעומב ויה אל  ירחא  יקדבנ .  
 
הנשה  וס תארקל  , תוליעפה תנש  להמב  ידליה לש  בצמב וללוחתהש  ייונישה וקדבנ  .
די לע וקדבנ  ייונישה  ארקנה תנבה לש האוושה י ) רפסה תיב ידליל  ( הפוסבו תוליעפה תליחתב .  
 
  ידומילה תנש לכ  להמב ריבס  פואב התשענ תוליעפהש תומוקמב קר וכרענ הלא תואוושה
סשת " ה  :  רבוטקואמ לחה 2004 )  הנושאר הדידמ  (  ינוי  וסל דעו 2005 )  הינש הדידמ  .(  
 
ארקנה תנבהב יונישה  
 
חול   27   : נבהב יונישה הנשה  וס תמועל הנשה תליחתב הרערעבו חרפתב ארקנה ת *  
בושיי   הנושאר הדידמ   הינש הדידמ  
חרפת   עצוממ  ויצ        : 12.96   
N=27 )           0.897 (  
עצוממ  ויצ       : 13.00    
   N = 19 )           1.333 (  
בגנב הרערע   עצוממ  ויצ          : 7.52   
N=134 )         2.595 (  
עצוממ  ויצ  :       11.08   
N=74 )             2.301 (  
הס " כ   עצוממ  ויצ         : 8.43   
N=161 )          3.144 (  
עצוממ  ויצ       : 11.47   
N=93 )             2.301 (  
                        *  קתה תיטס תא  ינייצמ  יירגוסב  ירפסמה   .  
 קהבומ אצמנ תודידמה  יב לדבהה  ) t-test  =  7.420    , sig= 0.000   , df = 92  .(  הרערעבש ועמשמ
תוינודעומה ידלי לש ארקנה תנבהב יתועמשמ רופיש היה   ,  ונחבנו הנשה  רואל וראשנש הלא לצא
  יימעפ –  וסבו הליחתב  .    38
תורעה :  
•    עצוממב יוניש הפצנ אל חרפתב תוארל  תינש יפכ " ארקנה תנבה "   –  האצותכש  כתי 
מ " הרקתה טקפא " )  יה  ינויצה  הליחתכלמ דואמ  יהובג ו –  עצוממ  13   ויצ   ותמ 
 ירשפא ילמיסקמ     14   .(  
•   ארקנה תנבהב שחרתהש יונישה לכ יכ הארנ  , הרערע ידלי לצא הפצנ .  
  ידומילה תנש  וסב הינשהו הנשה תליחת רחאל תועובש השולשכ החקלנ הנושארה הדידמה
סשת " ה  .  
•   תיברעב איה ארקנה תנבה הרערעב  .  
•    תא ואלימ חרפתב   ינשה  חבמה 70.4%  ותוא ואלימ הרערעבו  55.2%  היסולכואהמ 
הנושארה  עפב הקדבנש  .   תוינודעומהמ הרישנה איה  כל תויזכרמה תוביסה תחא
הנשה  להמב  .  
•    ארק ועדי אלש הלא תיברמ ונחבנ אל  כל  ישלח  ידליב רתוי הדקמתה הרערעב הרישנה
הנושארה  עפב בותכו  . י לע ורדגוהש  ידליהמ  יינש  ארקנה תנבהב  יילובגכ וניד )   ויצ 4  
  ויצו 5  ( הינשה הדידמב  הלש  ויצה תא רכינ  פואב ורפיש  .  
 
חרפתב  גה ידלי דוקפתב יונישה  
 
חול   28   : סשת תוליעפה  להמב  גה ידלי דוקפתב יונישה " ה  : הינשו הנושאר הדידמ *  




t   df   sig  
יללכ דוקפת   4.61        
) 0.42 (  
4.77  
) 0.37 (  
4.582   52   0.000  
הסג הקירוטומ   4.76  
) 0.36 (  
4.82  
) 0.33 (  





) 0.49 (  
4.79  
) 0.33 (  
3.354   53   0.001  
הפש תוחתפתה   4.45  
) 0.57 (  
4.69  
) 0.46 (  
4.475   53   0.000  
יתרבח דוקפת   4.59  
) 0.38 (  
4.76  
) 0.28 (  
4.146   53   0.000  
                     *  יאתהמ דחא לכב  ירגוסב העיפומ  קתה תיטס        .  
      
וקדבנש  ינתשמה תשמח  ותמ העבראב  ינגב  ידליה ינויצב יוניש שי יכ תוארל  תינ  :  דוקפת
יללכ  , הנידע הקירוטומ  , יתרבח דוקפתו הפשה תוחתפתה  .  שחרתהש אצמנ אל הסג הקירוטומב
יוניש  . ה הלא  יאצממ לש  תועמשמ  הבש  ידומילה תנש  להמב  גה ידלי וחתפתה חרפתבש אי
בושייב  ויה תינודעומב תוליעפב ופתתשה  ג  ה .    39
 וידו  וכיס  
 
 בגנה יבושייב  וי תוינודעומ לש תכרעמ ליעפהל ומצע לע חקל הירומ תיב  וגרא ) חרפת  ,  הרערע
בגנב  , תוביתנ  , תג תירקו יכאלמ תירק   .( תאזו  , השימח לש חופיט תועצמאב   ייתליהק  ינוגרא 
 ייתנשכ  שמב  כ לע למע  כא אוהו  .  
 
 לחה  ידלי ינגב  הו רפסה יתבב  ה  ידליל  וי תוינודעומ ולעפ  יבושייה תשמח  ותמ העבראב
 ראורבפמ –   רמ  2004 )  סשת " ד  .( תג תירקב  , תייה אל ישימחה בושייה ה   תופצל תורשפא יל 
וזכ תוליעפב  .  תוליעפ  ג העצוב הלא  יבושייב הפנע  יק .  
 
סשת  ידומילה תנשב "  יבושיי ינשב תוינודעומ לועפל ולחה ה  : הרערעו חרפת  .   יטקיורפה
הירומ תיב  ע הרופ גולאיד ידכ  ות  מזה  ולח  ע ועצקמתהו וכלה הלא  יבושייב  .   יטקיורפה
הנווכה ולביק  ,  טקיורפה תלהנמ תייחנהב הרישע תוליעפו הכרדה ) הירומ תיב  עטמ  (  איהשכ
ייגמ   עטמ הוולמה רקחמה קפיסש בושמה תא  ג הז  רוצל הליעפמו  ינוש  יפוג  כ  רוצל תס
ימואל חוטיבל דסומה  .  
 
סשת  ידומילה תנש עצמאב תוליעפ הלחה תג תירק בושייב "  תיארחאו תזכרמ הירומ תיבשכ ה
תינכות הניחבמ אל  א תיפסכ הניחבמ תכרעמל   תיעוצקמ  .   יתש לועפל ולחה יכאלמ תירקב
עומ   רמב דבלב תוינוד 2005  . החא תוליעפ המייקתה תוביתנב "  תינודעומ החתפנו  ידלי  גב צ
תוליעפ ישדוח ינש רחאל הרגסנש רפסה תיב ידליל תחא .  
 
 ייתשל הירומ תיב תייחנהב טקיורפה לש תויזכרמה תורטמה תא קלחא   :  
א .        ראה  ורדב  יבושייה תשמחב  וי תוינודעומ ליעפהל .  
ב .       יערגל  ורגל   תא  ישמהל  ילגוסמ תויהלו חתפתהל  יימוקמ  ייתליהק  ינ
הלאה  יטקיורפה  , יאמצע  פואב  , תוליעפ תונש יתש  ותב   .  
 
המקהה תלועפל סחייתא תישאר  ,  הירומ תיב ידי לע  ייתליהקה  ינוגראה לש יוולהו הכרדהה
ינודעומב תוליעפל  וסבלו  ייבושייה  ייתליהקה  ינוגראל סחייתא  כמ רחאלו  יבושייב תו  .  
      
הירומ תיב  וגרא  , תוינודעומה תלעפה  ויער תא חפטמ רשא  ,  זי  , הנפ  , דדוע  ,  יפסכ סייג  ,  רצי
סשת עצמאב ליעפהל לחהו  יבאשמ  וגיא "  ייבושייה  יטקיורפה תשמחב תוינודעומה תא ד  .
תוריש תאו טקיורפ תלהנמ  יבושייה תשמחב טקיורפה לוהינל הצקה הירומ תיב י דרשמה   
התדובעל  יאנתהו   .  אלמ יוביגב  יטקיורפה תא הליעפהו תיעוצקמ הכירדה תימוקמה תלהנמה
 רוצה ירקמב ותלועפב העייתסהו הירומ תיב להנמ לש  .  כ ומכ  ,  ילעב  יפוגב  כ  רוצל ורזענ  ה
עדי  , תוכרדהו תויוליעפל  יימוקמה  יזכרה תא ווילו  יצרמ ונימזה  .  
     
ונאצמ  , ינכותה  ויער יכ תולע יביכרמ לש לוקישבו תיעוצקמה תורפסב ראותמה יפ לע בוט אוה ת  
תלעות  : בושייב יתימא  רוצ לע הנוע תינכותה י הירפירפה   , הקוצמ תונוכשב  ידלי תחפטמ  ,  תלעופ  40
יסיסב דויצב  יפסכ העיקשמ הניאו  ירהצה רחא תועשב רפסה יתב  ותב תונכסחב  , למשחב  ,
 ימ הנונרא  , ויקינ   דועו   . ינכותה  וכנ  אוה דרפנב  המ דחא לכש  יקלח השולש תללוכ ת  ,  יואר
חתפתהל  ידליל  רשפאמו :  
•    תידומיל  הרשעה )  ירועש תנכה  רקיעב .(  
•   היוארו הצוחנ איהש  ירהצ תחורא .  
•    תיתגפה תוליעפ ) תיתרבח  , תיביטרופס  , תיכוניח  , המודכו תיביסרפסקא  .(  
 
וקנמ תאצוי  ינושה  יטקיורפל הירומ תיב לש השיגה  הבושח תיתרבח תוחילש לש החנה תד
היוארו  .  תשיג  , חטשה תדובעבו  מיע תוחישב יוטיב ידיל האבש יפכ  ,   תינש לככ עיקשהל איה
הלא  יבושייב  ,   יפוג חפטל תוסנלו תוינודעומה תוליעפבו הדובעה יתווצב יעוצקמ  פואב עיקשהל
דיתעב  ג  יטקיורפה תא  ישמהל ולכויש  ייתליהק .  
 
לעפה יא תא סשתב תוינודעומהמ קלח ת "   ירחא  יפוג ידי לע תוינודעומה תלעפה תא  כו ה
תיעוצקמ העפשה תלוכימ הירומ תיב תקחרהו  , תראיתש חותפה  ונגסב ריבסהל  תינש  כתי י  
ליעל  . תרחא הדוגא  , תיתורחת  , תיטרקוריבו הלודג  ,    עו לארשי תלשממ  ע  ירשק תלעב
יבושייב תוינודעומה תא המיקה תויושרה  הלא   –    הידעלב   . יתכרעהל  ,  היה הירומ תיב וליא
יטרקוריב רתוי  וגרא  , ערלו בוטל תרחא הז תא השוע היה אוה יתורחתו ילמרופ  :  בוטל –   וגראה 
ליעפהל לחהו  זיש  יטקיורפה לע רמוש היה  .  ערל –    תוברתה תא דיספמ היה אוהש  כתי 
ול תדחוימה תינוגראה  : ה הרטמה תייארו  הבר תויתפכא ירקיע ת  ,   חופיטו תורש  תמ איהש
הקוצמה תונוכשב תוחפשמהו  ידליה .  
 
  ינוגראה  יב  יזוחה )  יפתושה  ,  ירחתמה  גו  ימילשמה  (   דועב דבלב תחא הנשל ומתחנ
 ייתנשל התיה הז טקיורפל הירומ תיב לש תוביוחמהש  .  אשמ להנל  רוצ  הל היה הנש לכבש  כ
הזוח תביתכל דע עגיימ  תמו  , ו תומיתח תוליעפ תלחתה   .  
 
הירומ תיב יטינרבק לש הברה המזויה  ,   יזוח אלל תוינודעומה תא חותפל  הלש תובהלתהה
הלעפהל  היפתוש  ע  ייתנשל  ירוגס  ,  הירכועב התייה  . רחא  וגרא  , רמאנש יפכ  ,  תא חתפ
 יקקזנו  יבושח תומוקמ  תואב תוינודעומה  ,   הידעלב  א ) תוביתנב אמגודל  .(  תג  תירקב
ידגה ה תא הירומ תיבל ונתנשכ  וניחב תינפתל התומעב תושעל ול " תוכז  "  תיפסכ תוירחא תחקל
עוציב לש  יטרדנטס עובקלו  ירדהל תוכמסה אלל  א  , הדובע תוכיאו הדובע  ונגס  .  
 
 יעוצקמה לוהינב  תוש אל  א תיפסכ תוירחא חקול הירומ תיב  וגרא ובש בצמ רצונ תג תירקב
נכותהו י  . השעמל  ,  תדבוע  לש  וגראה הרובעש הדובעה תוכיא תא  וחבל הלכי אל  וגראה  .  בצמב
 בצמ  כתי הזכ ) יטתופיה (  ,  ללכ התשענ אלש תוליעפ רובע  לשי  וגרא ובש –  אצמנ אל אוהו רחאמ 
תאז  וחבל תנמ לע  וקמב  .   ילבקמ  הש תוירחאה  יב  אתמ היהיש  יגאוד  ינוגרא ללכ  רדב
עפה תא רקבל  הלש תוכמסה  יבל תובר תוביסמ הילע עיפשהל  תלוכיו תולי  ,  לש תוביס  ה  קלח
 ימילשמהו  ירחתמה  ינוגראה ברקב הרקוי  .  
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יכאלמ תירקב וחתפנש הירומ תיב לש תוינודעומה יתשל  סונב  ,   וניחב תינפתל הדוגאה החתפ
יכאלמ תירקב תופסונ תוינודעומ   , הירומ תיב  ע תופתוש אלל תולעופ הלא תוינודעומ  . אכ   
 איה הלא תוינודעומ חותפל תימוקמה תושרה לשו הדוגאה לש היצביטומה  אה הלאשה תלאשנ
הירומ תיב לש המזויה תובקעב  ? תינוגרא  יב תורחת  ותמ הז  אה  ?  ויה הלאה תוינודעומה  אה
  וי תוינודעומ חותפל  יכלהמהו  יעגמה תא תמזוי התיה אל הירומ תיב  א  ג אליממ תוחתפנ
ה רפסה יתבב  כל  יקוקז   ? הליחתכלמ  ,   ישק תומוקמב תוליעפה תא  זי הירומ תיב  וגרא
 הירבדלו וזכ תוליעפ התיה אל  הבש  ,  תומוקמ התסיכ אל  וניחב תינפתל הדוגאהש  כ  ותמ
 כל  דוק התיישעב הלא  .  כל  ,  תינפתל הדוגאה  ע דחי תימוקמה תושרה לש תוליעפהש  כתי
ות אלש יאוול תאצות ורצי  וניחב   בושייל המיאתמו תיאמצע תוליעפ ורצי  צעבו הננכ
דעיה תייסולכואלו  , הירומ תיב אלל  א  .  
 
רבד לש ופוסב  , סשתב תוינודעומה תחיתפ לש  רדה " ה  ,  ילודגה  יבושייה תשולשב  ,  התיה
יאבו בר רוחיאב   לודג רדס   .   יבר  ידבוע לש הבזכאו  יבר  ירוה לש לוכסת התיה האצותה
 ינושה  יבושייב .  סונבו   ,  תוחפ תווצ  ע הדובעו  ידליה  ע  יכורא הדובע ישדוח לש הצמחה
 ונכתה יפ לעו  מזב  יחתפנ ויה  יטקיורפה וליא גישהל היה רשפא רשאמ בוט   .  
 
        ייבושייה  יטקיורפה תדובע  
 טקיורפה לש תולטמה יתשש תנמ לע ) תויכשמהל בצקותמ  וגרא שבגלו תוינודעומ ליעפהל  (  לכב
יי בוש  ,  יבטימ  פואב הנעצבתת ) ילמיטפוא  (   תכרעמ ליעפהל תלוכיבו לוהינ רשוכב  רוצ שי
 יבושייהמ דחא לכב הלודגו תיתועמשמ  .  תורשע תללוכה  תכרעמ להנל שי תינוגרא הניחבמ
 הקוצמב  ידלי )   יב 140 ל  500 טקיורפב  ידלי   (  קיסעהל  כו 10  דע  50  וניח ידבוע    .  הניחבמ
אל  רוצ שי תיעוצקמ הקוצממ ואבש  ידליה תואמו תורשע חופיט רשפ  ,   ידלי  ה  קלח רשא
 וכיסב  , תוינודעומב תוליעפה תועצמאב  .  תא  וחבל  רוצ שי הזכש לודג  קיהב יכ חינהל ריבס
ימוקמה להנמה ירושיכ :  
א .   ימוקמה להנמה אב ונממש עוצקמה גוס תא רידגהל שי  .  
ב .    דוק לוהינב ולש קתווה תא רידגהל  רוצ שי  .  
ג .   שי יכוניח טקיורפ לוהינ תלוכיב  יחכומה וירושיכ תא קודבל    יתרבח .  
ד .   הז  יעמ טקיורפ תלעפהב ולש היצביטומה תא  וחבל  רוצ שי .  
  יטקיורפה תא  ילהנמה  יזכרה תאו  יימוקמה  ינוגראה תא חתנא וז הכרעה עקר לע      
 ייבושייה .  
 
ה  יטקיורפה תא חתפלו דובעל רשפא וכרדש  וגראה תריחב  לוכיו רתויב יתועמשמ אוה  ינוש
טקיורפה לש ולרוג תא עובקל  .  תותומע  רד  ינושה  יטקיורפה תא ליעפהל ורחב הירומ תיב
החוורלו  וניחל  ינוש  יטקיורפ תומיקמ רבכו  יבושייב  וניחב תוקסוע רשא תומייק תוינרות :  
 יכאלמ תירקב –   הירנ תיב  רד  )  ויצע יביתנ תתומע ( – רק  רד תלעופ   וניחה דרשמב תשרומ    .  
 תג תירקב –  הירקה תורוא  רד  –  וניחה דרשמב תשרומ  רק  רד תלעופ  .  
  תוביתנב –     ימישגמ  רד   –    וניחה דרשמב תשרומ  רק  רד רקיעב תלעופ   .  
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 עויס ושקיבו ימואל חוטיבל דסומל ונפש  יפוג ינש  רד הדובעה התשענ  יפסונ תומוקמ ינשב
א תוינודעומ תחיתפב הל :  
 
  ורדה תלצבח תתומע  רד חרפת בשומב –  יסייגמ  הש תונוש תונרק  רד הלא  יכרצל תלעופ  .  
 הרערעב תימוקמה הצעומה לש החוורה תקלחמ  רד הרערעב –   רוצל תירוביצ התומע המיקהש 
 הז ) סשתב תוליעפה  להמב " ה  .(  
 
  ינושארה  יימוקמה  ינוגראה תשולשל  ) יכאלמ תירק  , תוביתנו תג תירק  ( ויסינ היה אל    סויגב 
תשרומ  רק ידי לע וחנוהש  יטקיורפ לש  יעצבמכ ודקפת  ה השעמלו  יפסכ  .   ינורחאה ינשל
  יטקיורפה תא ושקיבו ונפש הלא  ג  הו תוינודעומה תא חתפל  רוצו הליחתכלמ המזוי התיה
 בושייב .  
 
 יטקיורפה תלעפהל  דאה חכ תריחב יכרד   
ועה לש סויגהו  וימה  ילהת   ייזכרמה  ידב )  ייבושייה  יזכרה  (   וכנו יתטיש  פואב השענ אל
 תינוגרא הניחבמ ) הרעה  : רדגומ דיקפת לע הטלחהב  רוצ שי ללכ  רדב  , ירוביצ זרכמ  וסרפ  ,
 ידמעומ רפסמ תגשה  ,  הבש  יאתמה לע תמכסומ הטלחה תלבקו  ידמעומה  וימ   .(   יזכרה
 ייבושייה  , יב  יטקיורפה ילהנמ השעמל  הש בושי  , זרכמב אל  א  ינוש  ילוקישמ ורחבנ  ,
ירוביצה רזגמב לבוקמכ  . סשת תנש  וסב זכרה  לחוה  יבושייה דחאב "   יאתה אלש רחאמ ד
המישמה עוציבל  .  תועצמאב  וימו הכרעה אללו זרכמ  וסרפ אלל זכרה  לחוה יכאלמ תירקב  ג
הדעוו   .  
 
תילמיטפוא אל איהש  יזכרה תריחב  רד תורמל  , ש הארנ  ויסינ אלל ויהש  א  יזכרה לכ  ,  ויה
יעוצקמ  פואב  יטקיורפה תייחנהל  יריבס  ייעוצקמ  ירושיכ ילעב  ,  היצביטומו  יינע ילעב
תוינודעומה תלעפה לש וזה המישמה עוציבל  .  א  ,  ויסינ ירסח ינושארה בלשב ויה  תיברמ  ,  ירסח
דיתעל  יבאשמ סויגבו  וגרא תמקהב  יינע אללו  ירושיכ .  
 
ב ש  ינושה טקיורפה יביכרמ לש לעופב עוציבל סחייתא תואבה תורו .  
 
תינודעומל  ידליה תלבק יכרד  
תויוצרה תוקופתה תא תותרשמ חרכהב אלו תורדוסמ  ניא תינודעומל  ידליה תלבק יכרד  .
דליל רוא טקיורפב תוינודעומה לכל תסחייתמ וז הרימא  .  ידלי תלבק להונ  יא תוינודעומב  ,   יא
וימ יכרד    ,  ידליל הלבקה תדעוו ירבח לש טוריפ  יא  ,   יליעפמל החפשמה  יב  כסה  יא
תינודעומה  . אמגודל  ,  ידליה תלבקל  ינוירטירק ועבקנש  א הרערעב  ,  הטלחה תדעוו התיה אל
 רחא  וקמ לכב  ידליה ומכ ולבקתנ  הו  הב הנדש – לבקתמ  ושאר שקבמו אב  ושאר  .  
 
יאב וחתפנ תוינודעומה  ירקמה ברב  תחיתפ לע  ירשבמה  ירוהל  יבתכמ וחלשנ  כלו בר רוח
 תינודעומה ) תוביתנבו יכאלמ תירקב  .(  ותוא וריזחהו דומעה תיתחתב ומתח  ה ומיכסה  ה  א
דליה תועצמאב רפסה תיבל  .  אוה תוינודעומה יזכר ברקב חוורש חנומה "  ידליה סויג "  לע דיעמה 
ודעומל  דלי תא  ושרל  ירוהה תא ענכשל  רוצה תינ  .   יקוקזה  ידליהש אוה יוצרה בצמה  43
 יכנחמה  ע  ותישב ורתואי  ימיאתמהו  ,  המכסה ועיביו תינכותה תא וניבי  ידליהו  ירוההש
 וסבלו תורטמו  ידעי תרדגה  ע  רטצהל  ,  תופתתשהה  ולשתלו  ידומילה תנש לכל ובייחתיש
 כל  אתהב תיפסכה  .  
 
וז הזופח תוליעפל  ,  תלוכיה לע תוכלשה שי תינודעומל  ולשתב  ירוהה תופתתשה תא גישהל  .  שי
 יכרדל " סויג  "   ידליה  וימ אקווד ואלו תינודעומל  יסנכנה  ידליה לש תיעבט הרירב  ושמ הלא
 תוא חפטל ידכ  ידלי לבקל תנווכתמש תיעוצקמה הדעווה ילוקיש יפ לע  .  
 
אצומ אל  הש  יב  ידליה לש הרישנל תוביסה תחא  ג איה וז תוליעפ   ימיאתמ  מצע תא  י
הרצק יוסינ תפוקת רחאל  ירשונ  כלו הזכ חופיט טקיורפב תויהל ונווכתה אל  הש  יבו  .  
 
         יטקיורפה לוהינ יכרד  
 חרפתב רתויב בוט  או ריבס היהו תוליעפה תנש  להמב חתפתה תוינודעומה תוליעפ רחא בקעמה
הרערעבו  . בש יפלו  ישדוח יפל הדובע תוינכות ויה תועו  .   הרקבה תוביתנבו יכאלמ תירקב
 תופיו תונגרואמ תוליעפ תוינכות תויה יכאלמ תירקבש  א הדומצ תוחפ התיה הדובעהו )  האר
חפסנ   .(  תוליעפ יכרעמ  יכירדמלו  יזכרל ויה דימת אל ) ישילשה קלחל  ( –  טורפל איה הנווכה 
) הינבה  ( יישעה לש ה תיתרבחה תוליעפה לש קלחב תננכותמה   ,  תיתגפהה תיתרשעה וא  .  
 
) הרעה  : וילאמ הנבומ  תושמב תיב ירועש תנכה לש  ושארה קלחה  , הנזה לש ינשה קלחה  ,  רורב
 וטרפלו ותונבהל  רוצ שיש  ידליה תרשעהל תפסונ תוליעפ לש ישילשה קלחב רבודמ  אכו וילאמ
ידארופס תוליעפ לבקל וא  מעתשהל  ילולע  ידליה תרחאש ת לשיהל  בומכ וא  ח תיעב התיבה   יו
רתוי  דקומ      .(  
 
 תוהש תואצות לש הרקבו  ידליה בצמ רחא יתטישו רדוסמ בקעמ היה אל  יטקיורפה לכב  .  לכ
רסחב הקול רפסה תיב תודועת  וסיא אשונ  ,  זוכיר  יאו  ידומילה תודועת תא שי  לוכל אל
 הלש  וגראו   . דליל רואב  יטקיורפה תנווכמ בייחתה אל הז אשונש  א  , הנ אוה ירה  תוינכותב גו
 הנימל חופיטו לופיט  ,  השעייש  יפצמ  ימיוסמ תומוקמבו עוציבל ירשפא אוה ) אמגודל  ,  הדוגאה
 וניחה  ודיקל  ,  יראת אלל  ,  דומע 6  .(  
 
 ימי לש ישדוח זוכירל  רטצמה ימוי תוחכונ תקידב  ד תועצמאב תוחכונ וקדב  יטקיורפה לכב
דלי לכל תוליעפה  . עמ  ע  ידבוע  ניא  יזכרה   שי חרפתבש  א הרקבו  וגראל בשחמ תכר
ונויסינ ת  כל  ייתלחתה    .  
 
הליחתכלמ  ,  ידליה תלבק תעב  ,   יטקיורפב  יפתתשמה תוחפשמלו  ידליל קייטניא השענ אל
  הרורב תויהל הלוכי אל טקיורפב  תוהש תורטמ לע המכסהה אשונ לכש  כ ) תומדקתה  ? רופיש  ?
יגשיה   ?  ( לו  יכירדמל  הו  יפתתשמל  ה  יזכר  .  כ ומכ  ,  וגשוה  כא  א   וחבל ושקתי  יזכרה
 השלכ תואצות  . ב רוסחמל " קייטניא " )  הלבקה  ויאר  (   ידלי לש תרבגומ הרישנ לע הכלשה שי
תויכוניח תואצות  גישהל תלוכיה לע הכלשה  א  כתיו תוליעפה  שמהב  .  
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בוט הדובע יסחי  ה  יבושייב  יזכרה תשמח  ע הירומ תיב לש רשקה  ימיענו  י  .  תיב  וגרא
 ינוש  ירושימב תונושה תוינכותה יזכר תא  ירדה הירומ  : תישיא הכרדה  ,   ינוגראל  הלש יוול
רישעו אלמ  פואב  ינוש  יאשונב תואנדס  ויקו  ינוש  .  
 
 תוליעפב האלמ תוחכונ התיה אל  יתיעל  א ללכ  רדב אלמ אוה  יזכרה דצמ הלועפה  ותיש
 הילא הכרדההו הרשעה  יזכרה ונמזוה  . ורדעיהל רבסהה ללכ  רדב ת   מז ותואב רחא קוסיע היה 
תויומלתשהל תונפתהל היה לוכי אלש  כ הלא תויוליעפ  מזב תרחא הדובעב דבע  יזכרה דחאו   .
ידיקפת טקילפנוקמ העבנ איה הלועפ  ותיש יא לש  יטעמ  ירקמב  .  התיה ימוקמה זכרל רשאכ
תונמאנ תוליפכ לש היעב  , ל " יחלוש דיקפת  "   היניב  ימאותמ  ניאשו  ינוש  ) אמגודל  ,  ירשק
 ירחתמ  ינוגרא ינש  ע הדובע  .(  ינוגראה  יב  ירורב  יזוחש  כתי  ,  דחמ תוירחאה תלאשל
 דיאמ הלעפהל תוכמסהו  , הז טקילפנוק רותפל  ילוכי .  
 
  יטקיורפה תוליעפ  
יכאלמ תירקב תוינודעומה תא ונרכה  , תוביתנ  , חרפתו הרערע   . רקב  הב תופצל ונל ונתנ אל תג תי  .
הפנע התיה תוליעפה  ,   כו תוליעפב  יפתתשמו  יחמש  ידלי וניאר –     יזכרהמ חווד ונלביק
התלעפהמו תינכותה תלבקמ  וצר תועיבש לע  ינושה  .   יק תוליעפ המייקתה  יטקיורפה לכב
הרישעו  הפנע  . מו  יקה תשפוחב  ומעשה  מז תא תרצקמה וזכ תפסותש קפס  יא   מז הפיסו
 חווטל וזה תוליעפה תואצות תא  ינחוב ונא  רטב דוע תיבויחו תיתועמשמ איה תיתוכיא תוליעפ
רתוי  ורא  . הלא  יטקיורפמ  , תוליעפה הכרענ  הב  , תונווגמ תולעפה  לע ונל חווד  ,  האנה
 יליעפמה  יתווצה לש  הו  ידליה לש  ה הבר תובהלתהו  .  
       
סשת תנשב תוליעפה  " ה  
פ ינש   יטקיור ) חרפתו  הרערע   ( סשתב וחתפנ השימחה  ותמ " תוכוס גח רחאל ה  .  השולש
 יפסונ  יטקיורפ   , תג  תירקב  , תוביתנו יכאלמ תירק  ,  תינכותה יפ  לעש תורמל  מזב וחתפנ אל
 כ  ג חתפיהל  ירומא ויהו ובצקות  ה  .  תג תירקב וחתפנ רתוי רחואמ בלשב 16   א תוינודעומ 
רומ תיב לש תופתושה  יעוצקמה דצה אללו יפסכה דצב התיה הי – ינכת   .  יתש וחתפנ יכאלמ תירקב
 ידומילה תנש עצמאב תוינודעומ  .  תיבב תינודעומו  ידלי  גב תחא תינודעומ החתפנ תוביתנב
רפס  , הלעפה יישק בקע  יישדוח רחאל הרגסנ רשא  .  
 
 יטקיורפה ינש  , חרפתו הרערע  , מלה תנש לכ  רואל יעוצקמ  פואב ודקפת  ידו  .   ע ודבע חרפתב
הנשה  רוא לכל ביציו  יאתמ תווצו תנווגמ תינכות   . הרערעב  ,  טעמ תפפור התיהש תרגסמה
 שמהב הבצעתהו הכלה הליחתב  :  רבדב בושמה רחאל קוזיח ולביקו תיב ירועש וניכה  ידליה
תוליעפה ימי לכב המח  ירהצ תחורא ולביק  הו ארקנה תנבה יישק  . שעה שי תורגסמה יתשב  הר
ותושרל  ידמועה  ידבועהו ויכרע יפ לע  וקמ לכב תיתגפהו תיתריצי תוליעפ לש  .  הרערעב
 יטולחל הקספ הרישנהו האלמ הסופתה  .  לש הטעמ העונת התיהש  א הקספ הרישנה חרפתב  ג
הנשה  שמהב  ג הצוחהו המינפ  ידלי .  
      
רתויב הבושח  ייניב תאצות איה המצעלשכ תוליעפה  ויק  . חא והז   יבושחה  ינוירטירקה ד
  וי תוינודעומ  ירעהל –   ביצי תווצ  ע העובקה תוליעפה לש המויק  צע  ,  תשולשמ תבלושמה  45
  ימוחתה ) תידומיל הרשעה  , תפסונ תוליעפו הנזה  .( תוחפשמה לש  וצרה תועיבשל  סונב תאז  ,
הבר הדימב היואר תינכות לע  ידיעמ תווצהו  ידליה  .  כאו  , התיה  ידליל יכ הארנ  הפנע תוליעפ 
 יביכרמה תשולש  ע תניינעמו  .    וצר תועיבש לע וחווד תוחפשמהו  יפתתשמה תיברמ
תוליעפהמ  .  
 
תינוגרא הניחבמ          תיתליהק  
הרערעב   התומע  ושירל הדועת תלבקו התומעה תמקה רחאלש ינושאר בלשב  יאצמנ   –   "  דחיב
תרחא הרערעל "  .  ה התומעל ורדגוהש תורטמה " : עמ רופיש  וניחה תכר  ,  היטרקומדל   וניח
תונלבוסו  יכרע  , בושייב רעונל תורגסמ תמקה  , תיתליהק המצעה  ,  ישנ תמצעה  ,  תוכרעמ רופיש
בושייב הרבחהו החוורה  ."  לועפל ולחה הז בלשבו בושייהמ  יבדנתמ  ה להנמה דעוה ירבח
תוליעפל  כו האבה הנשל  וי תוינודעומ תלעפהל  יבאשמ תגשהו  ידעי שוביגל  תפסונ תיתרבח 
) הרייעה תושנל תיתרבח הרשעה תוליעפ לשמל  .(  
 
תאז תורמל  , התומעה  רד תוינודעומה תוליעפל  יפסכ סייגל  ילגוסמ תויהל תנמ לע  ,   ירצ
יתכרעהל  ,  יפסכה סויג לע הדובעו  יטקיורפ תלעפה לש  ווכב  הנוכנ תוליעפ לש  ייתנש דע הנש  .  
      
חרפתב יבושייה תזכרה   ת  , ינפ הנ  ,  הנשה תארקל  סכ  וסאל תלוכי לכ הל  יא יכ הבשח הליחתבש
האבה  , טקיורפ תינכות תנכהב תקסוע  ,  תנש תארקל  ויערה לש יביסנטניא קוושבו  ירשק תריציב
האבה הדובעה  .  
      
תג תירקב  יינעמ הליחתב הששח תיבושייה תזכרה    דיתעל  יפסכ סויגו תויכשמהה    .  הליחתב
 יכ הליחתב הרבס " ג הדיקפתמ קלח וניא  יפסכה סוי  ,  יפסכה סויגל  יאתמ  דא אצמי  א "  .
 שקבתי וב  וקמב  יפסכה סויגב הל עייסלו הדיצל תויהל תונוכנ התומעה שאר עיבה הז בלשב
רוזעל  .  יפסכ סויג לש הז  וחתב עוצקמ לעבו דחוימ  דא ומתר  ה אבה בלשבו  .  ויכ  ,  תזכרה
בו טקיורפה תינכות תביתכב הכישממ יניינועמ  יפוגל וקווש   יעוצקמה  יבאשמה סייג  ע דחי  .  
   
  יכאלמ תירקב  יפסכ סויגב עקר  יא תימוקמה תלהנמל  ,   אל  או להנימו  וגראב עדי  יא
הזה בלשב  יבאשמ סויג עצבל תלוכי הל שיש יתמשרתה  .  התומעה שארמ אלמ יוביג הלביק איה
ה לש הז קלח ושעי  ה  ימיוסמ  יאשונב יכ  כוסו  תושמב הדובע  .  המייס איה הלא  ימיב
יניינועמ  ימרוגל ותיינפהב הז בלשב הליחתמו טקיורפ תינכות בותכל    ביצקת תעצה  ע דחי 
 ישקבתמ  ימוכסו  .  
 
תוביתנב הירומ תיב  ע רשקב תויהל הכישממ תלהנמה   ,  ליעפהל תננכתמו טקיורפ תינכות תבתוכ
ה תא גישהל  חילצת  א דיתעב תוינודעומה תא יוארה ביצקת  .   וחתב הירושיכ יל  ירורב אל
 יפסכה  וסיאו  וגראה  , ויסינ לכ הל  יא  א   הז  וחתב  דוק    .  התומעה שאר  יכסה הז בלשב
ותרזעב  רוצ היהיו הדימב  יפסכ סויגב עייסל  .  
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הוולמה רקחמה הדובעב תוליעפ ידכ  ות בושמ  
ירומ תיבלו  ייבושייה  יזכרל יתחווד רקחמה  להמב תוליעפ ידכ  ות  יינמזה  יאצממה לע ה  .
תע התואל  ייתועמשמו  יבושח וארנש  יאשונב חווד לביק ימואל חוטיבל דסומה .  
 
בר  וצרב לבקתה  וכדעה ללכ  רדב  , יתעדל  כ תובקעבו היוארה בלה תמושתב  ,   ייוניש עציב  ג
 ירופישו  ינוכדע  . אמגודל  , ל  רג הרערעב ארקנה תנבה יישק לע חוודה  תנכהב זכרתהל  ה
  ידומילה רופישו  ירועש – ארקנה תנבהב יתועמשמ רופיש לש הבוט האצות וניארו   .  קפס  יא
  ידמול  ינוגרא חותיפל סחיב ימיטפוא תויהל תרשפאמ וז  רדש –   הו תוינודעומה תלעפהב  ה 
 ויסינב ינוגרא  וג שוביגל בכרומה    בושייב  ייתרבח  יטקיורפ חותיפל יתליהק י ירפה  הירפ .  
    
תוינודעומב  ידליה תוחפשמ   
תוינודעומב  יפתתשמ  הידליש תוחפשמ לש  גדמ ונייאר רקחמה  להמב  .   יבהל ונל בושח היה
טקיורפהמ תולבקמ  ה המו תוחפשמה  ה ימ   .  
 
 דליל רוא טקיורפב  ינטקה  יבושייה יכ הארנ ) חרפתו בגנב הרערע  (   ויצוס בצמב  יאצמנ
רתויב  ומנ ימונוקא  . ב   ילודגה  יבושיי ) תג תירק  , תוביתנו יכאלמ תירק  (  בוט הארנ יללכה בצמה
רשעו עשת תולוכשאב  יאצמנה  יקזחה  יבושייל תיסחי  שלח  א רתוי  . תאז  ע  ,  יכ  ייצל שי
תואצמנ תוינודעומה  , ללכ  רדב  ,  ילודגה  יבושייה לש רתוי  ישלחה תומוקמב  ,  לש תומוקמב
 הקוצמ תונוכשו  ילוע יזוכיר ירוביצ רויד  ע  , ייסולכוא ברקב בצמהש  כ ת  טקיורפה לש דעיה 
רתוי דוע עורג .  
   
 יבושיי העבראב תוחפשממ  ינותנ ונלביק  : הרערע  , חרפת  ,   וכיס  להלו תוביתנו יכאלמ תירק
 יאצממה :  
 
 תירקב  ידלי תוחפ  ע תוחפשמו חרפתבו הרערעב  ידלי תוכורב תוחפשמב רבודמ יכ תוארל  תינ
בו יכאלמ תוביתנ   . ללכ  רדב  יקת  ידליה ירוה לש יתואירבה  בצמ  .   ישאר לש  תיברמ
 ידבוע החפשמה  .   יטעמו תימוקמה החוורה תכשל  ע רשק לע  יחוודמ  טק קלח קר יכ ונאצמ
ימואל חוטיבל דסומהמ הבצק לע  יחוודמ דבלב  .  כ  א  ,  תוחפשמ אל  ה תוחפשמה יכ הארנ
לי  ע  קלח  א תיתייעב בר הקוצמ זכרמהמ  יקוחר תומוקמב תורג  הו  יבר  יד  ,  הקוצמ  ע
תיתרבחה הירפירפבו   תיפרגואיג   .  
 
עויס אלב דקפתל ישוקה יביכרמ תא ללקשמה תולת דדמ ונרצי  : הרערעב יכ הארנ  ,  קלחל
  עויס אלל דקפתל ישוק שי תוחפשמהמ ) 40.9%  (  תולת שי טקיורפהמ תוחפשמהמ שילשל חרפתבו
  תמיוסמ ) 31.7%   ( או  קר  כ רידגהל רשפא תוביתנב ולי 6    הש תוחפשמ  11.5%  תוחפשמה ללכמ 
טקיורפב .  
 
תיסחי בוט תודקפתמש  ידלי תובורמ תוחפשמל הנעמ  תונ דליל רוא טקיורפ יכ הארנ  ,  תואצמנה
ללכ  רדב תויתייעב בר תוחפשמ אל  הו  ישקו  יילאירפירפ  יבושייב   .  
      47
ויתואצותמו טקיורפהמ  וצרה תועיבש       
ונלש  יאצממה יפ לע  ,   יבושייב  יטקיורפהמ הלודג  וצר תועיבש לע  יחוודמ  ירוהה תיברמ
 ינושה  .  השוחת לע  גו תוינודעומב  ינושה תוליעפה יביכרממ  וצר תועיבש לע  יחוודמ  ה
  ינושו  יבר  ינבומב  ידלילו  הל תורזוע תוינודעומהש )   יעס האר "  ידי לע תינודעומה תכרעה
שמה תוחפ " .(  
 
  יישל  תינ  א  וחבלו תוסנל ונתנווכ תובקעב ) ריבסהל וא רושקל   (   ידליה  תומדקתה  תא
 כל סחיב  ירוהה תא ונלאש תינודעומה תוליעפל  .  כאו  ,  תועיבש לע  יחוודמ  ירוהה תיברמ
תינודעומב  ידליה תומדקתהמ ההובג  וצר  .  
 
טקיורפהמ הלודג  וצר תועיבש לע  יחוודמ  ידליה   ,   ינבומה לכב )   יעס האר "   וצרה תועיבש
תוינודעומב  יכינחה לש "  .(  כ ומכ  , תינודעומה תרזעב תומדקתה לע  יחוודמ  ידליה תיברמ  .   ע
תאז  , נועמו תיביטקלס היסולכוא  ה  ידליהו תוחפשמה יכ רורב י  וראשנש הלא  הו טקיורפב תני
 ירחאהש רחאל  ,  יצורמ אלה הארנכ  , תינכותהמ ורשנ  .  
        
תינודעומב תוהשה תואצות  
תוליעפה  ויק  יב רשק שי  ללכ  רדב  ,  תוליעפב תופתתשהה תדימ ) תופתתשהה תומכ  (  תגשה  יבל
 כמ רתויו תויבויח תואצות  ,  רתוי תואצותה תגשהל  יסומ תויוליעפ לש בחר  ווגמב תופתתשה
 דחא גוסמ תוליעפב רשאמ ) תיטרואת תרגסמ האר  .( נע תוליעפ המייקתהו רחאמ  היוארו  הפ
) ולעפש תומוקמב (   ,   ידליהש יוצר היהש  א הפי האצות התיה וזה תוליעפל יכ  ירעהל רשפא
דלי לכל תישיא תינכות  ע  וצר  ייתנש  שמב טקיורפב והשי  .  
 
  הלש  ירוהה תא ונלאשו  ידליה תא ונלאש תואצותה תא  ירעהל תנמ לע –   תכרעהל 
תהל המרתו תיבויח תוינודעומב תוליעפה  ידליה תומדק .  
 
תויוצרה תואצותב  וגפל  ילוכי  ימיוסמ  יביכרמ  : הביצי אל הלעפה  ,  קלח  תחיתפ  יא
 מזב תורגסמהמ  , תינכותב  ידליה תוביצי יא  , תוליעפ עצמאב  ידליה תרישנ  ,  תרדגהב רסוח
 ידליל תישיא תינכות  , רתוי בוט טקיורפה תא עצבל רשפא יכ ונל  יזמרמ הלא לכ  .  בשחתהב  א
 כב  הדימלו חותיפ יבלשב אשונה לכ יכו הלעפהל רתויב  יבכרומ תומוקמ  ה הלאה  יבושייהש 
 עוציבל דואמ תוהובג תורטמ העבק הירומ תיבו –  בוט וליפאו ריבס אוה עוציבהש קפס  יא 
הלא  יאנתב   .  
 
הנשה  רוא לכל תינכותה הלעפ  הבש תומוקמב ונזכרתה תויפוסה תואצותה תא  וחבל תנמ לע  :
פת הרערעו חר .  
 
ארקנה תנבה  
הנשה תליחתב ארקנה תנבה תא ונקדב  ,  התשענש הקידבל הנושארה הקידבה תא תוושהל תנמ לע
טקיורפה  וסב   .  לוא  , ארקנה תנבהב ישוק לש הטושפ אל היעב התיה הרערעב יכ ונאצמ  :   ידלי  48
בותכו ארק ללכ ועדי אל  ידליהמ קלחו  יכומנ  ינויצ ולביק  יבר  . בעוה עדימה  להנמל  ר
תוינודעומה  , רתוי דקוממ  פואב תעייסמ תוברעתהל תורשפא ולקשיש תנמ לע  ידליה תומש  ע  .  
 
תוינודעומב תוהשה תואצות לע עיבצהל חקלנש יזכרמה דדמה יכ ונאצמ  הנשה  ויס  ע  ,  תנבה
ארקנה  ,  תיתועמשמ תומדקתה  קיש )   חבמב קהבומ לדבה t-test   (   יפתתשמה הרערע ידלי לש
עומב תינוד  . ועמשמ  , תוינודעומה ידלי לש ארקנה תנבהב יתועמשמ רופיש שחרתה הרערעבש  ,
  יימעפ ונחבנו הנשה  רואל וראשנש הלא לצא תוחפל –  וסבו הליחתב  .  
 
 לוא   ,  ויסב ונחבנ הליחתב דואמ  ישלח  ינויצ וגישהש  ידלי  תוא  ותמ  יינש קר  ,   כא  הו
יתועמשמ  פואב ומדקתה  . ירחאה  ידליה    ינולאש ואלימ אל ארקנה תא ללכ וניבה אלש  
ללכ תינודעומב  תופתתשה תא וכישמה אל  בורו  ויסב  .  
 
יתורישהמ תונהל  ילגוסמ  ניאש  ידלי תינודעומל סינכהל יוצר אל הליחתכלמ יכ רמול  תינ    
 העיצמ איהש ) תיב ירועש תנכה אמגודל  (  לכותש תדחוימו הנטק תרגסמ  הל תונבל  ירצ אלא
ל  תוא  דק  . תינש  ,   תוסחייתה  ילבקמ  הו רסח לש בצמב  יאצמנ  ידלי  א יכ רבתסמ
   שמהל בושח ילכ לבקלו דואמ לודג רעפ קיבדהל  ילוכי  ה הריבס תיכוניחו תידומיל
 כמ רחאל הרבחבו  ידומילב  תובלתשה  .  
 
מ רתויב תובוט תואצות  ויה רפסה תיב תינודעומב תודליה ברקב יכ וניאר חרפתב  אלו הליחתכל
 כמ רחאל ארקנה תנבהב רופיש וניאר  . ב רבסומ הז יוניש יא " הרקתה טקפא "  ההובג האצות ובש 
רתוי ההובג האצות גישהל הלוכי אל הליחתכלמ דואמ  .  
 
חרפתב  גה ידלי דוקפתב יונישה  
תומדקתהו תוחתפתה תוהזל תנמ לע ופוסבו הנשה תליחתב דוקפת ונקדב חרפתב  גה ידלי ברקב   .
א  כ  ,    ינתשמה תשמח  ותמ העבראב  ינגה תוינודעומב  ידליה ינויצב יוניש שי יכ אצמנ
וקדבנש  : יללכ דוקפת  , הנידע הקירוטומ  , יתרבח דוקפתו הפשה תוחתפתה  .  אל הסג הקירוטומב
יוניש שחרתהש אצמנ  .  תנש  להמב  גה ידלי וחתפתה חרפתבש איה הלא  יאצממ לש  תועמשמ
שה  ג  ה הבש  ידומילה בושייב  ויה תינודעומב תוליעפב ופתת .  
 
הז  וחתב הרסח תוליעפ לע דיעמו  כתי הסגה הקירוטומב תוחתפתהה רסוח .  
 
תויפוסה תואצותה לש יעדמ  קות  
ורצי תוינודעומהש יבויח יונישל תודעכ הלא  יאצממ לש  קותל רשאב הלאשה  אכ הלוע  :
תרוקיב תצובקב ונרזענ אל  הז הוולמ רקחמ  רעמב  , ד ונייה  , המוד  ידלי תצובק התיה אל  ,  אלל
תינודעומה תוליעפ  ,  וי תוינודעומב תוליעפ תא ולביקש  ידליה לש תואצותה תא הוושנ הילאש  ,
 כלו  ,  ידליה תלידג תובקעב  ג רצונ יונישהש  כתי  , רפסה תיבב  ידומילה ללגב  ,   ימרוג ללגב וא
 מז ותואב ושחרתהש  יפסונ  יברעתמ  .  כמ רתוי  , קלח  הארנכ שחרתה ההוזש יבויחה יונישהמ   49
רתוי  ישלח  ידלי לש הרישנ ללגב –     וסב  ויצה תא תולעהל רתוי  יקזחל  רגש יבויח  וימ
הנשה  .  
   
תאז לכבו  , התפצנש תוליעפה עקר לע  ,   ירוהה לש תויודעהו  יתווצה לש בלה תמושת עקר לע
 ידליה לשו  , בו ארקנה תנבהב תומדקתההמ קלחש טלחהב ריבס  האצותכ הגשוה  ידליה דוקפת
 תוינודעומב  ידליה תופתתשהמ " דליל רוא "  .  
 
תונקסמ  
תובר תוניחבמ רתויב בושחו  וכנ אוה דליל רוא טקיורפ לש תוינודעומה  ויער   :   ותב לעופ אוה
לוהינל קר  ה ויתואצוה  כלו  ימייק  ינקתמו דויצב שמתשמו רפס יתב  ,  יכוניח   דא  חכל
 ילכתמ  ירמוחלו  . רתויב  כל תוקוקזה תוחפשמל תורש  תונ אוה  :  בר  ניאש  ידלי תובורמ
תויתייעב  , הקוצמבו  יילאירפירפ  ירוזאב תואצמנה   .  שמוממ אלה לאיצנטופה ילעב  ה  ידליה
חופיטל  יקוקזהו .  
 
יישעל  יהובג  יטרדנטס ביצמ הירומ תיב  וגרא ה תינמוה תינוגרא תוברתו   ,   עו תוחיתפ  ע
ר יתרבח רסמ יוא  . הירומ תיב  , יתכרעהל  , הרשעה היוארה הדימב עיצמ  ,  חופיטו  היחנה
תואמצע לש  ווכל  יטקיורפה  .  הכרדה יסחי תניחבמ הנוכנו תיעוצקמ  רדב תאז השוע אוה
 ייבושייה  יזכרה  ע הדובע תוטישו  .  
•   תאז  ע  ,  ליבקמבו  וצר  ייתנש  שמב תוינודעומה תא ליעפהל החילצה אל הירומ תיב
 תונשל  דומילה ) סשת " סשתו ד " ה (  , טקיורפה לש תירוקמה הנווכה יפכ  .  תריחב  רד  ג
 יטקיורפל  ידליה  ,  ידליהו  ירוהה  ע  כסהה רסוח  ,   ידליה לש  בצמ רחא בקעמהו
 תוינכותב   רסחב  יקול   .  
•      ימיאתמה  יזכרה תא  ייבושייה  יטקיורפה שארב ביצהל ליכשה אל הירומ תיב
מופ זרכמ תועצמאב רתויב דיקפתה תלבק לע תורחת רשפאמה יב  .  לש תויעוצקמ רסוח
תוינודעומה תמקהב  יישקל המרג  יזכרהמ קלח  , הכרדה תלבקב  ,  תוליעפ  עוציבב
תואצותה תגשהבו .  
•    תריחב  גו  יטקיורפה עוציבל  יפתושה  ע  יזוחה תריצי  רד  ה תופסונ תולשכמ
ה  יבושייב  יטקיורפה תא  יליעפמה  יימוקמה  ינוגראה  ילודג  .  תולשכמש   כתי
תוינודעומהמ קלח לש תויכשמהב ישוק לש יוושכעה בצמל רבד לש ופוסב ומרג הלא  ,
 תוינודעומה תלעפה  שמהל שולק יוכיסו תג תירקב תוינודעומה לש יעוצקמ לוהינב ישוק
 יבושייה בורב האבה הנשב  .  
 
לעופב  , רפסה יתב  ותב תולעופ תוינודעומה  , ש שולשל  שמה תרגסמכ תוע  .  תחורא תקפסמ איה
 יירהצ  , תיב ירועש תנכהב עויס  , תיתרבח תוליעפו  ינוש תועוצקמב דומיל לש הרשעה  .   תינ
רמול  ,  ידומילה תנש  רואל תינודעומ הלעפ  הבש תומוקמה תיברמב יכ  ,  עיבשמ  פואב הלעפ איה
 וצר  ,  ידליה חופיטל הלודג תוריבס  עו התואנ  רדב  .  ידליה  , יתווצו  הירוה   יחוודמ הדובעה 
תינכותהמ ההובג  וצר תועיבש לע  .    50
 תויפוס תואצותל סחיב ) תוקופת  ,  ידליה תומדקתה  :( יגשיה שי יכ וניאר     יידומילו  ייכוניח 
 תגשהב דבכנ קלח היה תוינודעומב תוליעפל יכ  ירעהל רשפאו  .  
      
רמול  תינ   , ותיפבו  יפסכ סויגב  ישקתמ  יבושייב  יטקיורפה לכ יכ  תלעפהל   וגראה  ח
תוינודעומ  . וז הניחבמ  , הז בלשל דע יכ רמול  תינ  ,   ייבושיי  ינוגרא  ונחל וחילצה אל הירומ תיב
יאמצע  פואב דקפתל דיתעב ולכוי הבש המרל  .  
 
ה לוהינ יישק בקע תוינודעומה תא חותפלו  גראל ושקתה  ינוגרא  . תאז  עו  ,  ולעפש תוינודעומה
הנשה תליחתמ  ,  הרוצב ולעפ הנשה  רוא לכל הבוט  ,  לשו  ירוהה לש ההובג  וצר תועיבש ולביק
 ידליה לש  בצמב וחתפתהש הבוטל  ייונישב תופצל  תינ  או  ידליה  .  
 
ינוגראה דצה חותיפב   ווקתב רתוי בר  מאמ תושעל  ירצ יתליהק ה   יטקיורפה תויכשמהל  ורגל 
דיתעב תוינודעומה תלעפהלו  .    51
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א חפסנ '  :   וי תוינודעומל הלעפה תינכות ) לדומ   / (  הוולמ רקחמ " דליל רוא "  
)  ימואל חוטיבל דסומה לש  הכימתב הירומ תיב  ע תופתושב  ,  ידחוימ  ילעפמל  רקה (  
ד תאמ           "  ייבושייה  יזכרהו הירומ תיב לש יוגיה תדעו  ע  רמע ריאי ר .  
 
סתו תואיכ לעפת תינודעומהש תנמ לע     תוחתפתהל המיאתמ תרגסמ  ידליל קפ  ,  ליעפהל יוצר
 ירוהה יישקלו  ידליה תויעבל  לוה הנעמ  תמ תרשפאמ רשא תינכות יפ לע תינודעומה תא  .  
 
 תינודעומ  ויער – תיתרבח הכימתל תרגסמכ  וי    
  וי תוינודעומ ) centers    Day care   וא  Out-of-School time programs (  ,  הנוש  פואב תולעופ
ב  הל  תושמה  א לארשיבו  לועה יבחר  ,   יפיקעבו  ידליל תיתרבחו תיכוניח הכימת תונתונ  הש
יתיב  וח רודיסל דליה תא איצוהל אלב הקוצמב תוחפשמל תיתרבח הכימת  .  תוליעפמ רכינ קלח
תיב ירועש תנכהב דקמתמ  ידליה  , הדימלה תרשעהב  , תישיא הכימתב   תישגר  ,   כו    הנזהב
תיתרבח תוליעפב   ה תיתגפ  .   וי תיימינפ  שה  הבו  ינוש תומשב הלא תוינכות תוארקנ  ראב
תנווכתמ וזש  א  , ללכ  רדב  , רתוי תוכורא תועשל  ,   ימי השיש  שמב תוליעפלו ברעב עבש דע
עובשב  .  תארקנ  אכ תראותמה הלעפהה תינכות "  וי תינודעומ "  תועשב תיקלחה התוליעפ בקע 
 יילמרופה  ידומילה  ויס רחאלש  .  
 
  לע תרמושה תינודעומ  יב  צר טטרשל איה תינודעומה לש התוליעפ תא תוארל תרחא  רד
  יכרצ  ע  ידליל תדעוימה תרגסמ  יבל  ירוהה תיבל  וחמ תופסונ תועש שולש  שמל  ידליה
 ידחוימ  , תילופיט איהש  ,  הב לופיטל דחוימ  דא חכ  ע  ,  תרשפאמו  ידליה תא תמדקמ איהש
הרבחב בלתשהל  הל  .  טקיורפב תוינודעומה " דליל רוא "  עצמאב והשלכ  וקמב תויהל תונווכתמ 
 צרה  . ונייהד  ,  תילמיטפוא הביבס  הל  יאש  ידלי חפטל תנווכתמ הירומ תיב לש  ויה תינודעומ
 הלש לאיצנטופה יוצימלו תוחתפתהל .  
      
  וניחו תוידומיל תולוכי תגשהכ תרדגומ תינודעומה לש תויזכרמה תורטמה תחא   ילשמ   .
 וכנ אוה דרפנב  המ דחא לכש  יקלח השולש תללוכ תינכותב תוליעפה  ,   ידליל  רשפאמו יואר
חתפתהל :  
1  .  תידומיל  הרשעה )  ירועש תנכה  רקיעב .(  
                       2   .  היוארו הצוחנ איהש  ירהצ תחורא ) הנזה .(  
                       3  .  תפסונ תוליעפ ) תיתרבח  , תיתגפה , תיכוניח   , המודכו תיביסרפסקא  .(  
 
ל תדעוימ תינודעומה   30    מזהמ קלחבש עודי רשאכ דחי דקפתלו דובעל  ילוכיה  ידימלת 
 תוצובק יתשל קלחתת תוליעפה –   15 הצובקב  ידלי    .   ידלי לש תודרפנ תוצובק יתש תריצי
הלעפהלו לוהינל השק בצמ תרצוי תונוש תוינכות יתשל  יקוקזה  , השעמל ובש  ,  יתש תומייקתמ
ליבקמב תונטק תוינודעומ .  
 
  כמ רחאלו תילמיטפוא  רדב תינודעומה תמקה תא עצבל  יפאוש ונא לעפת תינכותהש תנמ לע
תרדוסמ תינכות יפ לע הליעפהל  . הלעפההו המקהה תינכות לש  יקרפה ישאר  להל :    60
א .   תינודעומה תמקהל רפסה תיב תנכה  .  
ב .    ינוירטירקהו תינכותה תורטמ לש הרדגה  תווצ  ע דחי  ידליה תלבקל 
רפסה תיבמ  .  
ג .    ינוירטירקה יפ לע תינודעומל  לבקתהל  ייוארה  ידליה רותיא  .  
ד .   ותחפשמ ינב  ע  ידליהמ דחא לכ  ע  ויאר  .  
ה .     הירוה  עו  ימיאתמה  ידליה  ע  וכיס    ותחו בותכ יכוניח  כסה   .  
ו .   תינודעומב דלי לכל ישיא קית תנכה   .  
ז .   מיאתמה  יכירדמה רותיא תינודעומל  י  ,  המיתחו הכרדה תינכות עוציב
 כסה לע .  
ח .   עבקנש דעומב תינודעומה תחיתפ  .  
ט .    יביכרמה תשולש  ע תינכותה יפ לע תינודעומה תלעפה  :  הרשעה
תידומיל  , תפסונ תוליעפו הנזה  .  
 
דרפנב אשונ לכ טרפנ  להלו :  
 
 תינודעומה תלבקל רפסה תיב תנכה  
יהיש יוצר  ידומילה תנש תליחת ינפל  הליעפמה תימוקמה התומעה  יבל רפסה תיב  יב  כסה ה
תינכותה תא  . תחיי  כסההש יוצר    ידומילה תנש תליחת ינפל  יישדוח רבכ   .  ללוכ  כסהה
 ידומילה תנש תליחתב תחתפנה תינודעומה לש רואת  ,  תאו  תינודעומב ויהיש  ידליה רפסמ תא
הדובעה תועשו הדובעה ימי  .  
 
בתכב היהי  כסההש יוצר  . תובייחתהל עייסמ ליעפמה  וגראל רפסה תיב  יב בתכב  כסה  ,
תינודעומה תוליעפל תידדה תוירחא תחיקללו תונגראתהל  .  
 
  יתווצה  ע  ידימלתה תלבקל  ינוירטירקו תינכותה תורטמ תרדגה  
 תיב  ותב  יפסונ  ימרוג ברעל תרשפאמ תינכותה תורטמ תרדגהל רפסה תיב  ע תווצ תריצי 
 שיש רפסה   שמהב  חופיט לעו  ידליה תריחב לע העפשה  הל ) הבכש זכר  , יכוניח  עוי  ,  גיצנ
המודכו  ירוה .(  
 
 תורטמה תא עיצמ  גו רפסה תיב תווצ  ע השיגפה תא  גראמ בושייב תוינודעומה טקיורפ להנמ
תויופצה הדובעה יכרד תא ריבסמו  .   יבל ותווצו רפסה תיב  יב תויפיצ  ואת השענ הלא תושיגפב
פ תינודעומה טקיור  . טקיורפה תיינב  שמהב תופתוש רשפאמ הזכ  ואת   .   ייתש וא תחא השיגפב
 ידליה לש  יכרצה תא רידגהל רשפא  , תינודעומה תורטמו תוחפשמה יכרצ  .  
 
הלאכ  ישגפמב תרצונה תופתושל  סונב יכ שיגדנ  ,  אל תויפיצ לש תורשפא  ימצמצמ  ה ירה
תומיאתמ  , תונבה יא  , ספהו תובזכא ותוליעפ עצמאב טקיורפ תק  . אמגודל  ,   לולע רפסה תיב
 הב לפטל היונב אל תינודעומהש רתויב  ישקו  יעירפמ  ידלי תינודעומל תוצקהל  ווכתהל   .  
   61
 ידליה תלבקל  ינוירטירק רוציל רשפא תינכותה תורטמ תרדגה עקר לע   .   ינוירטירקה
 ידליה ליג תא  ירידגמ  , תותכ  , יתחפשמה  בצמ  , ה  בצמ ידומיל  , המודכו יתרבחה  בצמ  .  
 
  ינוירטירקה יפ לע תינודעומל  לבקתהל  ייוארה  ידליה רותיא  
 
 ידליה רותיא תרטמ  ,  המ דחא לכל ישיאה עויסה  תמל  סונב  ,  לעפתש תינודעומ  ונכת אוה
ריוואב ה היואר    :   וקמ תריצי ורשפאי תינודעומל וסנכיש  ידליה  סואש יוצר ) תרגסמ  , בחרמ  (
וניח תנקתמ תיתרבחו תידומיל היווח תגשה  ידליל רשפאי רשא יבויח יכ  .  כל  ,  בושח לוקיש
 יפוליחל וא הב בלתשהלו המיאתמ הריוואל  ורתל ולכוי  ה  אה אוה  ידליה תלבקב  ,  ורערעי
תרגסמה תא  ,  יכירדמה תוכמס תא  ,  תיכוניח תוליעפ  ייקל  תינ אלש בלשל דע  ידליה יסחי תא
ב הניקת תיתרבחו תינודעומ  .  
 
ועבקנש  ינוירטירקה יפ לע  ימיאתמ  ידלי לש תומישר גישהל הכירצ רפסה תיב לש הדעוו  .
השדח המישר  ירציימ דלי לכ לש תינורקעה ותמאתה  ובילו טקיורפה להנמ  ע  ויד רחאל  ,
תמכסומ  , אבה בלשל  ינמזומה  ידלי לש  , תינכותב קייטניאה בלש  .  
 
וירטירק תטרפמה אמגוד  להל  ידלי תלבקל  יירשפא  ינ :  
 ידלי תכורב החפשמ .  
•   מונוקא ויצוס בצמ י  ומנ  .  
•    חנזומ דלי – החגשה רסוחמ   , ותחפשממ הרזע וא עויס .  
•   האלמ התכב ולש  יכרצל  לוה הנעמ לבקמ וניאש דלי .  
•   ידומיל עויסו רזע ירועשל  יקקזנ .  
•   בתכבו הפ לעב העבה יישק ילעב .  
•   תיתרבחו תישגר הכימתל  יקקזנ .  
•   ילעב הבורמ החגשה  יכירצו הבשקהב ישוקו  ומנ זוכיר  .  
•    ירוההמ דחא רסוחמ דלי .  
 
תינודעומל סינכהל אל ימ תא    ?  
הקוצמב  ידלי לבקל היטנ שי  ימעפל   , רתויב  יקקזנ  ,  עייסל הלוכי תינודעומהש חוטב אל  א
היכרוצ יולימ תא גישהל  הל    . אמגודל  : תימצע הטילש ירסוחמו  ייביטקא  ידלי  . א  אמגוד ו
  רובע  סונ לכסתמ תויהל הלולע תינודעומה  כלו בותכו ארק  יעדוי  ניאש  ידלי איה תפסונ
האירקה תויונמוימ תגשהל דחוימ ישיא עויסל  יקוקז  הו   הביתכ  .   יאתמ וניאש דלי תלבק
 ומצע דליל קיזהל  ימעפל הלוכי תינודעומל )  יאתמ אל ימצע יומיד תריצי  (  לכל קיזהל  ימעפלו
י המיאתמ אל תיכוניח הריווא תריציב תינודעומה ידל  .  
    
אוה  ידליה רותיאב  ילוקישה דחא יכ רוכזל יוצר  ,   תרגסמב בלתשהל דליה לש ותלוכי
תינודעומה   .  כש  , תנקתמ תיבויח היווח  גו הרשעה  ג דליל קינעהל  יצור ונא  .  אל וזכ היווח  62
תובלתשה תויעב  ע  ידלי סינכהל תרשפאמ  , ויעב  ע   לומש  יישק  עו תוגירח תוגהנתה ת
דדומתהל ולכוי אל  יכירדמה  . קימאניד רוציל לולע  יאתמ וניאש דחא דלי ה   ותב תיתצובק 
 ידליה ללכ תא חפטל תלגוסמ היהת אלש תינודעומה   .  
 
תאז  ע  ,   תדחוימ תרגסמל ותיינפהב הוולי תינודעומל  יאתמ וניאש דלי לע רותיווש יאדכ
טל לכותש המיאתמ ולש לאיצנטופה יוצימל ותוא  דקלו וב לפ .  
 
ותחפשמ ינב  ע דחי דימלתה  ויאר  
 ידימלתהמ דחא לכ  , טקיורפה תלהנמ  ע  ויארל רפסה תיבל  מזומ ותחפשמ  ב  ע דחי  .  תנמזה
 ירוהה  ע  כסה אללו קייטניא אלל תינודעומב תוליעפל  ידליה  ,  הרישנל תוביסה תחא  ג איה
אל  הש  יב  ידליה לש  טקיורפב תויהל ונווכתה אל  הש  יבו  ימיאתמ  מצע תא  יאצומ 
רצק יוסינ רחאל  ירשונ  כלו הזכ חופיט  .   ולשתה תויעבמ קלח ) תופתתשה ימד   (   ירוהה לש
דליה  עו  ירוהה  ע רדוסמ  כסה רסוחמ עבונ  .  
 
 ויארב  , שגפמל  יעיגמ דליהו  ירוהה  א  יאור  . ב  יניינועמ  ניאש  ירוההמ קלח  אל תינכות
הז  ושאר שגפמל רבכ ועיגי  .  
 
שגפמב  , תינודעומה לע דלילו  ירוהל  ירפסמ  ,   ותוא  ימזהל ונלקשש  כ לעו תינכותה לע
תינכותב  תתשהל  .  כ ומכ  ,  בצמ לע רפסל דלילו  ירוהל  ירשפאמ  ,  ידומילה לע  ,  ותוליעפ לע
  הלש תויפיצה לע  ילאושו  יירהצה רחא דליה לש )  ירוהה לש  ה דליה לש  הו   (  תופתתשהמ
תינכותב .  
 
הנשה  להמב הגשהל דליה לש  ידעיה תא וירוה  עו דליה  ע  ירידגמ הז בלשב  . אמגודל  :  רופיש
ארקנה תנבהב  ,  ובשחב תומדקתה  , תיתרבח תובלתשה  , המודכו התכב רתוי  יבוט  ינויצ תגשה  .  
 
 יאנתה תא  יטרפמ תינודעומב תופתתשה לע הפ לעב  כסוהש רחאל תופתתשהל   :  לכב תוחכונ
תוליעפה ימימ דחא  , ול ורדגוהש  ידעיה לע דליה לש הדובעו יפסכ  ולשת  .  
 
  כסה ) יכוניח הזוח  (  תינודעומה תא הליעפמה תכרעמה  יבל תוחפשמהו  ידליה  יב  
 בתכב  כסהה לש ותרטמ ) חפסנב אמגוד האר  ( הפ לעב ושענ רבכש תומכסהה תא חסנל אוה  .  אוה
ל תובישח הנקמ   כסהל  ידדצה תשולש תא  לאמו דמעמ ) החפשמה  , תינודעומה יליעפמו דליה  (
דיתעל סחיב הרורב הטלחה לבקלו תוירחא תחקל  .  
 
תינודעומה תלעפה  ויער רכזומ הז  כסהב  , תינודעומב תיכוניחה תינכותה יביכרמ  ,  תוביוחמ
תינכותל עיפוהל דליה תוירחאו תופתתשהה ימד תא  לשל  ירוהה  . מ  כ ומכ  לש  ידעיה  ירכזו
 וסבלו  הנש  שמל דליה  , ולש  ידעיה תגשהל  דקתהלו  מאמ תושעל ולש תוירחאה  .    63
 תינודעומב דלי לכל ישיא קית  
תינודעומב דלי לכל ישיא קית  יכהל יוצר  . דליהו  ירוהה  ע  כסהה  ד  יסנכומ הז קיתל  ,  יפד
ולש  ינויצה  ,  יולימל  יקיר  יפדו תישיאה תינכותה ידעי הנשה  להמב תורעהלו  .   תונ הז קית
תינכותב דלי לכ לש ותופתתשהל יתועמשמו ישיא  פונ .  
 
 תכרעהל  ייתנש  שמל ותוא הוולי  ייתנש לש תינכותבו הנשה  וסל דע ותוא הוולי הז קית
דיתעב ותוחתפתה  .  
 
 עבקנש דעומב תינודעומה תחיתפ  
 רפסה תיב  ע  כוסש דעומב תינודעומה תא חותפל יוצר  ידליה ירוה  עו  .  תחיתפ  יאל
 תא  דקל תורשפאה לעו תורשה  תמ לע תכל תוקיחרמ תוכלשה שי עבקנש דעומב תינודעומה
תינכותה יפ לע  ידליה   .  יפתתשמה דצמ הבזכאל  ורגל לוכי רוחיא  , תכרעמב  ומאה תתחפהל  ,
נכות אלש  ידלי תסינכלו תויפילח תורגסמל תינודעומל  יקוקזה  ידליה תכילהל תינודעומל ונ  .
 כו  , תינכותל  כוהש תווצה תביזעל  ורגל לולע רוחיא  .  
 
 תינודעומה תלעפה  
 יביכרמה תשולש  ע תינכותה יפ לע תינודעומה תלעפה  : תידומיל הרשעה  , תפסונ תוליעפו הנזה  .
  כוהש תויוליעפה קית  ותמ  כומ תוליעפ  רעמב  שומיש  ירצמ תפסונ תוליעפ לש  ורחא קלח
כל  דוק  יקה ישדוחב תינודעומה תנכה  להמב    .  
 
בושייב  ויה תוינודעומ טקיורפ להנמ ידיקפת   
•   תינודעומה תמקהל רפסה תיב  ע רשקה תיינב .  
•    ידליה תלבקל  ינוירטירק תריחב  , תוחפשמה  ע  כסהו קייטניא תוחיש .  
•   תונושה תורגסמל  יאתמ  דא חכ תריחב  .  
•   ביכרמ לע הכרדהה ידיקפתל  דאה חכ תרשכה  ינושה הי .  
•   תימצע תופתתשה תייבגו תוינודעומל  ידליה  ושר .  
•    ידליה תרשעהל  יכירדמל תויוליעפ קית תנכה  .  
•   תוינודעומב תוליעפה רחא  טוש בקעמ .  
•   תוניזמ  יירהצ תוחוראל הגאד  .  
•   הירומ תיבל זכרמ חוד תרבעהו שדוח לכ  וסב  ידבועה לש תוחודה  וסיא .  
•   דבועל תורוכשמ ימולשת רחא בקעמ  י .  
•   תימצעה תופתתשהה ימדב לופיט .  
•   תינודעומב  ידליה תוחכונ רחא בקעמ .  
•    הידלי תוחכונ יבגל  ירוה  ע רשק תריצי  , המודכו תוגהנתה .  
•     רופישו  ידליה וא  ירוההמ  הו ליעפמה תווצהמ  ה תוראהו תורעהל תבשק  זוא
 אתהב תוליעפה .    64
•   תוינודעומה ידבועל תויומלתשה  וגרא .  
•   וא תוביסמ  וגרא  תודחוימ תויוליעפ  – ורטאית     , המודכו  ילויט .  
•    יקחשמו הלכתמ דויצ תשיכר .  
•    יפסכ סויגל תונרקל הינפ .  
•    יפסכ סויגל תויושרל הינפ .  
•    יפסכ סויגל תונוש תויוליעפ  וגרא .    65
 
    ויה תינודעומ  יבל דליהו החפשמה  יב  כסה תטויט       
 
                                             המיתחה  יראת                               : ______________  
 
  ויה תינודעומ  יב  כסה     ________________ להנמה ידי לע תגצוימה /  ת ____________  
 תחפשמ  יבל         _______________ דליהו  : ________________________  .  
החפשמה תבותכ  :  __________________________  ופלט  : __ _____________  .  
 
תיתרבח הניחבמו  ידומילב חילצהלו  דקתהל  יצורה  ידליל תדעוימ תינודעומה תינכות  .
תידומיל הרשעההו תיב ירועש תנכה  ידליל רשפאל  תלוכיבש לכ ושעי תינודעומה יכירדמ  ,
 תפסונ תניינעמ תוליעפו  יירהצ תחורא ) הריצי יקחשמ  ,  ינודיח  , רצח יקחשמ  , המודכו לויט (  
 
 דימלתהש רחאמ  ____________  יאבה  יטרפה תא  להל  ימשור ונא תינודעומל  מזומ :  
א  . א    ימיהמ דחא לכב לעפת תינודעומה    , ג  , ה   ,  תועשה  יב 1300 ל    1700 הסו  "   כ 12  תועש 
עובשב   . א  ויב חתפת תינודעומה "  יראתב   : ___________ ה  ויב  ייתסתו "   יראת  ______ .  
 
ב    .  _________ יינועמו וז תינכותב  תתשהל  יכסמ        יאבה  ידעיה תגשהב  :  
1 . _________________________________  
2 . _________________________________  
3 . _________________________________  
 
ג  .    הב  ימיהמ דחא לכב דליה לש תוחכונב הכורכ תופתתשהה יכ  יעדוי דימלתה ירוה
תלעופ תינודעומה  .  
 
ד  .  תינודעומה תוליעפב  תתשהל הנשב  יימעפ תוחפל ואובי  ירוהה ) גח תביסמ  ,  תוליעפ תאבה
הרוהה דצמ  , המודכו תינודעומה לש חופיט  (  יכירדמה  ע  ואת יפ לע  .  
 
ה  .  ייתנשה תופתתשהה ימד  ,   ה תינודעומב תוליעפה רובע  ___________     .  ומלשי  ירוהה
 תוליעפה ישדוחמ דחא לכל ___  ___   ללוכה  וכסל ורבטציש תופתתשה ימדכ   .  
 
תומיתח               : דימלתה תמיתח  : _____________________  
 
 ירוהה :              ________________ להנמ / תינודעומה ת  : ____________________    66
ב חפסנ '  :  יבושיי טקיורפ להנמל  ולאש –  וי תוינודעומ    
 
בר  ולש       ,  ממ שקבל וננה אבה  ולאשה תא אלמל   .  תא  יבהל ונל עייסל  ווכתמ הז עדימ
הליהקה  ע ויסחי תאו חתפמ התאש  וגראה לש ומוקמ  .  תוידוסב הז עדימ רומשל  יחיטבמ ונא
כרוצל קרו  א וב שמתשהלו י תורשה תבוטלו רקחמה      . הלועפה  ותיש לע שארמ  ל  ידומ ונא  .  
                                     הכרבב                                              , ד "  רמע ריאי ר  .  
 
 
ספוטה יולימ  יראת  :     _____________ בושיי  :   _____________  
ספוטה אלממ  ש   – יטרפ  ש   :   __________ החפשמ  ש  :      ___________ ליג  :   ______  
 
יחנהה יפ לעו ילמרופה הזוחה יפ לע  דיקפת רדגומ דציכ הכרדההו תו   ?  
ילמרופ : ___________________________________________________________  
הכרדההו תויחנהה יפ לע : ________________________________________________  
________________________________________________________________  
 
 תוא הליעפמה התומעה  ש : _______________ ____________________________  
 




תועש המכ  קסעומ  נה תויעובש  ) למגותמ  (  ויה תוינודעומ טקיורפב __________ ?  
שי  אה  לש הקסעה יאנתב תויעב        ?     אל       / רבסה         כ  : ___________________  
הז  דיקפתמ הצורמ  נה  אה            ?     אל      / רבסה        כ  : _____________________  
 
דיקפתל הרשכה   :  
דוסיי תלכשה           : 12       אל           דומיל תונש         /  כ  .  
רגב תדועת תו                                             :       אל        /  כ  .  
 הטיסרבינוא רגוב תדועת ) B A (                ?       אל        /  כ .  
לוהינ סרוק רגוב  אה  ,  יבאשמ  וסיא  ,      אל      המודכו הכרדה     /  כ  , רבסה  : ___________  
______________________________________ _________________________  
 
הז  וחתב תרכומ תיעוצקמ הדועת לעב  נה  אה       ?     אל      /    כ  
רבסה   : _________________________________________________________  
 
תפסונ הרשכהו הלכשה תודועת : _______________________________________  
_________________________________  ____________________________    67
 
והינב דבוע  ניה הללגבש הביסה יהמ  ויה תוינודעומ ל _____________? ________________  
_______________________________________________________________  
 
תינודעומב  ידליה לש  תוהשמ האור התא תואצות הזיא ___________________________?  
_____ __________________________________________________________  
 
הירומ תיב  וגראל תורעה  ל שי  אה ____________________________________ ?  
________________________________________________________________  
 
יעוצקמ  ויסינ : _____________________________________________ ________  
ימואל חוטיבל דסומל תורעה  ל שי  אה ___________________________________ ?  
________________________________________________________________  
 וניחה  ודיקל הדוגאל תורעה  ל שי  אה __________________________________ ?  
_____________________________________ ___________________________  
 
 ויה תוינודעומ רופישל תועצה  ל שי  אה __________________________________?  
 
 לש בושייב  ויה תוינודעומ תא  ושר :  
א  . תינודעומה  ש :       __________________  וקמ : ___________________  
 ידלי רפסמ : ___________  
תזכר :       _______________  
בוע  יד : ____________________   _________________      _____________  
 
ב  . תינודעומה  ש :       __________________  וקמ : ___________________  
 ידלי רפסמ : ___________  
תזכר :       _______________  
 ידבוע : ____________________   _________________      _____________  
 
ג  . מה  ש תינודעו :       __________________  וקמ : ___________________  
 ידלי רפסמ : ___________  
תזכר :       _______________  
 ידבוע : ____________________   _________________      _____________    68
 
ג חפסנ '     :  וי תינודעומב בושמ ינולאשל  ירוה תמכסה סב                           " ד  
 
 יראת                                                                                            : ______________  
 
 ירקי  ירוה       ,  
 
תנווגמ תיתרבח תוליעפו  ידליל תידומיל הרשעה תנתונ  ידליל  ויה תינודעומ       .   ישקבמ ונא
 ישיגרמ  ידליה  יא קודבל  , רוהה  יא  תועיבש תאו תינודעומב תופתתשהה תא  ילבקמ  י
וז תוליעפמ תיללכה  וצרה  . תינודעומל סחיב  השלכ תורעה שי  א תעדל הצרנ  כ ומכ  .  
 ינולאש רפסמ לע תונעל תאזב  כמ  ישקבמ ונא       .  תוחפשמ תא ריכהל ונל ורזעי תובושתה
תוינודעומב  תינה תורשה תא רפשלו  ידליה  .  
טבמ ונא       ומיש וב השעיו תוידוסב רמשיי  כדי לע  אכ רסמנש עדימה יכ  יחי ש דבלב יעוצקמ   ,
 כמש אלל  .  
 כלש הרזעה לע הדותב                               ,  
 ויה תוינודעומל בושמה תווצ                                        .  
   
תאזב  יפרוצמה  ינולאשה תא אלמל  יכסמ ינא  , המיתח  : __ _________  
 
 
                                                                                                      
 
 ירוה תמכסה  :  תופתתשההמ ונוצר תועיבש לעו ובצמ לע דליה תא לואשל  כל רשפאל  כומ ינא
 תינודעומב  /  ורהצב  .  
         
הרוהה  ש  :     __________________ המיתח              : ______________  
 
 
דליה  ש /  ה      ______________________ ליג  :     _____ ) ירודיס רפסמ  : ____________ (  
)                  יטרפ )                  ( החפשמ (  
 
התכ  :   _____ בושיי  :           ________ תינודעומ  : _________ רפס תיב  : __________  
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ד חפסנ '  : ולאש דימלתה ירוהל   / ה  
בר  ולש     ,  יאבה  ינולאשה תא אלמל  ממ שקבל וננה  .  תא רפשל ונל עייסל  ווכתמ הז עדימ
תוחפשמלו  ידליל  תינש תורשה  .  קרו  א וב שמתשהלו תוידוסב הז עדימ רומשל  יחיטבמ ונא
כרוצל י תוינודעומב תורשה תבוטלו רקחמה      . הלועפה  ותיש לע שארמ  ל  ידומ ונא .    
                                                                                         הכרבב          ,   ויה תוינודעומל בושמה תווצ  
ספוטה יולימ  יראת  :   _____________ בושיי  :     ___________ ) ירודיס רפסמ  : _________ (  
דליה  ש  :   ________________ ב  סונ דלי שי  א תינודעומ  : _____________  
תבותכ  :      ____________________________  ינופלט  : __________     _________  
 ספוטה אלממ  ש – יטרפ  ש   :   __________ החפשמ  ש  :      ___________ ליג  :   ______  
  ספוטה אלממ דיקפת ) לוגיעב  מס    :(     אבא      /     אמא     /       מוא הרוה       / א  רח _________ .  
יתחפשמ בצמ    :     יושנ      /       שורג       /       ירוה דח      /   רחא ______________  
החפשמב  ידלי רפסמ    :       _____ הדיל  רא  :       _________ בא הדיל  רא  : ____________  
דבוע  אה   ?   כ   / אל            .  כ  א   , 1   .        האלמ הרשמ 2  . תיקלח הרשמ  .  
 ב  אה /  ידבוע גוזה תב       ?  כ     /  אל    .  
שדח הלוע התא  אה    ?              כ  / אל     .  כ  א   ,  ראב  מז המכ _______ ?  כיהמ ________ ?  
   תיתחפשמה הסנכהה תמר יהמ 1  . מ תוחפ 2,500     שדוחל       . 2  .   יב 2,500 ל    4,000        .  
                                                        3  .   יב 4,000 ל       8,000       .        4  . מ רתוי     8,000     שדוחל  .  
החוורה תכשלב תלפוטמ החפשמה  אה    :     כ    /      אל  
תואירב בצמ   : 1  . אירב אל   , רבסה   :       ____________ 2  .       ינוניב 3  . טלחהב אירב  .  
ימואל חוטיבמ הבצק וא הלמיג לבקמ  אה  ? ) לוגיע  מס  :(   אל   /  כ    .  כ  א  , וזיא __________ ?  
תיבב בשחמ שי  אה       ?     כ     / אל          . רחא  : _______________  
 וי תינודעומב אצמנ דליה הללגבש הביסה יהמ   ? 1  .    ירוהה תדובע ללגב 2   .  קוזיח   ירצ
 ידומילב   . 3   . תרגסמ רסוחו  ומעש   . 4   . החפשמב  יישק ללגב   . 5  . תרחא הביס : ____  ______  
 תינודעומב דליה תופתתשהמ  יצורמ  תא  אה )  ורהצב   (      כ      /      אל     / יקלח  פואב .  
החפשמל תעייסמ תינודעומב דליה תופתתשה  אה    ?            כ          /      אל    / יקלח  פואב .  
תינודעומב דליה לש ותוהשמ  יאור  תא תואצות הזיא ___________________________?  
_ ______________________________________________________________  
תינודעומה יליעפמל תודחוימ תושקב  ל שי  אה _______________________________?  
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ה חפסנ '  :   וי תינודעומל הכרעה  ולאש ) רפסה תיב ידליל (  
 
 ולאשה יולימ  יראת       :         _________ תינודעומה  ש / טקיורפ : _______________  
 
 להלש  יאשונה לע  תעד תא רתוי בוט  ייצמה רפסמה תא לוגיעב אלמל ליאות  א  ל הדוא  .  
 
  דיקפת תא השקבב  מס     :    יעוצקמ תווצ שיא     / דליל הרוה /       ה   /  תורש שיא  
רחא דיקפת       : _     ___________  
 
   הצורמ
דואמ  





 תרגסמב  ייזיפה  יאנתה – הנבמה   
תופיפצה  ,  וקמה חופיטו רצחה .  
5   4   3   2   1  
ויקינה    , רדסה  ,   יתורש ללוכ ) שומישה יתב (   5   4   3   2   1  
 וזמה  וויגו תוכיא   5   4   3   2   1  
 תווצה לש תיעוצקמה המרה ) תורומ  ,  יכירדמ  ,
ע להנמ  ידבו (  
5   4   3   2   1  
 ידליל תווצה ישנא לש ישיאה סחיה   5   4   3   2   1  
 הצובק לכב  ידליה תופיפצ   5   4   3   2   1  
 וקמב  ידליה לע הרימשה תדימ   5   4   3   2   1  
תרגסמב  ירוהה  ותיש   5   4   3   2   1  
  יקחשמהו דומילה יעצמא  ווגמו תומכ )  יעוצעצ  ,
בשחמ  ,  ירפס  , המודכו (  
5   4   3   2   1  
זה תעקשה תנגרואמ תוליעפב  מ   5   4   3   2   1  
 ידליה תומדקתה   5   4   3   2   1  
תווצה ישנא  יב  יסחיה   5   4   3   2   1  
 ירוהה יפלכ ישיאה סחיה   5   4   3   2   1  
 וקמב תיכוניחה הריווא   5   4   3   2   1  
 
 
תורעה : ____________________________________________________________  
_______________________________ ___________________________________  
___________________________________________________________________  
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ו חפסנ '  :  וי תינודעומב  ינחל  ולאש  
 
בר  ולש                                                                 ,  יראת    : ______________  
   
שקבמ ונא        תולאש רפסמ לע תונעל  ממ  י   .   תינה תורשה תא רפשל ונל ורזעי הלא תולאש
תוינודעומב  .  
 
דליה  ש /  ה      ______________________ ליג  :     _____ ) ירודיס רפסמ  : ____________ (  
)                  יטרפ )                  ( החפשמ (  
 
התכ  :   _____ בושי  :           ________ תינודעומ  : _________ רפס תיב  : __________  
 
 
 הצורמ התא  אה )  וצר עבש  ( תינודעומב תופתתשהמ         ?          אל       /        כ      /  ימעפל  .  
 
 ירהצב שגומש לכואהמ הצורמ התא  אה             ?                    אל      /      כ         /   ימעפל  .  
 
תינודעומב  ידומילהמ הצורמ התא  אה   ?                                אל       /          כ         /    ימעפל  .  
 
 תינודעומב תוליעפהמ הצורמ התא  אה )  יקחשמ  , תולעפה      (      אל       /          כ       /  ימעפל .  
 
 ילויט קיפסמ שי  אה  , תינודעומב תוגיגחו תועתפה               ?     אל       /       כ        /     ימעפל  .  
 
תינודעומב  ידליה  יב  יסחיהמ הצורמ התא  אה                  ?    אל      /             כ       /  ימעפל  .  
 
 תובירמ שי  אה ) תוכמ  , תוללק  , תובלעה   ( תינודעומב            ?    אל     /            כ    /      ימעפל     .  
 
האבה הנשב  ג תינודעומב  ישמהל הצור התא  אה              ?     אל      /            כ     / ילוא   .  
 
תינודעומה תרזעב  דקתמ התא  אה                                   ?   אל     /              כ   /   תצק    .  
 
 
תינודעומב  ל רסח המ __________________________________________  ?  
 
תורעה ) : אוהש גוס לכמ  ( _____________________________________ _____  
___________________________________________________________  
   
 ויה תינודעומל תפרטצה עודמ _______________________________________ ?    72
ז חפסנ '  :  גה ידלי  ורהצל הכרעה  ולאש  
 
 ולאשה יולימ  יראת :  _________  ורהצה  ש  / טקיורפ :  ___________ ריע : ___________  
זכרה  ש תימוקמה ת :  ________________ תננגה  ש :  ____________________________  
תננג תרזוע  : ____________________  ולאשה אלממ  ש _________________________  
 ולאשה אלממ דיקפת תא השקבב  מס  :  
וצ שיא   יעוצקמ תו    / דליל הרוה /     ה   /     תורש שיא     /     רזוע / רקחמ ת     /       
חא דיקפת ר :        ____________  
 
 להלש  יאשונה לע  תעד תא רתוי בוט  ייצמה רפסמה תא לוגיעב  מסל שי :  








 גה תתכו  גה תוחיטב .   X   5   4   3   2   1  
 גה תוניפ  וגרא .   X   5   4   3   2   1  
 גה חופיטו רדס   X   5   4   3   2   1  
ילה יעצמא  ווגמו תומכ  יקחשמהו דומ .   X   5   4   3   2   1  
שומישה יתב לש המאתהו  ויקינ   X   5   4   3   2   1  
 גה רצח  :  ינקתמה תוחיטב   X   5   4   3   2   1  
 גה רצח  :  ידליל המאתהו  ינקתמ  ווגמ   X   5   4   3   2   1  
 יירהצ תחורא  : השגה  ,  וזמה  וויגו תוכיא   X   5   4   3   2   1  
 הצובק לכב  ידליה תופיפצ   X   5   4   3   2   1  
 הרימשה תדימ  וקמב  ידליה לע   X   5   4   3   2   1  
תיכוניח תוליעפב  מזה תעקשה   X   5   4   3   2   1  
 וקמב תיכוניח הריווא   X   5   4   3   2   1  
 ידליל תווצה ישנא לש סחיה   X   5   4   3   2   1  
 ידליה ירוהל תווצה ישנא  יב רשקה   X   5   4   3   2   1  
 
 תורעה  / תושקב : ______________________________________________  
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פסנ ח ח '  :  גה ידליל ישיא הכרעה  ולאש  
)                                                                                            סמ " ירודיס  : ________ (  
 ולאשה יולימ  יראת :  _________  ורהצה  ש  / טקיורפ :  ___________ ריע : __________  
דליה  ש :      ___________________ ה  ש תננג : _____________  
 ולאשה אלממ  ש  ___________ ודיקפת   : רזוע /    רקחמ ת      / רחא דיקפת : _________  
 להלש  יטירפהמ דחא לכ לע תננגה תכרעה תא  מסל אנ  .  תונימא רתויב הבושח הז  ולאשב
חוודה  ,  כל  , תאז  ייצל שי רורב עדימ  יאש הרקמב .  
 גב יללכ דוקפת    בוט
דואמ  
בוט   ינוניב   לח ש    שלח
דואמ  
תונוש תויוליעפב זוכיר תלוכי   5   4   3   2   1  
 כות שגפמב הליעפ תופתתשה   5   4   3   2   1  
הריצי תודובעל תונוכנ   5   4   3   2   1  
הלועפ  ותיש  , תוארוה יולימ   5   4   3   2   1  
ויקינו רדסל סחי     5   4   3   2   1  
 גב היואר תוגהנתה   5   4   3   2   1  
 
הסג הקירוטומ   דואמ בוט   בוט   ינוניב   שלח   מ שלח דוא  
הכילה   5   4   3   2   1  
הציר   5   4   3   2   1  
הציפק   5   4   3   2   1  
סופיט   5   4   3   2   1  
רודכ יקחשמ   5   4   3   2   1  
 
הנידע הקירוטומ   דואמ בוט   בוט   ינוניב   שלח   דואמ שלח  
 ורפע   5   4   3   2   1  
עבצ   5   4   3   2   1  
לוחכמ   5   4   3   2   1  
הלחשה   5   4   3   2   1  
הריזג   5   4   3   2   1  
הקבדה   5   4   3   2   1  
 
פשה תוחתפתה  ה
היצינגוקו  
דואמ בוט   בוט   ינוניב   שלח   דואמ שלח  
 ילימ רצוא   5   4   3   2   1  
 יטפשמ הנבמ   5   4   3   2   1  
תינושל תרושקת   5   4   3   2   1  
 יעבצ תרכה   5   4   3   2   1    74
לדוג יסחי  , בחרמו תומכ 5   4   3   2   1  
תורוצ תקתעה   5   4   3   2   1  
 דא רויצ   5   4   3   2   1  
הביתכ  דק   5   4   3   2   1  
יטקדיד קחשמ   5   4   3   2   1  
 
יתרבח דוקפת   דואמ בוט   בוט   ינוניב   שלח   דואמ שלח  
תיתרבח תולבוקמ   5   4   3   2   1  
  תתשמו בשחתמ   5   4   3   2   1  
    תוגיהנמ רשוכ   5   4   3   2   1  
יללכ חור בצמ   5   4   3   2   1  
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ט חפסנ '  : דליל רוא טקיורפ תוחכונ  ד          
 
   שדוחל : ____   ___ הנש  :     ____ תינודעומ : ______     ___ בושיי :    _________  אלממ  ש
ספוטה :  ______________  
 
  דליה  ש /        /  יראת                                
1                                    
2                                    
3                                    
4                                    
5                                    
6                                    
7                                    
8                                    
9                                    
10                                    
11                                    
12                                    
13                                    
14                                    
15                                    
16                                    
17                                    
18                                    
19                                    
20                                    
21                                    
22                                    
23                                    
24                                    
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י חפסנ '  :  ורהצב  ידליה לש  בצמ תקידבל רושיא  
 
דליה תא  ושרל  ישקבמ ונא /  ה _____________________  רפסה תיבב  ורהצל )  תינודעומ
 וי  (  טקיורפ לש " דליל רוא "  .  
תינכותה תוכיא תא  דקלו  ידליה לש  בצמ תא רפשל תנמ לע  ,  ימואל חוטיבל דסומה  ייקמ
תוינודעומב תכרענש תוליעפה תא  חובו  ידליה לש  בצמ רחא בקעמ  .  הניא וז הקידב  תנווכתמ
 תוינודעומ תינכות תכרעה  רוצל קרו  א תשמשמו  ידליל וא תינכותה  להמל עירפהל "  רוא
דליל " .  
הטמ  ותחה ינא      ,   ידליה לש  בצמב תוניינעתהל  יכסמו וז תרגסמל ונדלי תא  ושרל שקבמ
תויפצת תועצמאב  ,  ינולאש תרבעהו תונויאר  .  
 
 ש :         ______________________ יראת   : ____________  
המיתח                :      ___________  
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י חפסנ " א  : ארקנה תנבה  ולאש    
דליה  ש /  ה      ______________________ ליג  :     _____ ) ירודיס רפסמ  : ____________ (  
 
התכ  :                  ___________________ רפס תיב  : _____________ ריע  : __________  
 
ויעב וארק     הירחאלש תולאשה לע השקבב ונעו בותכה תא    .  תובושתה תא ונמס דומע לכב






 הז  דל תובושת ) הנוכנה הבושתה ביבס לוגיע ונמס .(  
 
 ושאר  וי תא בהוא  זרא                                ושאר  וי תא בהוא זרא עודמ ?  
1  .                                                            וכנ 1  . הז  דב בותכ הככ יכ .  
  2  .                                                      וכנ אל 2  . הז דומעב הבתכנ אל  יידע הביסה .  
3  . תעדל רשפא יא   .                                        3  .  ולחל  וחמ  ירופיצו שמש שי יכ .    78
 
עובשב  ושארה אוה  ושאר  וי                . הנומתב דליה אוה זרא  אה ?  
1  . עודי אל                                                    . 1  .  כ  ,  ולחה דיל אוהש ללגב .  
2  .  וכנ אל  , בותכ  כ יכ    .                              2  . דלי לש רויצ קר והז  .  
  3  .  וכנ                                                         . 3  . זרא והזש תויהל לוכי אל  .  
   79
 
  יאלמ  יקיתו  ילס  ומה האיבמו הל המוד  יאש הלב אתבס האב  ושאר  ויב יכ
 יקתממ  .  יניש חצחצל חיטבמ זראשכו  .  איה  ינש וא קתממ ול תנתונ  .  
 
 הז  דל תובושת ) הנוכנה הבושתה ביבס לוגיע ונמס .(  
 
 ושאר  ויב האב הלב אתבס  אה ?  
1  .  כ .  
2  . החיטבמ קר איה  
3  . אל .  
 
 יקתממ זראל תנתונ הלב אתבס  
1  .  וכנ  
2  .  וכנ אל  
3  . תעדל רשפא יא .  
 
 ושאר  וי תא בהוא זרא עודמ ?  
1  . הבתכנ אל  ידע הביסה .  
2  .  יכ הז  ויב האב הלב אתבס .  
3  . בושח רבד הז  ייניש חוצחצ יכ .  
 
 ייניש חצחצי זרא  א קר  יקתממ תנתונ הלב אתבס .  
1  .  יקתממ תנתונ אל איה  , החיטבמ קר  .  
2  .  וכנ  ,  ייניש חצחצל חיטבמ אוה  א .  
3  .  ידבכו  יאלמ  יקיתהש ללגב  יקתממ תנתונ הלב אתבס .  
 
    יקתממ תנתונ הלב אתבס  
1  . לגב רתויב דבכ קית הל שיש ל .  
2  . ולקלקתי אל וינישש ידכ החטבה תשרוד  א זרא תא תבהוא איהש ללגב .  
3  .  יקתממ תתל הצור הניא איה  ,  כל תשרדנ אתבס  א  .    80
 
    החילס  
תלייא תא יתיאר     , טלש הלות  
רוחאמ ינד לע  :  
             " רומח ינא "  
               
ד ביבס  ידליה לכ             וקחדנ ינ  
וקחצו וקעצ  ידליה לכ              
המ  יבה אל ינד קר              ,  
המוהמה המ לע             ?  
 
דצב יתדמע ינאו  
טבצ יבל תא המ רבדו ,  
 
שיגריש ילב טקשב וילא יתשגנ             
שיבמה טלשה תא ובגמ יתשלתו            .  
ילש דידי אוה ינד             , רבח אוה ינד  ,  
  הו            – רחא  ברק  הל ושפחיש  .  
 
 הז  דל תובושת ) הנוכנה הבושתה ביבס לוגיע ונמס :(  
 
תלייא התשע המ                      ?  
1  . ריקה לע טלש התלת .  
2  . בותכהמ רורב אל הז .  
3  . ירבח אל השעמ .  
 
תלייא לש השעמל  ידליה וביגה  יא                     טלשה תא שלת בתוכה עודמ ?  
1  . האי אלו האנ אל הז יכ וקעצ                              . 1   . תונברוק שפחל  ירצ יכ .  
2  . הצלהה לע וקחצ                                                 . 2  . רבחל רוזעל הצר יכ  , קוחצל  שוי אלש .  
3  . המוהמה המ לע וניבה אל  ידליה                      . 3  . א אל אוה יכ  יטלש בהו .  
 
השעמה תא האר אוהשכ בתוכל הרק המ             ?  אוה רישה  ש " החילס " :  
1  . הז  דב  ושר אל                                                . 1  . רישה  ש לע טילחה אל  יידע רבחמה יכ .  
2  . דואמ  כ לע רעטצה אוה                                    . 2  . בתוכ רבחמה יכ החילס שקבל  ירצש  .  
3  . דצהמ טיבהו קוחר דמע אוה                           .      3 . נ יכ  בתוכה תא רעצמ הזו דליל לווע  אכ השע .  
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י חפסנ " ב  : תוינודעומה תוליעפמ  וצר תועיבש לע  סונ חווד  
 
  א  ידליה תא ונלאש י תיתגפה תוליעפ קיפסמ  תעדל ש    תינודעומה לש )  ילויט  וגכ  , וגיגח ת  .(  
תוינודעומב תיתגפהה תוליעפה תומכמ  וצר תועיבש  
תיתגפהה תוליעפה תומכ   בושיי  
אל   יקלח  פואב    כ  
לוכה  ס  
יכאלמ תירק   11    25.0%   4    9.1%   29    65.9%   44  
תוביתנ   22    33.8%   13    20.0%   30    46.2%   65  
חרפת   6    13.3%   17    37.8%   22    48.9%   45  
הרערע   23    18.4%   18    14.4%   84    67.2%   125  
הס " כ   62    22.2%   52    18.6%   165    59.1%   279    100%  
 
 תיתגפהה תוליעפהו  ילויטהמ  יצורמ  ידליהמ  יבר יכ תוארל  תינ ) 59.1%  .(  לוא  ,  תישימחכ
) 22.2%  (  וצר תועיבש רסוח לע  יחוודמ .    קהבומ אצמנ תוצובקה  יב לדבהה ) 2 X  =  23.160  ,
sig=0.001  , df=6  .( כ הארמ הז לדבה  ירחאל האוושהב  יצורמ תוחפ יכאלמ תירקו תוביתנב י    .  
 
תינודעומב  ירחא  ידלי  ע  יסחיהמ  יצורמ  ה  א  ידליה תא ונלאש  .  
תוינודעומב  ידליה ברקב  יישיא  יבה  יסחיהמ  וצר תועיבש  , בושיי יפל  
 ידליה ברקב  יישיא  יבה  יסחיה    
בושיי   אל   יקלח  פואב    כ  
 
לוכה  ס  
תירק יכאלמ    4    9.3%   10    23.3%   29    67.4%   43  
תוביתנ   17    26.2%   1    1.5%   47    72.3%   65  
חרפת   1    2.3%   6    13.6%   37    84.1%   44  
הרערע   15    12.2%   11    8.9%   97    78.9%   123  
הס " כ   37    13.5%   28    10.2%   210    76.4%   275    100%  
 
  יישיא  יבה  יסחיהמ  יצורמ  ידליהמ  יבר יכ תוארל  תינ        תוינודעומב  ירחא  ידלי  ע
) 76.4%  .(  קהבומ אצמנ תוצובקה  יב לדבהה ) 2 X  =  26.298  , sig=0.000  , df=6  .(  הארמ הז לדבה
 וצר יעבש תוחפ תוביתנבו  ירחאמ רתוי  יצורמ חרפתב יכ  .  
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 תינודעומב תובירמ שי  א  ידליה תא ונלאש      ) תוכמ  , תובלעהו תוללק  .(  
תובירמ לע חווד  תוינודעומב  ידליה ברקב   , בושיי יפל  
 ידליה ברקב תובירמ    
בושיי   אל    ימעפל    כ  
 
לוכה  ס  
יכאלמ תירק   27    61.4%   9    20.5%   8    18.2%   44  
תוביתנ   19    29.2%   27    41.5%   19    29.2%   65  
חרפת   21    46.7%   24    53.3%   0   45  
הרערע   75    61.5%   22    18.0%   25    20.5%   122  
הס " כ   142    51.4%   82    29.7%   52    18.8%   276    100%  
 
 תינודעומב תובירמ  יא יכ  יחוודמ  ידליה תיצחממ רתוי יכ תוארל  תינ ) 51.4%  .(  שילשכ
תובירמ  ימעפל שיש  יחוודמ  .              תרחא  וא  וז  הדימב  תובירמ  שיש   יחוודמ  בורה  תוביתנבו
) 70.7%   .(  קהבומ אצמנ תוצובקה  יב לדבהה ) 2 X  =  40.432 ,   sig=0.000  , df=6  .(  הארמ הז לדבה
 ירחא תומוקמב רשאמ רתוי בוט בצמה חרפתב יכ   .  
 
 
האבה הנשב  ג תינודעומב  תתשהלו  ישמהל  יניינועמ  ה  א  ידליה תא ונלאש       .  
תוינודעומב האבה הנשב  ג  ישמהל  וצר לע חווד   , בושיי יפל  
 ישמהל  וצר    
בושיי   אל    כתי    כ  
 
לוכה  ס  
ק יכאלמ תיר   1    2.3%   9    20.5%   34    77.3%   44  
תוביתנ   4    6.2%   2    3.1%   59    90.8%   65  
חרפת   4    8.9%   13    28.9%   28    62.2%   45  
הרערע   16    13.1%   5    4.1%   101    82.8%   122  
הס " כ   25    9.1%   29    10.5%   222    80.4%   276  
 
 האבה הנשב  ג  ישמהל  וצר  יאטבמ  ידליהמ  יבר יכ תוארל  תינ ) 80.4%  (  הרשעכ דועו
 ישמהל  ילקוש  יזוחא  .  קהבומ אצמנ תוצובקה  יב לדבהה ) 2 X   =  34.716  , sig=0.000  , df=6  .(
האבה הנשב תינודעומב  ישמהל  יצור תוביתנב  ידלי רתוי יכ הארמ הז לדבה   .       ا       ריצקת תיברעב חודה   
 
   أ   عو    "  ر            "                              ا     ،ح      ة       ،    ا   ،ت        ت   آ          ت   آو  
ت       ذو   ل           ا   2004/2005  . م              ا ه   عو    ا   فا   او           آ                      ا        ا  
     و "          ر    "                         يدا      ر    )  מ ו תוינודע  ( د و    سرا   ا   ت  و  او              ا  
ةر آ   ا .  
 
ا ه       ا     ار   عو    ا   لا     ة    ا              ن   آ          2004         ن   آ   لوأ   2005 ،   ن آو          ا هأ          
ت       ا         او          ا             و             ا   ءا      دودر       ا   ل             :  
    إ    و        يدا       ر                           ع  وأ   د و ا           ا            ا .  
    إ                  ي  ه                                   ه               را    ا   عو      يدا   ا     ر    ا .  
 
ى             ا       آ   رد    ا     ا   او                 ه   ة    ا   تا          ا           د آ       يد     ا )  תימ  ו  (
      و   ت   ا    ا         ا            ،       ا   داد     ة    ا           ا    ً ـ    إ   داد  و   د     ت     ا   ة     ا  
        ا  إ  .   ه   ع  و ا         د و             ا     إ   ت       ة                         ا         ا    ً ـ  ا       ً ـ      او  
      آ   ا  . ء       د و ا                  ةاو         ص   ا   ت       او              ا   ،    ا   ا        نأ    ً ـ            
 ً        ت             ا   ة     .      ا ه         ا           ى                           ع  وأ      وأ   د و ا      ا            
     أ        )  תוברעתה  (                و     ذ     أ   ت      ا        ا      ا     ا           ا    ا   ا     .  
 
  أ   ل    ا          ا    ه       إ "  يدا       ر     ."   ه   يدا   ا   ةر             أ                 و               ت           
          ا       و     د   ي             او   ،د و         و   ةر            ة        ت     ا      ا                        نود  
نأ   ن      ك  ه          جا          ا     إ   ر  إ   وأ           جر         ا  .          آ        ت       ا        د و ا    آ          
ءا   ا   ،       ا                    ا        ا   ،ي     او              ا )     و   ءا    (             إ   ت       ا           ا  
        ا .  
 
  أ   فا ه ا      آ   ا   يدا         ر    ا    ه           تار   ا           ا   د و                                           ر   ا  .
          ا                    ا             ا          ا   ةر   و     أ          ا   ا   ،       ا        أ       او  
       ا  .                 يدا   ا      ا     ِ  ُ ـ              ا   ن آ   ح    ا    ه          "          اد  "         ء  ه   د و ا  
    و         ر  إ                  او      س       ا               .  
 
     ا ه       ا           اذإ        ث                  د و ا                      ءو    ا   ك    او .  
 
      "          ر   " ،   نو                            ا   ،     ا   ت  أ                                        يدا   ا  
  ر    ا            ا  )  ،ح      ة       ،    ا   ،ت        ت   آ             آو ت   ت    .(       "          ر    " تز              ا   ة           ر         ا "  عرد          "   ذو                              أ   د و ا       ا   ن                    . ا  هو  
ت             ا   ةر آ   ا                 و          ت            ه                   رو   يدا       ر           ما   ا  
2004/2005            ا .  
 
أ       عو    ا        سرا   ا   ت  و  او           رأ        نا    ا        ا   ،      آو     ا   ا        ي     
  ط      راذا   2004  .   أ        ة    ا         ا   ت   آ   ت              ُ                   ا      ت       ا  .        ه   تا    ا       أ  
   آ   ت                                    ا   2004/2005 .  
 
أ     عو    ا                      ا   د    ا )    ا         ا      ار  ا  (              : ح      ة    و       ا  .          ه          ا  
تر      ت       ا       او     آأ                  رو         ا  . ء     ع   رإ   ى       ت       ا            آر             
ة     و        ف   "           ر    ."   و            ر    ا                 د  رإو                ة       عو    ا      ا  
  أد                 م   ا                               دودر       ا   ت       او      ا     آ              ا     ا   ا   ي  ا        
                 ا        ا  . ر      ةر   ا     إ   نأ         "          ر    "    آ     و           عو    ا              ا     د   ا  
 و                                 ا    .  
 
     نا    ا   ى   ا      او   ت       ا   ت             :      ت   آ   ت     تأ     ت       ا                    ا      ار  ا  
2005  .      ت   آ          تأ     ت       ا           ،   آ             أ          ،ن  د       ه  أ         ةر            ة       
      و                     ا  .      ت            أ   ت       ا        ت                      ا          ور   ،ل    ا     آ       او  
ٍد             ب        ر   ا                      نأ      أ                            أ .  
 
ت       د و ا  
ت       ت     ا   ة       د و ا         آ        ة       ح   و          ت     ا           د و ا        ت   آ          ت     و  .
     ا        ا   ي  ا        ا ب             ا      آ   ة     .    أ   ء   ا   ا   آ   ن       .    آ       و   ن                   
         ه        ل   ا              نو   ا           ا   ،      ا   ن     و       ا   ن                د                     ا  
     ا  . ى            ذ   ن     ت     ا                       ً ـ   أ    هد                         و            آ    ة   آ )  בר  
תיתייעב ( ،      و   ن آ    ً                    د        آ        د و ا       و          ا   ا   ة     ا         آ     ،د   ا       
تار     ة         و                ه    ً ـ  ا       ً ـ      او .  
 
      نأ    آرأ         ةر             ،    ا    آذأ   ن     ف   ا        عو    ا    ه       أ   ر  إ          ت            ا   ر  
             ع    ا   ة            ت        آ   ة    . ت     ة    ا   ة                         ا   ،ة     او         نأ             ر   ا  
ن                   ت                      ا                              إ   ءا     دا   ا         ا   ،      آ              ت  و        د  
  ا     )  ،    رأ   ،ء     ء    آ  ( وأ         ا    ه          ه   فو   ا          عو    ا     أ          . ف ه          ا    ه  
        د و ا           ا   ،         و     ه         ا   ن         ء   إ   د و ا   ء     ا   تاز    ا           ح     
     وأ )  הפדעה תנקתמ   (      و         ةاو           ص   ا   ا               ج     ا              ا   ً            .   
             ا          م   أ   ،     ر    آ                         ً ـ رو             اذ         رد    ا     ا   او :  
•   ءا  إ          )           و (  
•      و   ءا   )        (  
•   ت         ى  أ )  ،       إ   ،                 (...  
 
             "          ر    "               و   ت            ه             أ           ا ه   عو    ا  .   ه         ا ت  
            و         ة           ا ه   ل    ا     ر       أ       أ        ة           ا           ة       ف        إ          
ت     ا        ة    ا  .                 ذ   ن       ه   ت      ا                     ر     ج    ا               ت               درا   ا  
     و   ت              ا          م         إو   يدا       ر             ص   .  
 
نإ         "          ر    " ت      او         ا                                             يدا   ا   م     2005     ذو   د      ب      
        : ت                   ا        ا           آ   ا         ا   ة  ا    ا        فا  ا   ،  و  ا   ت                 
      ت      ا       ا )  יזוח הדובע   ( ت     او         ت      ا          نا                ى             ةراد      ر    ا         ا  
ق            ،        ا ه   ىدأ     إ   ر    ا   دا  أ       ن         تار              ا            نود                            
ةراد او .  
 
ق                 او   يدا   ا     ر    ا  
        ل      د و ا   يدا                            و   م      فا ه ا      ا ة    .            ك  ه     ا             ،ل        وأ  
  ،                                     ل    ا     و          ق   ا                 يدا   ا      ه او  .   أ     إ     ذ     ا             
           يدا   ا               آ   ا هو          ً ـ      .       ح     ا      آ          ب      د و ا                    ذ     إ   م    
      ا         ق     ل      ،د و ا   م  و         يدا   ا            ا         ا          ا         ا      ار  ا .  
 
ت       ا        يدا   ا  
        ت       ا   را              يدا   ا      ا                         ا   ،د    ا     و      را   ى       ت       ا     إ     رد  
         ة   و  .  هأ   ت       ا         ا      او                 ا   را          ور        ة       ح   و  :    آ   ك  ه        
                       ر    و  .      ت   آ          ت     و        ا   ا      آ                     ا                
ت       ا  .      ت   آ             و           ا     ة    و        و        ج        إ               ا .  
 
      آ    آ   ا                 ا                  و     ل       و   د و ا     و                       ب   أ                 يدا   ا  .
 آ                          اد         ر   ا   ن آ   ، ً               ا      ى          ا   تاد        و         يأ   م   ها         .         
       ذ                    ب    ا   ر    او   ةر               ن  ودو     ذ                       ن آ    آ ُ                   آ       .  
 نا           عو    ا           اذ           ز   إ   م ه   اً     .       نأ    د  و   ت                           هو                          
      م    ا          ا        ا )  ءا  إ                 ،   ت      و          ا  (  آ     ذ                ت   ا   ا        ا           
يدا   ا     ر    ا  .           و                       ة       ح   و      آ   ت       ا   ،   ا               ة    و       و  
م    ا        ا   ةر آ   ا .  
 
      ى  أ   د و ا        هأو   ت           ا        ،عو    ا      و          ا  ا   ن     د و ا          و   ا   آ           
عو         ا   و       ا   ا           ا ه   ر   ا         نأ   ب      نو     ا )  ا        ن  ار .(  
 
      ا          ا  
                 ا          ا          آ   ا          آ        ة       ح   و     ذو          را    ا   عو    ا                 را    
    ا .  
 
                  ءو    ا  
  ر                 ا        ا   ي  ا   ي  أ                    ا      ار  ا   2005                    ا   لو ا   ي  ا   ي  أ       
    ا        ا      ار  ا  .      ة           ا       و            ا   لو ا           ت      ا        ةءا   ا         او  : د        آ  
     د و ا               ت                د  و              او       ةءا   ا         او .  
 
  ر                     ا     ر آ   ا       و          س            ل            ءو    ا         د و ا    ا       ا آر     م        
     يد   ا  .   أ     إ     ذ                       تا             ء   ا         او          ن          ا   ن آ   اً ر            
د و ا       ا   ا آر          يد   ا   نأو        ا               ا ه   كا    ا  .        ذ                         ا ه   ج      ا     ذو  
م      د  و "             ر    ) " תצובק יב  תרוק  .(           آ     إ   نأ              د و ا       ا        ا        ةءا   ا  
      او        ا              ة   ا   ،      ا        و   نأ   ن           ا            ا          ا    ً ـ            تا        ى  أ  
)      أ         ا        ،  ر   ا       ا (...  
 
            ك      ل   أ     و  ا        ح        
           ك        ا ل          ة      ح             ا         ا          و     ذو   ف                  ا   م    او         ل    ا  .
    و             آ        ت         ل    ا           رأ      ا               ا      ا         : ك      ،م     ت آ            
) הקירוטומ הנידע  ( ،   ر    ا   ي    ا   ك    او          ا  .   أ        ع       ت آ   ا        ا   )  הקירוטומ הסג   (
     ث      يأ          .          ذ     أ         م            د وأ     و  ا        ح      ل     م   ا     ار  ا  . م     م    ا       
ل      ت آ   ا         ا   ،             ،   ا        د                  ت       ا      ا          ا      ل    ا  . ء      ل    ا  
ا   رأ        ا          و   ل    ا     آا            ت         يد   ا   ير    ا  .                 ذ                        نأ         
     ا          و   ل    ا   يد         ذو          م     د  و              ر             آ           نأ   ت       ا        يدا   ا  
 ه      ا   تدأ     إ   م    ا   س     ا .  
 